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CONFRATERNIDAD HISPANO - AMERICANA.—"UNA MISMA ES 
LA RAZA," UNO SOLO E L IDIOMA" 
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LA GUERRA EN E L MAR 
i F S E R E S T A B L E C E I A C U A R E N T E N A 
P O R C O L E R A C O N T R A M E R C O 
LA PATENTE DEL "ESPERANZA", QUE LLEGARA HOY, CONSIGNA 
LA OCURRENCIA DE TRES CASOS EN VERACRÜZ.— IRA AL MA-
R I E L . - U N YATE DE RECREO QUE LLEGO SIN DESPACHO CONSU-
LAR. —DOS BUQUES DE NEW ORLEANS.—54 CHINOS 
ALiEMAXIA TENDRA QITE OUM-
PLIK LiAS PROMESAS HECHAS 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
Long: Branch, Octubre 9. 
E l Presidente IVUson dijo hoy, con 
partes las promesas hec has al Gobier-
no de los Estados Unidos". Agregó 
que, por ahora, él no tenL« el dere-
cho de dudar de la buena voluntad 
do Alenmnla de cumplir dichas pro-
mesas. 
Se dice que el Secretarlo Lanslng 
Y BERXSTORFF 
Ixrng Branch. 9. 
Después de celebrar una conferen-
cia con el Presidente Wilson, el Con-
de de Bornstoff, F.mbajador de Ale-
mania en los Estados Unidos, informó 
a los repórters que estaban pendien-
motivo del ataque del submarino ale- i ciar con el Presidente acerca de los 
mán a los barcos en la costa ameri- I «taques del submarino alemán en las 
cana, que: "Al Gobierno Alemán se ' rostas americanas. 
lo exigirá que cumpla en todas sus ' CONFERENCIA ENTRE WELSON 
vendrá aquí mañana para conferen- 1 tes de la entrevista, haberle asefiura-
' do al Presidente que Alemania se 
propone mantener las promesas he-
(PASA A LA PAGINA OCHO) 
En la Jefatura del servicio de cua-
rentenas se recibieron ayer noticias 
cablejrráficas de haberse comproba-
do que en Veracruz han ocurrido al-
gunos casos de cólera. 
Se agrega en dichas noticias que 
la patente del vapor americano "Es-
peranza", que salió hace tres días de 
Veracruz para la Habana vía Progre-
so, especufica la ocurrencia de tres 
casos de dicha terrible enfermedad 
en la caipital veracruzana. 
En tal virtud, el Jefe de Guaren, 
tenas doctor Roberts ordenó que se 
volvieran a poner en vigor las medi-
da» cuarentenarias por cólera contra 
Veracruz, las cuales habían sido sus-
pendidas bace pocos días. 
Al vajpor "Esperanza", que deb« 
llegar hoy a la Habana, tendrá por 
lo tanto que ir tamlbién al Marlel pa-
ra cumplri dicha cuarentena y dejar 
en el Lazareto de aquel puerto a los 
pasajeros destinados a Cuba que trai-
ga el "Esperanza". 
El médico mayor del puerto, doc 
tor Gtralt, en vista de esta nueva or-
den de cuarentenas, dispuso que se 
trasladase hoy al Mariel el oficial 
médico doctor Valdés Rico para reci-
bir e inspeccionar a los cuarentena-
ríos. 
Al "Esperanza" le ordenó anoch« 
(VIENE DE LA PAGINA DIEZ) 
Como prueba expresiva y ferviente i 
del espíritu de paz y concordia que 
ume a España y a te República Argeu-
tina, recogemos de "La Nación", de i 
Buenos Aires, el mensaje enviado por j 
Alfonso XIII al director de aquel im- ! 
portante periódico y el hermoso ar- | 
\iculo de contestación: 
"El correo último nos ba traído, en 1 
medio del cúmulo de materiales que 
reflejan las'alternativas y los horro-
res de la gran guerra, el reglo encar-
00 que con tanta emoción como ínti- I 
Jna complacencia cumplimos eni esta • 
página. Substrayéndose por un ins-
tante a las exigencias del protocolo, ; 
el rey de España ha querido expresar,; 
por intermedio de nuestro director, 
M simpatía y su amor por el pueblo ¡ 
argentino. Y esas líneas que su mano 
trazó al pie del- retrato que reprodu-
cimos, dicen en su sencilla elocuencia ' 
cuán profunda es la sinceridad que las 
dictara, y cuán nobles so.n, los anhelos 
que respecto a nuestro país alimenta 
t). Alfonso XIII. 
"Si ese mensaje nos enorgullece co- \ 
too periodistas que hemos vivido siem- | 
pre dedicados a mantener lateuite el i 
culto por la madre patria, tan pródiga 1 
de cariño para su hija predilecta, nos ¡ 
enorgullece mucho más como argén- I 
tinos. Prueba, en efecto, que a través i 
del océano, mientras la república toda 
Vibraba ca el alborozo de la reciente I 
fiesta secular, los vínculos qu? a Es- j 
paña nos unen llevaban el eco de 'a 
conmemoración para que allí repercu-
tiese en corazones tan generosos como j 
el del monarca. Y si otrop actos de j 
indudable elocuencia no hubiesen ve-
bido a indicannos en esas horas inol- j 
Vldables que nuestro júbilo era com- ¡ 
partido allí con adhesión fraternal, | 
ese mensaje, enviado en el mes del 1 
centenario, habría bastado para do- I 
mostrar, con la insigne representación ¡ 
' que Inviste, cuán unidaR están el alma I 
española y el alma argentina, por 
B o l s a d e M o r k 
O c t u b r e 9 
EDICION D£L FVEN1N8 SUN 
A c d o n e s 2 . 0 7 1 . 3 0 0 
B o n o s 4 . 1 9 7 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSE 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New York, según el "Eve-
ung-Sun", importaron 
3 4 8 . 4 2 9 . 0 7 5 
Igual dedicadas a enaltecer en el tra-
bajo y en la paz los prestigios de una 
raza que llenó de páginas de gloria la 
historia del mundo. 
"Ha de leer el país ese mensaje con 
emoción taw honda como la que he-
mos sentido al recibirlo. Ningun0 d© 
los monarcas contemporáneos goza 
entre nosotros de mayor y más le-
gítima popuiaridad que D. Alfonso 
XIII. Cuando, hace seis años, manifes-
tó la posibilidad de visitarnos con oca-
sión: del centenario de julio, exterio-
rizóse en todo el país un deseo vehe-
mentísimo de que el viaje se llevase a 
cabo en 1916, ya que en 1910 mediaron 
circunstancias que lo impidieron. Des-
graciadamente, los acontecimientos 
que enlutan el mu'nido" han mediado pa-
ra priyar a nuestro pueblo de la sa-
tisfacción que esa visita le habría 
producido. Nadie ignora la grande y 
eficaz tarea que en estos momentos 
desempeña D. Alfonso, ni cuánto han 
valido sus iniciativas personales para 
mejorar, en días tan aciagos como lo.; 
que corren, la suerte de los prisione-
ros, para aliviar la situación de los 
países invadidos y para mitigar el ho- I 
rror de estas trágicas horas. Misión ; 
nobilísima y piadosa, la realiza el rey 
dé España con todo su juvenil entu- i 
siasmo y toda la ingente bondad de su 
atona, Y su figura, tan destacada ya 
eri el mundo, va cobrando cada dfa 
más alto relieve aún. Si aquí se Que-
ría ai "rey valiente", de quien alguna 
vez hablamos, porque en la serenidad ¡ 
de su valor encamaba bizarramente 
gallardías de una raza a que nos hon-
ramos en pertenecer, se le quiere do-
blemente bajo esa otra faz de r ^ 
piadoso, tan decididamente entregado 
a una alta misión de humanidad. 
"Ha de venir algún día—y espera-
mos que este día no tarde en llegar— 
D. Alfonso XIII. Ese viaje a la Ar-
gentina, donde sabe que no le espera 
más que el cariño ilimitado de un pue-
blo, ha sido uito de sus deseos más 
reiterados desde que fuá llamado al 
trono. Verá entonces cuánto se le ama 
aquí y cuánto se le admira. Compro-
bará que esos generosos sentimientos 
que revela eni el espontáneo mensaie 
que transcribimos a la nación, son re-
tribuidos con toda la amplitud que me-
recen. Advertirá, asimismo, en esa 
identidad perfecta de idea y de as-
piraciones, que los vínculos cuya exis-
tencia recordará en los siglos el mag-
nífico monumento de Palermo—"Una 
misma es la raza", "uno solo el idio-
ma"—no harán más que vigorizar a 
través del tiempo lo^ que, a Impulsos 
de una simpatía reciproca cada vez 
más intensa, hacetii' latir al unísono 
los corazones españoieg. y los argen-
tinos. Y, en tanto Uega ese día. que 
será para nosotros un día de júbilo 
inmeeso, vaya hasta el rey Alfonso 
la seguridad de que esas palabras de 
bu autógrafo han de grabarse en el 
alma de este pueblo como reiteración 
cariñosa de anhelos que retribuye la 
Argentina en el pujante j:£Surgimli2Q<: 
ta actual de España!' 
L A I N A U G U R A C I O N D O r 
r 
S I L D E L N O R O E S T E D E V U E L T A S 
E L S E C R E T A R I O D E A G R I C U L T U R A A C L A M A D O . 
D E L ' D I A R I O - A B A H I A H O N D A . - F R E N T E A L A C O S T A B R A V A . 
(De nuestro enviado especial.) 
L A "COMPAÑIA AZUCARERA HISPANO AMERICANA".—LA "COMPAÑIA DEL FERROCARRIL DEL NOROESTE."—BENDICION DE UN ARADO Y DE UNOS RAI-
LES.—HERMOSAS DECLARACIONES DE DON ANGEL BARROS.—EFUSIVAS Y NOBLES DECLARACIONES DEL GENERAL NUÑEZ—NUEVO VENERO DE RIQUEZA.— 
ACTO D f CONFRATERNIDAD ENTUSIASTA.—ENTREVISTAS CON UN INGENIERO, CON E L ADMINISTRADOR D E L CENTRAL "GERARDO" Y CON JOAQUIN G. DEL 
REAL.—HOMENAJE AL SEÑOR MARINA Y AGÜIRRE. — REGRESO 
CARAVANA A DTDAK) VIH STA 
La caravana automovilista partió a ! 
las cinco y cuatro de la madrugada 
de la esquina de Zulueta y Teniente 
Eey frente al señorial edificio del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Formaban la caravana periodistas, 
fotógrafos, abogados, comerciantes 
dueños de tierras, hombres de nego-
cios . . . 
—Estamos "istos? 
—Lo optamos. 
E l automóvil parte. Arranca veloz, 
de muy tuena gana, y atraviesa ver-
tiginosamente la ciudad; deja atrás ej 
Malecón; deja atrás la monumental 
?Btatua ecuestre de Maceo; deja atrás 
el Vedado... Van quedando atrás, ei 
Almendarss, Oolumbia Marianao, La 
Lisa . . . Ya estamos en pleno campo. 
Nos amanece. De entre la neblina van 
destacándose extensos platanales, di-
latadas siembras, pajizas chozas... 
Las bellas chozas de palmera y yaguas, 
entre gigantes cetros y altas júguas. 
E l día se presenta claro. E l cieJo 
límpido. Avanzamos. La mañana es 
ya completamente hermosa y como 
que el terreno es sumamente llano, se 
| doscubre hasta lo lejos un hermoso 
paisaje. E l auto adelanta veloz, por 
í-ntre túneles de follaje que forma 
ia carretera d̂ sde La Lisa hasta ca-
ri la entrada de Guanajay, pero no 
tan veloz que no podamos apreciar al-
gunos cuadros de bienestar campesr 
Rao. EjirüiL 'aiíic^'sa \£ a im. pjííü^t» 
1—El. CENTRAl. "GERARDO". 2.—EL. SECRETARIO DE AGRICULTI RA, EL 8R. SANTO TOMAS T LOS COMP \<!EPOS 
SESORE8 GIE DEL REAL, TOMAS SERVANDO GLTIERREZ Y MARCOS. 3—EL SECRETARIO DE VGRÍcVLTT' 
RA AL DESCENDER DEL AUTOMOVIL. 4.—EL SEífOR MARINA, EL SECRETARIO. GKNERAL Nü^EZ Y L4 m 
RECTIVA DE LA "COMPASIA DEL FERROCARRIL DEL NOROESTE." 5.—I'RESIDE.VCIA DEL BVNULETF fi-l 
DM ACCIDLEJíTE: EXCCKJ3IONISTA8 SACANDO LA GUAGUA-AUTOMOVIL DE UN ATASCADERO 
mozo surcando la tierra con un ara-
do, aprovechando las primeras horas 
de una mañana dominguera y fren-
quísima; más adelante una guajira 
está echándole maiz a las gallinas 
que, alborozadamente, acuden pico-
teando; en un bohío, una hacendosa 
guajira lava ias ropas de sus hijos 
cantando mientras los niños retozan 
a su alrededor; en das bodegas se 
agrupan los hombres y nos miran con 
¡ afecto, n un que con alguna sorpae-
sa . . . 
Atravesamos frente al Asilo Co-
rreccional de Guanajay y tenemos un 
mohín de tristeza... 
Hacemos alto en el elegante y gra>. 
<il parque de Guanajay. 
Un alto.—Fraternal saludo.—Seguí» 
mos viaje 
Damos un efusivo apretón de ma-
ros a nuestro insigne compañero de 
redacción Joaquín N. Aramburu y al 
corresponsal en Guanajay Sr, José M. 
Valdés; repone el chauffeur las cxls-
Uncias do gasolina y de nuevo hacia 
es campos, a los hermosos campos 
de Cuba. Conucos de boniatos, comu-
oos de.maiz, Cocoteros. Ascendemos 
i acia la mésete del Marlel. Nos lle-
gan las brisas marinas por entre las 
verdes ramas de un bosque de bam-
búes que' parecen murmurar himnos 
de concordia y de bienestar. Dejamos 
a la derecha la hermosa había del 
(PASA A LA PAGINA SIETB^ 
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I N F O R A C I O N 
E t 
M E R C A N T I L 
MERCADO J E VALORES 
Sostenido los tipos y algruna .de-
manda para determinado, valores, 
abrió la Bolsa ayer, operándose a 
94 1|4 en comunes ¿«1 Teléfono y a 
104 314 en comunes del Havana Blea-
tric valores estos iue la especulación 
v 1ós rentistas están prefiriendo, te-
niendo en cuenta la situación cada 
día más sólida de ambas compañías, 
ruyo aumento en las recaudaciones 
es fabuloso. , 
La CompaCIa del Teléfono al cam-
biar su directiva, lo lia hecho o n 
elementos conocidos del país y de 
grandes presLiffios financieros, que 
han de levantar más todavía esta po-
derosa empresa. 
En la sesión de la tarde se operó 
a 94 en Cuban Teléfono, comunes y 
a 101.3 1 en Havana Electric, y a 
103 en aociones del Banco Español. 
A las euatr p. m. se cotizaba: 
Banco Español, 102.314 a 103. 
F. C. Unidos, 102.718 a 103.3|4. 
H. E. Ry. Treferidas, 109 a l l l . 
Idem Comunes 104.3|4 a 105. 
Naviera Preferidas, 93.3|4 a 94.314. 
• ídem Comunes, 77 a 78.1|2. 
Teléfono Preferidas, 93.7|8 a 94.7|8. 
Idem Comunes, 94 a 95. 
Cuban Cañe Preferidas, N. 
Idem comunes, 51.1|4. a 68. 
I V I M I E Ñ T O J É l Z Ü G A R E S 
Según datos de los señores Joa-
quín Gumá y L . Mejer, conocidos co-
rredores notarios comerciales de esta 
plaza, el movimie-nto de azúcares en 
los distintos puertos de esta isla du-
rante la semana que terminó el 9 del 
actual, fué como sigue: 
Toneladas 
Recibido: 
En los seis puertos princi-
pales 
En otros puertos . . . . 83 3 
Total 
Exportado: 
Por los seis puertos princi-
pales 




Total ' 38.187 
Existencias: 
En los seis puertos princi-
pales 188.682 
En otros puertos . . . . 71.106 
Total 259.788 
Centrales moliendo: 1. 
Exportado para Europa: 5.443 tone-
ladas; para Nueva..Orleans, 5.535 id. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
LONDRES 
En Londres continúa cerrado 
mercado de remolacha. 
NEW YORK 
Sostenido abrió ayer el mercado 
americano con vendedores a 5 centa-
vos costo y flete. 
Los compradores permanecen inac-
tivos. 
Las ventas efectuadas durante la 
«emana pasada ascendieron a 400.000 
sacos. 
CUBA 
Abrió ej mercado local con firme-
za en los precios, dándose a cono-
cer la venta de 7.157 sacos polariza-
ción 96 a 4.62 centavos la libra en 
almacén en Matanzas. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarízeción 96 
a 4.57 centavos oro nacional o a,me-
ricano la libra, en almacén público db 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.86 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén públiv.o de 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA ' 
La cotización de azúcar d» guara, 
po, base 96, almacén público .en 
ta ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 4.62 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: ^ 
Compradores, a 4.6̂ '' c é m á " ^ ' ^ ^ K 
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
COLEGIO DE CORREDORES DE 
MATANZAS 
Centrífuga pol. 96 a 4.95 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel pol. 89 a 4.36 cen-
tavos la libra, 
COLEGIO DE CORREDORES DE 
CIENFIEGOS 
Centrífuga pol. 96 a 4.65 centavos 
la libra. - . r 
" T H E R O I B S i O F C A N A D A " 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
CAPITAL $ 11.800.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.236.000 
ACTIVO TOTAL $234.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA 1 CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Wiíliam & Cedar Sta.—LONDRES, Bank Bul-
dings, Princes St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España o Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables del mundo. . . , 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a In-
terés desde CINCO PESOS en adelante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA—GALIANO 92. — MONTE 118. 
—MURALLA, 52.—VEDADO. LINEA 67. 
Oficina principal, OBRAPIA, 33. 
Administradores: R. DE AROZARENA, F . J . BEATTY. 
D 
u u 0 1 ( 1 1 1 ( 1 
S E C R E T A R I A 
V e l a d a d e l a " F i e s t a d e l a R a z a " 
Por orden del señor Presidente de este Centro se anuncia, pa-
ra conocimiento de los señores asociados, que el jueves próximo, 
día 12, fiesta oficial del Centro, se celebrará en" los salones del 
edificio social la "Fiesta de la Raza," conmemorativa del descubri-
miento de América, con una solemne Velada que comenzará a las 
nueve de la noche. 
E l discurso estará a cargo del eminente orador mexicano 
ñor Querido Moheno. 
Habana, 7 de Octubre de 1916. 
r 
se-
c cosí 4t-9 3(1-10 
El Secretario, 
R. G. MARQUEZ 
Azúcar de mioi pol. 
tavos la libra. * 
89 a 4.05 cen-
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN" LA LONJA DEL CAFE 
• El mercado d© azúcar crudo para 
fiitura entrega en el New York Cof-
fee Exahange, base centrífuga de Cu-
ba, polarización 96, en depósito mer-
cantil (en almacén en New York), 
abrió ayer con tono Irregular, y ce-
rró acusando..d^, 4 a 20( untos de 
alza" cbmparado con los tipos áe lá 
ajpertura. sv/-» .• 
,̂ v.§evQP§CÓ,ir dijyíLnte ej .día en 4,800, 
toneladas 'en la forma' siguiente: 
Para Octubre, 600 toneladas; para 
Noviembre, 100 toneladas; para Di-
ciembrej 2.600 toneladas;'"páií,":.En^f-
ro, 900 toneladas; para 'Febrero, 3jD0 
toneladas; para Marzo, 250 tonela-
das; y para Julio, 50 toneladas. 
•.L99:-tiPoa • cotizados a d»'abertura 
y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Octubre if^m 
Noviembre . . 
Bonos. 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter "Works . . . . . N 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . . N 
Id; id. id. Covadonga . N 
Id. Ca. Eléctrica de. 
Santiago de Cuba. . 90 100 
Obligaciones .. genera-
les- consolidadas Gaa 
Habana 103 110 
.í-^Préstitp . de ia Re-
púbíicá-'de Cuta . i W " 90^ 
Bonos lav 'Hipoteca- ; 
. .Matadero. Industrial, _ . . H . M . , 
Obligaciones Fomento' 
7, Agrario garantiza- ' " 
das (circulación). 99 110 
Bonos Cuban Télípho-
, ne Co.7. ".. . . . 79 85 
Compañía azucarera 
Ciego de Avila . . . . N 





Enero . • 
Febrero . 
Marzo . . 







t 9t •* ' 
4.75 





"Octubre ;. . . . . 
• Noviemlye . . 
Diciembre . . . 
1917: 
Enero 4.35 
^ .Febrero..-,,. . . . •« 4.07 
Marzo . . . . . 4.07 
Abril . . . . '. 4.10 














C A M B I O S 
Con escasa demanda y sin varia-
ción en los precios oficialmente co-
tizados, abrió ayer este morcado. 
Banqnero* 
A R E L I A N O Y M E N D O Z A 
• -
Ingenieros y Arquitectos Contratistas . 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 9 
Londres, 3 dlv. . . 4.78 
Londres,'62 d|v. . 4.75 
Patís, 3 d|v. :. . " 13% 
Alemania, 3 d̂ v. . . 2 8 
E. Unidos, .3 djv. % 
España, ' d|v. . . . % P 
Florín holandés . 42 % 
Descuento papel 











J A R C I A 
" N . G E L A T S Y C í a . " 
SECCION DE CAJA DE AHORROS 
Se avisa por este medio a lo: depositantes en esta sección 
que pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o America-
na, en nuestras Oficinas, Aguiar números I06! y 108, desde el 
día 16 del actual, pa. abonarles los intereses correspondientes al 
trimestre vencido en 30 de Septiembre de 1916. 
Habana, Octubre 5 de 1916. 
c.5919 iod-7 
E L I R I S 
>9 
Precios en oto oficial: -
Sisal de % a-12 pulgadas, a $15.50 
quintal. 
. Sisal Rey, do % a 12 uulgada*, a 
$16.50 quintal. 
. Manila legítimo corriente, de % a 
lS pulgadas, a $17.25 quintal. 
Manila Rey extra suíjerior, de % a 
12 pulgadas, a $19.25. 
i,. CoAdiciones; y descuentos, los d« 
(.ostumlírc., . . . . . . 
V I V E R E S 
* ÍDurañte. la decena' ' que' tértniWa 
¿dy, hatl tenido alza el fobalb, lus 
chlciharós^ lóis frijoles colót^dos Ame-
ricanos t la manteca, haíilendo té-
pido baja, las cebollas, loy fríjoles ne-
bros, Tas* papas en barriles y el tásá-
jo- . , . " , , , ^ - :." 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
* . . OCTUBRE 9..' ' 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Ven. 
Por 100 Por 100 
86 
104% 
í 55 i 
.ACCIONES* 
"Bahco "Espaíiol de ^ 
Isla de Cub , . 102% 104% 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe .. . . . , .. . N 
Banco'Nacionar dé Cu-
ba .. . . .• . . ,. . 170 Sin 
G & r $ M j $ k * $ Al-
macenes de Regla 
Limitada . . . . 103 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . , 20 
Ca. E - Jiel -Qjsste. t. ; - N 
Ca, Cuban R. y Ltd. ' 
(Preferidas). . . . N 
Id. id. id. Comuneg •. N 
Ca. P. C. Gibara-Hol-
guín. 1K 
Caí Planta Eléctrica de 
Sanctl Spíritus . . N 
NuOva Fábrica' de' Hie-
l o . . . . . . . . . . . N 
Ca. ..Lonja de^ Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Común 63 . . . 104 
Havana Electric R.!'' 
Llght P. C. (Prefe-
ridas) 109% 111 
Id, id, .Comunes ., .. _ ,10.4 k 10 :> ' i 
Ca. anónima ' Matan-
zas N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pesos 
150.ZO0) . • . . . 110., 
Cuban Teiephone Co. 
Pref. . . . . ~ 93% 
Id. Id. Comunes . . 94% 
The Marianao W. ant. 
D. Co. (en circula-
ción) N 
Matadero In'dustTiai 
(fundadores) . . . . N 
Banco' Fomento Agra-
rio (effcrcuLacién) ' l í 
Banco Territorialv. de ' 
k > 
S A N C O E S P A l f l L O E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 cAriTALi $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 g n A L 
ORG ANO D B I -Oa B A N C 0 3 P B U f A i » 
^ « 
DEPOSITARIO D I LOS FOKDQS DEL B A N C O T E R R I T O H I A L 
Oficina Senlral: A6UÍAH. 8 i y 8 3 
M e . e n l . n i ™ m m { J ^ ' i ^ í ^ ^ f m 
SUCURSALES EN" K L I N T E R I O R 
• • i 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritus. 
Calbarifin. 
Sagua la Grand*. 
Manzantil*. 
Quantánamo. 




















San Antonia ds loa 
BaAos. 
Vietaria ds laaTunsa 
Morón y 
Sants Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= « 5 = SE ADMITE DESDE UN PESO E N A J E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 







Id. id. Beneficiarlas. 12 
.Cárdenas City Water 
Works Company. . * 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica d© 
Marianao 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pf-)- • 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. lndus^«iai».de pu-
,,. ba-., . . j* « . ». 
The Cuba Rallroad '̂ o 
Pref • . . . . • • 
Banco The Trust Co. 
• of Cuba (en circula-
ción $500.000 ) . . 155 
Ca. Naviera de. Cuba 
(Pref) . . • • .. 
Id. id. Comunes • 
Cuba t̂ ane Corpora-
tion (Pref) . . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Compañía azucarera 
Ciego de AvUa . . . 
(PASA A LA DOCE) 
120 
20 
A G U I A J I , 106-108 BJUNQUEJfcOB 
V o n d e m o . C H E Q U E S 0 6 V I A J E R O S P . « « r f 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A - P I S O 3? T . A . 1 0 5 9 
Presidonte: Vicepresidente y Letrado Consultor^ 
JOSE LOPEZ RpDRIGUEZ DR.. VIDAL MORALES j 
DIRECTORESt Jutíán Linares, Saümüno Parajón, Manual FI(m»% 
W. A.'••Merchánt). "T^raás^B/ Mederos,- Entiqüe Milagros, î elTiiairdo Péreaj. ', 
Adminiatradoír: Maimoí L. Cálvcu Secretario Contadorj Eduardo 
léUez. . , ; ^ : / ... . '] 
FIANZAS de tódafi clases y por. m^dioas primas para Sube^ta»,' 
Contratistas, asuntos 'CiVites y 'Crtminales, Empleados Públicoa, 
Ádaimas, etc. Pa¿ra- mAs informes dirigirae al Admiafiatrador, 
Ea^idot ea el despacho á* Im soIícxUuIm. 
182% 
N . G E L A T S & C o . 
K A B A N A 
erpi 
C A R T A S D É C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e a . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimo* depórtio* en met* tmrrtím 
pagando iateresM al I p% aaaaJL 
Todas esmn operaciones mi edén mtotctmmr— también por «orno 
COMPAÑÍA DE SEGUROS MUTUOr CONTRA INCENDIOS. 
ESTABLECIDA EN LA F * 3ANA DESDE EL AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empedrado» 34» 
Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, derolviendo a sus Socios el sobrante anual que 
resulta, despn . de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . 
. miesh-os pagados po la Compañí , hasta el 31 de Agos-
to de 1916 
Cantidad deruelta y que se está devolviendo a los Sô  
cios como sobrantes de los años de 1909 a 1912 
Sobrante del año 1914 que se devuelve en este de 1916 
Cobrante de 1915, que se devolverá en 1917 
Importe del fondo especial de reserva, consistente en ¿ro'-
Piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas 
t i Bancos81"161110 ^ Habana' efectivo tn C*Í* ? ett 
Habana, 31 de Agosto de 1 9 1 6 . * * * * 















Id. id. id. (Deuda iu-
terior) . . . . . 96% 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 103 
Id. 2a. id. id. . . . . . 101 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos 
Id. 2a. id. Id. . . . . 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarién 
Id la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín. . . . 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 112 
Id. H. E . R. C. (En 
circulación) . . . 93 
Obligaciones generalea 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F . 0. 
U. de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A., do: 
Banco Territorial de 
Cuba . . 
Id. Seré B. (en circu-
lación) . . •. . >. 90 
Bnos Ca. Gas Cubana 







C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4» 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
C R E O S O T A D A 
E M U L S I O N 
D E C Á S t E L L S 
Premiado con medaüa de bronce en la última ^ ? f ¿ X f ^ \ ^ ^ 
las toses rebeldes, tms y demás enfenneaades del pecho. 
S O L O F I R M A R Y G O O R A R 
La simplicidad de loe CHEQUES DE VIAJEROS de la Ame-
rican Bankers Association, como forma de Uerar iu dinero 
cuando viaje, e» al̂ o que usted debe estudiar. 
PIDANOS INFORMES. 
1 O E 
(DEPARTAMENTO DE CAMBIOS) 
O B I S P O y C U B A . - H a b a n a . 







C a m i ó n 
$ 1 . 4 5 0 . 
C O M P L E T O 
" K O E H L E R " 





Consumo de gasolina aproximado, un cuarto ga lón por hora 
Onico Representante en Cuba: F. ííALIT.N, MfircadBrBS, 8. 
C5G5Ü alL. 15d-26 
R U T A D E I v A F L O R I D A 
"A *WUA» FARTKS DE LOS ESTADOS UNIDOS—I* mt» ofldiU corroo» entre Cuba y log Estado» ünlder. 
Por esta Ruta se puede Ir » oaalquíer punte veraniego • a enalquíer 
Ido», sin neeesldad de pasar per la eladad «• 
lOfl. 
kilo de los Estados Unidos Nuera York con sns niños 
n í | ( t e l a H a b a n a a N e w Y o r k C ] ! ] 
i D / U i d a y v u e i i a J Í / l i 
fALinO POS SEIS MF5ES DESDE EL DIA DE LA SALIDA. 
Directo Sta cambiar de trenes c con privilegio de haeer escala a U ««•• 
Fi7a íVTn^A8HI.NG7,ON' U ,tran e Interesante ctpitairBAETlMO-
1)«H- « «•Lr.IA. 7 ,í*mfi" «',u'1«»d»" «n «1 camino. n«w1„ ^ n eSt eLmíJor •«'rv,cl0 PO' Ferrocarril en maRMlflcos «nrroi palacios Pullman Todo, de acere, con alumbrado y abanicos elí«t''-«os, carros dormitorios con compartimientos camarotes r de UterM, mt- restaurants a la carta. 
P*»» Informes, reservaciones y blUetes dirigirse a la 
Peniosular and Oscidental Steamsl i ip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , C u b a 
E U Q I N F . C U R R Y A G E I S T E D E P A S A J E S 
OCTUBRE 10 DE 191. DIAKIO DE LA MARUIA 
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A N U E S T R O S L E C T O R E S 
Con motivo de la fiesta patriótica que hoy se celebra y 
siguiendo la costumbre de años anteriores, no se publicará es-
ta tarde el "DIARIO DE LA MARINA." 
t 111111 n 111 n 111 r 1111111111 r 111111 n n i m 111 n 11 r H 
E D I T O R I A L 
U N M E N S A J E D E A L F O N S O X I I I 
En otro lugar de este número apa-
rece el afectuoso mensaje que con 
motivo del aniversario de la indepen-
dencia de la República Argentina en-
vió el rey de España, Alfonso XIII 
al pie de su retrato al Director de La 
Nación de Buenos Aires, y el efusivo 
y cariñoso artículo con que el impor-
tante periódico bonaerense agradece 
tan señalado honor y tan noble cordiali-
dad. Desde que el pueblo argentino 
comenzó a ser grande, rico y próspe-
ro, de«de que aparecieron en él los 
Mitre y los Sarmiento, su alma repu-
blicana se fundió con el alma monár-
quica de su progenitora. Memorable 
fué aquel discurso pronunciado en 
Madrid en el Congreso de la prensa 
por el Castelar de la Argentina, señor 
Roldan, en que el orador proclamó y 
cantó entre ovaciones las virtudes, las 
hazañas y las glorias de sus abuelos 
españoles como origen y base de las 
virtudes y glorias de su pueblo. Para 
ser buenos argentinos, decía entonces 
el orador, seamos buenos hijos de Es-
paña. 
Este mismo evangelio de la concor-
dia y unión espiritual de la República 
Platense y España llevó a ella el ex-
presidente señor Saiz de la Peña a 
quien el gobierno y el pueblo reci-
bieron y agasajaron en Madrid como 
a algo suyo, como a algo que perpe-
tuaba en América los alientos y la 
grandeza de la raza. 
La prensa toda de Madrid y no 
pocos periódicos hispano-americanos, 
entre ellos el DIARIO DE LA MARI-
NA, comentaron la cordialísima entre-
vista celebrada recientemente entre el 
Conde de Romanones y el Ministro de 
la Argentina en Madrid, señor Ave-
llaneda, para trazar nuevos planes y 
proyectos de confraternidad y de pro-
greso común internacional. Después de 
esa entrevista el congreso argentino 
nombró Embajador al señor Avellane-
da y el Rey de España dió a su vez 
el mismo nombramiento al Ministro 
de España en Buenos Aires señor So-
ler y Guardiola. Afectuosos y esplén-
didos fueron los recíprocos agasajos 
con que se celebró este nuevo acer-
camiento entre ambas naciones. 
El mensaje real que hoy reprodu-
cimos y la fervorosa respuesta de "La 
Nación" de Buenos Aires viene a se-
llar esta confraternidad. "Amor de 
hermano" es el que Alfonso XIII 
ofrece a los "nobles sentimientos del 
pueblo argentino." Gratitud imborra-
ble, admiración profunda, "cariño ili-
mitado" son los sentimientos que en 
nombre de su pueblo devuelve agra-
decido el Director de "La Nación" al 
"rey valiente," al rey "piadoso," al 
rey de "mayor y más legítima 
popularidad" entre los monarcas con-
temporáneos, al rey que representa y 
fomenta "el pujante resurgimiento ac-
tual de España." Y en esa gratitud 
late aquella "identidad perfecta de 
ideas y de aspiraciones que perpetua-
rá en los siglos el lema del magnífico 
monumento de Palermo: "Una misma 
es la raza,". "uno solo el idioma." 
Este pueblo que así se enorgullece 
de su cuna y de su herencia españo-
las, este pueblo que así quiere robus-
tecer los jalones de su nacionalidad 
con los sentimientos y las virtudes de 
su raza y con la magnificencia del 
idioma de Castilla, este pueblo que 
así abre todos los cariños y fervores 
de su alma a la nación progenitora, 
es quizás entre todas las repúblicas 
hispano americanas la que más alta, 
culta y gloriosamente ha descollado. 
Y esta compenetración con el espí-
ritu español en vez de estorbarle en 
la jomada de su engrandecimiento, 
le ha dado maravilloso vigor e inque-
brantable fortaleza; en vez de obs-
curecerlo lo ha iluminado en la senda 
de la hidalguía, del valor y de la 
civilización; en vez de empequeñecer-
lo, le ha infundido grandeza de gi-
gante. Hoy la próspera, la progresista, 
la muy ilustre República Argentina, 
ostenta como uno de sus más precla-
ros y honrosos blasones el de ser una 
nación netamente latina, sólidamente 
hispano-americana. 
S E H A R E S U E L T O E L P R O B L E M A C O N L A S 
A R M A D U R A S D E L E N T E Y E S P E J U E L O 
Los fabricantes de especialidades de artículos de óptica E . Kirstein Sons Co. hace años que 
vienen haciendo experimentos con el fin de obtener un modelo de armazones de lente y espejuelo 
que sufrieran la menor dilatación y contracción en este clima, y, a la vez que no se deformaran al 
sufrir un golpe y tuvieran un material especial en contacto con las orejas que no le atacara el su-
dor ni produjera molestias. 
Estos eminentes fabricantes han conseguido su deseo y el nuestro proporcionándonos las ar-
maduras de lente y espejuelo 
" S H E L L T E X " 
hechas de una combinación de materiales diferentes, en oro y enchape de oro. Se fabrican en to-
das formas y colores, son muy elegantes, sólidas y ligeras. 
Todas las personas que usen armazones de oro sencillas, de enchape de oro o de aluminio y 
estén molestas deben usar 
S H E L L T E X 
9 9 
No se deje sorprender con imitaciones, pues éstas armaduras no tienen tomillos, están en-
grampadas, como se puede ver por la figura que se acompaña. Fíjese que tengan el nombre 
^ S H E L L T E X " 
~> el puente. 
Agentes exclusivos de las armadura» 
" S H E L L T E X " 
" E l A l m e n d a r e s , " O b i s p o , 5 4 
donde se encuentran especialidades en artículos de óptica. 
Si usted desea artículos de los que otras casas anuncian a precios baratos 
los encuentra por un 10 por ciento menos y servidos científicamente. 
Si precisa espejuelos o le está mal su armazón recuerde la palabra 
aquí también 
1 1 
S H E L L T E X 
9 9 
y venga a E L ALMENDARES, Obispo, número 54. 
C6097 ld-10. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
" Y A L L E G A R O N " 
Procedentes de Europa y por el vapor "Maartensdvk" acaban de 
llegar los afamados bombillos marca "LA ALEMANA", de füamen 
to metálico y de nitrógeno, Un esperados por el público. 
"La Alemana", Obrapfa 24. Teléfono A-1854, 
C6926 alt. 2d-8 
Octubre 3 
Hablaba otro dia, en una de estas 
cartas, de los managerg o gerentes 
municipales, y de la administración 
local de este país, en el cual hay po-
blaciones limpias e higiénicas con 
buenas calles y escuelas, con perfec-
to servicio de incendios, etc. pero no 
las hay verdaderamente henmosas y 
de aspectos artísticos; porqu€ hasta 
hace muy poco tiempo no se conocía 
la urbanización sistemática y estética, 
que también en Europa es relativa-
mente nueva. 
A este asunto ha consagrado Mr. 
Nelson P. Lewis un libro titulado 
The planning of the modera City, que 
pû de ser leído con utilidad por ar-
quitectoŝ  ingenieros, alcaldes y con-
cejales, y con interés, por su ameni-
dad • por los que no pasen de la cate-
goría de vecinos. Durante siglos se 
ha edificado al azar o sólo se ha ob-
servado unas cuantas itg'as, las más 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E . W. GROVE se halla en cada cajita. 
de ellas malas; entre otras la de com. 
batir el calor por m«dio de calleg es-
trechas, escasas de luz y antisanita-
rtas, en lugar d« hacerlo por medio 
del arbolado. 
Vino luego un período en que prin-
cipalmente Se procuró corregir los 
errores del pasado, no siempre con 
acierto, porque para modernizar se 
desüruyó cosas viejas, pero . bellas. 
Ahora se va reconociendo qne una 
ciudad es una composición, como una 
sinfonía o un poema, que debe res-
ponder a un plan, en el cual—como 
dice Mr. Lewis-—"so pone en ejerci-
cio la previsión necesaria para pro-
mover el desarrollo ordenado de la 
ciudad siguiendo líneas fijadas para 
atender a la salud, a la amenidad, a 
la conveniencia y al progreso co-
mercial." Añade que los elementos 
fundamontaes deben ser: un sistema 
de calles, arteriales y de transportes, 
para servir las necesidades del pre-
sente y tener preparación para las 
del porvenir; la clasificación de las 
calles, para destinar unas a los nego-
cios y otras a las residencias, contan-
do siempre con el aumento posible de 
la población; el establecimiento de 
parques y otros lugares de recreo, de 
" L A P A S T O R A " 
La mantequilla más pop^^, ^ 
mejor y ja más agradable. Recosoef-
da químicamente resulta un prodoc-
to de ucporior calidaá y elle hace qaa 
*1 la prueba no quiera otm 
PRUEBELA HOY MISMO 
De venta «n tes carne de víveres» 
Depósito principal: NiCOUS HEBINO 
Esperanza, 5. Tel6f0D9 A.2550 
LO TIENE EN LA MARO 
que su ropa salga b lanca 
y que tenga ese olor a 
limpio que c a t e t e r i z a to-
do lo que se lava con 
el famoso 
JABON " E l II 
i " 
E x c i u s i v a m e n t e d e a c e i t e 
v e g e t a l , b ó r a x , e t c . 
J a b ó n i d e a l p a r a l a l o r a 
q u e r e q u i e r e u n j a b ó n 
m a n u f a c t u r a d o c o n m a -
t e r i a l e s l i m p i o s 
2d 16 
manera que formen parte Integrante 
del plan, y la situación de los edifi-
cios públicos y semipúblicoe d© ma-
nera que fáciliten la vida de los ne-
gocios y produzcan' efecto artístico. 
Como la prosperidad de una pobla-
ción depende de su fácil acceso como 
mercado y de sus posibilidades como 
centro distributor de productos, se 
debe atender mucho a su frente acuá-
tico —sea fluvial o marítimo— y sus 
ferrocarriles han de estar trazados 
de manera que sirvan directa y eco-
nómicamente Isb industria/» locales-
En esto se ha procedido en Europa 
con éxito notable, y la colocal activi-
dad de Amber©8, Breinen y Hambur-
go demuestra el valor de las mejoras 
e Innovaciones qu«> han hecího de esos 
puertos centros del comercio mun-
dial; "y la prosperidad^—dice Mr. Le-
•vrás— l̂e varias ciudades industriales 
de Alemania atestigua la sabiduría 
de combinar las vía» de agua con 
las férreas y de coordinar todas las 
líneas de transportes. En el Interior 
de la ciudad se debe observar e] ada-
gio de que "las calles curvas son pa-
ra el placer y las rectas para el ne-
gocio," con lo que los transportes re-
sultan directos y, por lo tanto, rápi-
dos. Hay ciudades europeas en la» 
que no se permite establecimientos 
industriales en las calles que van en 
cierta dírecdón—por ejemplo, de 
Norte a Sur—y así. en las otras, que 
van de Eete a Oeste, destinadas a 
viviendas, se siente poco ruido y es-
tán ausentes los olores desagrada-
bles. 
Mr. Lewis no es partidario—y tie-
ne muchísima razón—del trazado de 
calles que los americanos llaman de 
"parrilla" y nosotros "tablero de da-
mas,'' y que es, por desgracia, el 
mis generalizado en este pafe y tam-
bién en Cuta j en e] resto de la 
América española. E l autor opina 
que 86 debe sustituir esta rígida 
forma rectangular por una serie 
de vías radiales y concéntricas, con 
lo que, sobre facilitarse el tráfico, 
se sitúa y distribuye mejor los edifl. 
dos públicos y la ciudad tiene aspec-
tos más variados y agradables. 
Lag calles radiales, que, como el 
nombre lo Indica, ran de la «Ircun-
feerencla al centro, son las destina-
das a los negocios, ^n que por esto, 
se prohiba establecer en ellas vi-
viendas, pue« son las más indicadas 
G R A N L O C A L 
Se alquila- loe bajes de Muralh, 
27, prepioi para almacéa é t re-
pa, sedería, quine aliena, etc., etc. 
etc. Tienen altes interiores, cea 
tedas las eenedidades. bferarai 
en el alie, 
«>3447 Lu 22 Jm. 
^ L a C a s a N u e v a " 
MALOJA, 112, TEL. A-7974 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. No 
olvide el Teléfono A-7974. 
22550 13 o. 
para hoteles. Y en las concéntricas, 
en que no ae permite tiendas, pana-
derías, cafés ni establecimiento In. 
dustrial alguno, se Instala ciertos 
edificios que deben estar en parajes 
silenciosos, como escuelas, tribuna-
les, museos, bibliotecas, templos, etc. 
qu© no molestan al vecindario y que 
embellecen y dignifican la vía pú-
blica. 
Mr. Lewis Insiste—y en esto tam-
bién con muchísima razón—sobre la 
utilidad de que en el Interior de las 
poblaciones haya parqueŝ  campos 
para ejercicios atlcticos y otros espa-
cios abiertos que aumentan la canti-
dad de aire y de luz, además de los 
que, en mayor escala, existan en las 
afueras. En más de una ciudad ame-
ricana sucede que hay dos o tres vas-
tos y suntuosos parques, pero leja-
nos. Sólo los ricos pt>edcn disfrutar 
do ellos todos los días de la semana; 
log pobres no los utilizan más que en 
domingo, porrue en Ir y venir se les 
va dos horas y tienen que pagar el 
¿Desea usted Ter a "CONFE-
T T I " ? Use lentes de la óptica 
"MARTI." Ejido, 2-B. 
C 6006 2d-10 
L A 
U N D E R W O O D 
D E B R O N C E . 
I 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r j 
i d e a l p a r a i o s p a í s e s t ro - ' j 
p i c a l e s . | 
N o h a y c o r r o s i ó n p o - ^ 
s i b l e . i 
E n u s o e n lew e s c u a - ^ 
d r a s d e l o s E s t a d o s ü n i -
d o s , I n g l a t e r r a , I ta l i a , A l e - ^ 
m a n i a y F r a n c i a . 
P i d a p o r m e n o r e s 
J . P a s c s a l - B a l d w i n 
ispo, 101 
carro. Para ana madre con cuatro^ 
chicos necesitados de aire y de e3erj 
cicio, el viaje significa un gasto dan 
veinte centavos. Pero si en cada bar-j 
rrio hay un parque pequeño, pero»j 
hrten cuidado, en diez minutos s» pon-j 
drá allí la gente pobre tedos los día^ 
en invierno para tomar el sol y en ve-̂  
rano para tomar fl fresco. 
Y árboles en todas las cafles, ex-j 
cepto en aquellos puntos que lo impi' 
lan ciertas necesidades iaBdustnaieâ j 
como la carga y descarga de mercan--
cías; debe haberlos junto a las ace-i 
ras en las vias de tráfico y en la» 
calles residenciales; debe haberlos»] 
además, en derredor de las viviendlaav! 
que deben estar aisladas. Y el espa-j 
cío de cada solar en quo hay arboiado! 
—o flores o plantas aromáticas, o d*¡ 
adorno—no debe ser computado pa-j 
ra la contríbuicicn. terrilLoriaL Ett. 
una ciudad de la Florida se da un.: 
premio anual ai vecino que con máai' 
pasto y mayor profusión eembellecey, 
con un floral dispiay al frente de stz' 
morada; porque no lo embellece sólo-j 
para él, si que tambián para los tran*! 
seuntes. Es este «1 más barato y el 
más poético de Los refinamientos. 
E l hermosear una población no 
cuesta mucho, sobre todo cuando está, 
en el período inicial de su desarrollo;' 
lo que sale caro es el reformarla cuan-' 
do es grande y rieja, porque hay quo 
expropiar fincáis de alto precio. Pero 
cttando es nueva, basta con adoptar 
un plan científico y artístico, y ate-, 
nerse a éL Hay ciudades americanas 
que tienen muchos hermosos edífi-
dos y sin embargo son feas, porqu»i 
la construcción no está sometida a 
reglas más que en lo que atañe a.j 
la higiene, a la solides y a la defensa-; 
contra los incendios. 
S© prescinde ce la estética. En una; 
manzana en que no hay más que ca-, 
«as elegantes ee permite la ereocióu 
de un edificio de veinte pisos, desti-
nado a escritorios, útil pero vulgar, 
que aplasta con su masa las cons-
trucciones vecinos y la? desluce. EnJ 
Nueva York había, en Madison Squa-
re, un lindo y sencillo templo protes-, 
tante, ennegreciido por el tiempo y 
rematado por una aguja esbelta, ro-' 
dea do de casas pequeñas de gTisto iru. 
glés; no se podría decir cuando teñí* 
más encanto; si en verano, cuand* 
se vestía de yedra, o en invierno, coa 
sus encajes de nieve. Le pusieron au 
lado la prosaica mole de un edificio 
de una comoañía de seguros y lo 
echaron a perder. 
Esto no sería posible en aquella» 
ciudades europeas en que los regla-
mentos de edificación amparam lata 
construcclore'S viejas de valor ar-
tístico o histórico. Aquí np hay esas 
reglas, por más ̂ ne en algunas ciuda-
des las pidan arquitectos que tienen 
conciencia profesional; no existe ni 
tiiquiera la obllpración para los f pro-
pietarios de someter a aljrún organis-
mo técnico .los planos del edificio 
que s© proponen construir, para que 
el exterior de éste sea de buen gusto 
y harmonice con los edificios vecinos. 
X. Y. Z. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Ex Jefe de loa Negociados de Marcaa y 
Patentes. 
Baratillo, 7. sitos. Teléfono A-ec3S Apartado número 796 Be hace cargo de los siguientes trabajos í Memorias y planos de Inventos. Solltitud de patentes de lnTencl6n. Registro da Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. Propiedad Intelectual, Recursos de alza-da. Informes periciales. Consultan, GRA-TIS. Registro de marcas y patentes en los países extranjeros y de marcas in-ternacionales. 
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C a P r e n s a 
Manuel Bueno, publica por ahí un 
artículo plagado de virulencias con-
tra los españoles germanófilos, y 
acaoa diciendo que España debe cons-
tituirse como Portugal en siervo y la-
cayo de Inglaterra, por aquella de 
"quien manda manda y cartucho en el 
cañón." 
Así son estos liberales y demócra-
tas enragés: les parece vejatorio obe-
decer a un gobierno de su patria y no 
i-'̂ nen empache en declarar que Es-
paña debe humillarse servilmente a 
¡as exigencias de un poder extranjero. 
Esa es ia arrogancia del liberalismo 
actual: mostrarse orgullosos ante un | 
poder nacional y lamer las posaderas i 
del extranjero que nos amenaza. 
Ante la fuerza ya sabemos quê  da- I 
, be uno rendirse, pero no sin resistií' | 
¡antes, para caer con dignidad y prc- ' 
¡testar siempre. ¿No dicen que los 
belgas son dignos y patriotas porque •. 
resistieron al invasor y no aceptan da I 
buen grado la dominación extranjo-
|ra? Pues ¿por qué log españoles no 
hemos de portarnos con la misma dig-
nidad ante las amenazas de un ex-
¡ tranjero poderoso ? Somos neutrales 
I y dejando- de serlo tal vez ganaremos 
luna librea; pero perderemos la hon-
ra y la digndad. i 
Véase lo que, según Manuel Bueno, 
desean de España los anglo-france-
ses: 
Hoy creo que los aliados se contentar-
rl.ni con nuestra ndhesión moml a su 
c:nisa, con que reprobásemos Itt guerra 
submarina de Alemania contra los buques 
neutrales y las deportaciones colectivas | 
se darían, del momento, por satisfechos, j 
Como neutrales no aprobamos la 
campaña submarina ni ningún acto, 
sangriento de guerra, ni de atropello j 
personal. Pero tampoco aprobamos U j 
bloqueo feroz de lag naciones centra- i 
les ni el registro de buques, ni la j 
violación de la correspondencia de 
los neutros, ni la detención de ciuda- j 
danos alemanes que viajan en buques 
neutrales. La acción de los submari-1 
nos es una consecuencia del bloqueo. ' 
Quiten esto y cesará lo otro. Esta-
motil dispuestos a protestar contra ti i 
daño que hacen los unos y los otros. 
En cambio a Manuel Bueno y a sus 
amigos les parecon de perlas todas las 
iniquidades cometidas por los alia-
dos. 
E l gran diario de Buenos Aires La 
Prensa, publica un artículo sobre la 
prensa, o sea el periodismo actual. 
Y termina con estos oárrafos: 
La Influencia de la Prensa es iiillagro-
samonte poderosa y decisiva. Así han 
venido reconociéndolo las grandes poten-
cias y los políticos más eminentes de Eu-
ropa El sucesor del Canciller de Hierro, 
alarmado ante el silencio que guardaba 
un día el periodismo acerca de los deba-
tes del Parlamento berlinés y de la ausen-
cia absoluta de sus cronistas en la tri-
buna correspondiente, exclamo: La Pren-
sa ha dejado de ser el cuarto poder del 
Estado, para ser el primero de los pode-
^La tarea del escritor público entre los 
latino-americanos ha pasado casi siempre 
inadvertida, cuando no vilipendiada. El 
ha pedido y logrado para los demás ho-
nores y recompensas... eon honores del 
^Empero, no fe rinde el desengaíío ni 
capitula con el Infortunio, porque él sabe 
que la Humanidad ha tenido siempre un 
Calvarlo para cada redentor, y, a la ma-
nera de las bujías que se extinguen alum-
brando él no pondrá a su mlslCn civiliza-
dora, sino hasta que el soplo de la muer-
te apague la luz de su cerebro. 
. E l periodismo tiene una idea muy 
vaga de su poder. No sabe lo que po-
dría, lo que llegaría a ser ante los 
podereg de la sociedad si todas sus 
fuerzas latentes, perdidas en el espa-
cio, se disciplinaran y procedieran de 
acuerdo. 
nwniffifiHwifluii^ 
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La Patria, *de Sagua, reseña el ac-
to de una reunión convocada pór el 
coronel Fernando del Río, con objeto 
de armonizar las relaciones entre los 
partidos para evitar nuevas reyertas 
políticas: 
Dice: 
Para el cambio de impresiones celenra- I 
do el miércoles, el Coronel Ríos invita 1 
tanto a conservadores como a liberales, y | 
justo es proclamar a los vientos de la' 
publicidad que en la primera convocatoria | 
no se determinaron ni adoptaron acuerdos, . 
no obstante haber quorum, por entender 
nuestro estimado compatriota que no- es- 1 
taban allí gallardamente representados \ 
partidos políticos que en la actualidad j 
luchan por obtener las riendas del poüi », 
Y se suspendió la reunlím para verlfl- 1 
caria en esta semana, llevándose entonces 
E 5 T £ E S E L 
N Ú M E R O 
L L A M A R 
C U A N D O 
Q U I E R A 
S U C U R S f O l " L A VIÑA" 
J . D E L M O M T E : 5 3 5 
a vías de hecho ante la representación 
magnífica de los elementos más valiosos 
de esta villa. 
Vimos, allí en la morada del sagüero 
Coronel y en exquisita armonía a llbera-
¡*f y conservadores buscando el medio 
hábil de obtener por medio de la persua-
clon, el abandono de la violencia en la 
actual campaña electoral; ya sea Influ-
yendo cerca del patriotismo de los Direc-
tores de los diarlos para evitar que en sus 
columnas se abuse de la frase gruesa, o 
ya recabando por medio de los Jefes del 
Partido, y siempre por amor a la Repu-
bllca^ que los distintos oradores de "mí-
tines' no se pronuncien contra los pro-
pios cubanos, en párrafos en los cuales 
palpite el resentimiento y el odio. 
Si con buen deseo se procurase una 
moderación en las palabras y se res-
petase a las personas, no ocurrirían 
las colisiones que lamentamos. 
En Vuelta Abajo sucede al revés cb 
Vuelta Arriba. Allí se queja la pren"-
sa de una excesiva calma y reserva 
electoral. 
Véase lo que dice La Fraternidad, 
de Pinar del Río: 
Dice un refnin que en boca cerrada no entran moscas y en ello se han fijado loa yueltabajeros, para continuar sus traba-jos políticos en silencio, pero con activi-dad. 
SI algo queremos saber de lo que ha-
cen unos u otros, tenemos que saberlo por 
lo que dice ja prensa habanera, pues bien 
se lo dice a ella sus agentes o los in-
teresados de aquí. 
Es demasiado misterio el misterio oue 
se traen, pero hay que dejarlos que así 
o0,,. «nĤ POrqUe, e8 m la desconfianza 
que se tiene en el cuerpo electoral, y tan 
de zapa los tr.^ajos que se estín ha 
clendo. que entre ellos ha constituido una 
desconfianza que parece arraigada 
De que los dos partidos piensan" ganar 
y de que tienen'fe ciega en ello, basta 
con las aseveraciones que hacen sus di 
rectores, pero los medios con que han de 
lograrlo y recursos con que cuentan eso 
toHos™ ^mpleto sllencií,. ambos dlrec-
oa9UZ Pe trnbnJa y se reparte dinero en 
eso no nos queda duda, como tampoco la 
teuemos en que los unos se temen a los 
habaVrr"6 ^ C0Sa d,gíln ^ V c e í o s 
Quizá con el tiempo todas lag ges-
tiones electorales se reducirán a una 
simple reunión para cotizar votos y 
refuerzos y evitarse discursos y miti-
nes. Será un progreso más. 
E l Nu v̂o Tiempo, diario de Tfiguci-
galpa, capital de Honduras, publica 
los consejos siguientes del ilustre mi-1 
llonario filántropo M. Carnegie. 
El prlper deber que un hombre no ha 
de olvidar nunca, es de preocuparso del 
porvenir propio y del porvculr de aqne-
líos que de él dependen. No existe regla 
mejor. A ella han obedecido la mayoría 
de los hombres honrados y prudentes. 
"Los gastos han de ser siempre meno-
res que las ganancias." 
En otros términos: es preciso ser civi-
lizado y economizar; no un salvaje qn8 
consume diariamente cuanto gana. 
Bnrns, el gran poeta, dice cu sus ton-
sejos a la juventud 
"Para alcanzar la dorada sonrisa de H 
diosa Fortuna, cortejadla sin descanso; 1 
amontonad riquezas por todos los medios 
compatibles con la honradez, 110 para ocal-
tnrlas bajo 11  seto ni para dcrrochRrlas 
en pompas, sino para gozar do la glorio-
sa prerrogativa de ser Independiente." 
He ahí un buen consejo que deberlitmo' 
llevar grabado en nuestro corazón. Can'' 
quiera persona enérgica y digna, no vire 
feliz mientras haya de recurrir, para sa-
tisfacer sus necesidades, al apoyo ajeno. 
Ki que no es Independiente no ha alcan-
zado el grado más culto de la virilidad H 
puede ser Incluido en el número de 1* 
buenos ciudadanos de la República. No 
depende la seguridad y el progreso de 
nuestro país do los hombres muy Instrui-
dos, ni de algunos millonarios, ni de W 
Inmensa multitud de pobres, depende o» 
la masa de trabajadores sobrios. Inteli-
gentes y laboriosos, económicos, ni P0' 
bres ni ricos en demasía. 
Así se forman los grandes 
bres, así se redimen los obreros, 
perándolo todo de sí mismos, de & 
propio esfuerzo, y no de los comité5 
políticos y socialistas donde bo10 sa 
consigue el medro do los agitadores. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M¿ 
RIÑA y anunciase en el DIARIO Db 
LA MARINA. 
A ¿ u ^ f r í a y c o m i d a p u r a e n los 
n u e v o s m o d e l o s de l a 
G r a n N e v e r a d e m e t a l 
W I I I T E F R O S T 
(MODELO REDONDO). 
E l tanque de Cristal con 
el serpontín do estaño, ase-
gura Agua Fría a todas ho-
ras del día y de la noche 
con un gasto ínfimo de hielo. 
E l compartimento para 
alimentos es completamente 
Alaska, $8 a )2.50 ft^f0 y (le la ****fácil 1Im-
' P O L O N O R T E " 
MODELO CUADRADO 
HlRlcne, con tanque para agua y cámara do nro-
Tisiones. - . c «"Jí 
Wli i teFrost í45a« 
" A L A S K A " 
NeverlUs para corta familia y liabitaciones 
FRANK G. ROBEVS. OBISPO Y HABAlí-** 
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H A B A N E R A S 
N O T A D E A M O R 
Un nuevo compromiso. 
O último, de actualidad palpitan-
te, encuentra eco hoy en la crónica. 
Nena Pessino y Saavedra, la seño-
rita tan delicada y tan graciosa que 
apenas empezó a aparecer en sociedad 
tuvo que recluirse en su hogar bajo 
el peso de un hondo y santo duelo, 
ha sido pedida en matrimonio para el 
simpático y conocido joven Guarino 
Fuentes y Duany, próximo a recibirse 
de abogado. 
Es el hijo de un amigo muy querido. 
el señor Laureano Fuentes, el pianista 
admirable y admirado. 
Formuló éste la petición. 
La noticia, por todo lo que tiene 
de agradable, me apresuro a inser-
tarla complaciéndome de las primicias 
en su publicación. 
Y con la seguridad de la satisfac-
ción que ha de producir al ser recibi-
da en nuestra sociedad. 
Llegue hasta la señorita Pessino con 
estas líneas una felicitación. 
Que hago extensiva a su elegido. 
P A U L W A R N E R 
Acabo de verlo. 
Verlo y, además, admirarlo. 
Es el último trabajo que ha salido 
de manos del señor Warner y que 
bastaría a confirmar la justa nombra-
dla del artista. 
Un retrato de una dama. 
Dama de nuestra sociedad, de las 
jnás bellas y de las más distinguidas, 
admirada siempre por su soberana ele-
gancia-
Su nombre? 
No hace al caso — 
Son así, de análogos méritos, todas 
las fotografías que llevan la firma de 
Warner. 
Llaman la atención, a más del pa-
recido, por detalles numerosos de ar-
te, de elegancia y de esprit 
Es la característica de los retratos 
proedeentes del t a i lkar abierto en el 
flamante saloncito de la planta alta de 
la Casa Dubic en la calle de Obispo. 
Galería fotográfica que conocen y 
que frecuentan las principales familias 
del mundo habanero. 
Está de moda. 
E N E L M A L E C O N 
Lo de las farolas. 
Vuelvo hoy sobre el asunto. 
Habló de ellas ayer, tras la protes-
ta del señor Eduardo Dolz en su vi-
brante Nota del Dio, para apresurarme 
a recoger un rumor. 
Pero lejos de mi ánimo emprender 
cruzadas contra nada, por capricho 
o por sistema, pláceme hacer una 
oportuna aclaración-
No conocía yo las farolas. 
Tampoco las conoce el público, en 
general, por no estar todavía instala-
das. 
Ya, después de verlas, no me duele 
modificar mi opinión, como habrá de 
modificarla el mayor número, quizás 
el mismo Dolz, al darse cuenta de que 
no se hará una cosa que "afee y des-
luzca el mejor paseo de la ciudad.** 
Son artísticas las farolas y han de 
producir, seguramente, un buen efec-
to. 
Las personas interesadas en el pro-
yecto no serían capaces de sacrificar 
la belleza natural de ese gran paseo 
por obtener ventajas lucrativas de nin-
gún género. 
Y convencido estoy tanto de esto 
como de que con las farolas anun-
ciadoras, encendidas toda la noche, 
^ ganará el alumbrado de la Avenida 
del Golfo, pobremente atendido por 
lo regular. 
Como que es ya frecuente ver poco 
menos que en tinieblas al primero de 
nuestros paseos. 
L U N E S D E F A U S T O 
Gran entrada anoche. 
La tanda tercera, la del estreno de 
La Venganza de la Muerte, se veía 
Y damas todas jóvenes, todas dis-
tinguidas como Teté Bances de Mar-
tí, Carmelina Guzmán de Alfonso, Pi-
favorecida por la presencia de seño-! larcita Ponce de Valiente, Margari-
ras de las más asiduas a los lunes de j ta Ruiz de Herrera, Rosita Alfonso 
Fausto. : de Beatle, Cristina Martínez Ortiz de 
Mercedes Montalvo de Martínez, Franca, Sarita Larrea de García Tu-
Renée G. de García Kohly, Hermeli- ¡ ñón. Teté Robelin de Torruella, Che-
na López Muñoz de Uiteras, Lolita > ché Grau de Sáinz de la Peña, Otilia 
Colmenares de Casteleiro, María Broch i Toñarely de Barreras, Josefina Soto de 
de Fernández y Encamación Rubio de Arias y la bella y muy graciosa Blan-
Sáez Medina. 
Eloisa Saladrigas de Montalvo, Fe-
licia Mendoza de Aróstegui y Josefi-
na Embil de Kohly. 
Eloisa Pórtela de Barraqué, Cata-
lina Sánchez Viuda de Aguilera e 
Isohna Colmenares «de Vizoso. 
ca Rosa Carballo de Martín. 
Señoritas. 
Citaré especialmente a Caridad 
Aguilera, Anita Sánchez Agramonte y 
Elisa Colmenares. 
. Tan encantadoras las tres. 
N O C H E S D E C A M P O A M O R 
Está convenido. 
Los limes, miércoles y viernes, días 
destinados a las exhibiciones de L a 
«ija del Circo, hay siempre en Cam- Avalos, 
poaroor gran concurrencia. 
Tocaba su turno anoche al séptimo 
episodio de la interesante película y 
destacábase en aquella sala un bri-
llante concurso social. 
El grupo de damas abonadas a la 
«"te de L a H i j a del Circo estaba en 
mayoría. 
Grupo selecto. 
Entre las señoritas se contaban Ro-
sita Linares, María Teresa Zayas, Ne-
na Huguet, Carmelina Gelabert, Aida 
Lamer, Celia Piloto, Angela Matilde 
Eduvigis P¡, Margot Bañes, 
Flor Berengucr, Juanita Menéndez, 
Marta Cabarrocas, Elisa Caballero, Ro-
sita Bolado, Isabelita Herrera, María 
Ruiz, Delia Olazábal, Leonor Malber-
ty, Chita Huguet. Nena Urquijo, Asun-
ción O'Reilly, Carmen Cabello, Adoi-
fina Aróstegui, Hortensia Benítez, Ire-
ne Blasco, Flor Menéndez, María An-
tonia López Muro, María Josefa Mu-
jica, María Luisa Malberty, María Te-
R e c u e r d e l a s i n t e r m i t e n 
c i a s d e l i n v i e r n o e n C n b a 
¿ S a b e Vd. lo p e e s to s i p i f l c a ? 
Q u e s e a p r á c t i c o y a d q u i e r a e n 
v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s 
" A R T I C U L O S d e V E R A N O " 
O b s e r v e e s t a r e l a c i ó n : 
Rasos liberty. Crepés y Buratos de seda 
res, 
en todos colo-
. . . . . . .de $0.65 a $0.38 
Organdí estampado doble ancho, muy fino $0.45 
Raso liberty todos colores de $0.75 a $0.45 
Organdí floreado doble ancho. . . . . . .de $0.35 a $0.18 
Tela diagonal a rayas , , . . . . . . . . .$0.18 
Voile doble ancho. . . . . . . . . . -de $0.40 a $0.24 
Batistas y Organdí a rayas - . .$0.24 
Piqués muy finos. . . . . • .$0.24 
Piqués blanco con rayas de color .$0.20 
Ratiné a rayas. ^ . , . . . . . . . . . . . . . .$0.20 
Voile fino doble ancho . .de $0.45 a $0.18 
Crepés y Telas cuadros, blanco y colores. . . . .$0.28 
Ratiné blanco y colores. $0,14 
Organdí estampado. . . . $0.14 
Crepés blanco y colores, $0.14 
Muselina de seda, doble ancho y franja en colores. .$0.14 
Encaje y Entredós punto redondo fino a $0.05 
Encaje y Entredós mecánico fino . .$0.03 
Encaje y Entredós guipour ancho $0.05 
Entredós guipour \ \3 de ancho. $0.25 
Cinta Tafetán escocesa cuadros número 80. . . . . . .$0.29 
Cinta Tafetán escocesa cuadros número 100. . . . .$0.39 
Cinta liberty número 60. . * > • . a $0.09 
Cinta liberty número 100. $0.12 
Cinta liberty óvalos número 100. . $0.12 
Cinta de fibra número 9 y 12 .$0.05 
Tira y Entredós bordado fino en juegos $0.10 
M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d 
C o r s é s K a b o y l e R e v o d e s d e 5 0 
c t s . h a s t a 1 1 , 5 0 
" F i n d e S i g l o " 
S a n R a f a e l , 2 1 y A g u i l a , 8 0 
5826 
resa Carrera Justiz, María Luisa Ma-
rino, Conchita Alvarez, Carmela Me-
nocal Adolfina Zapata, Ofelia Díaz 
j Brito, Eulalia Huguet, Margot Gela-
! bert, Cristina Mestre, Consuelito Za-
yas, Esther Zapata, Cuca Méndez, 
Luisa Cabello, Andreíta Linares, An-
gelita Barquinero, Chami Cabello, Lo-
lita Cañizares y Dulce María Fuma-
gaili. 
Y las dos adorables criaturas Loli-
ta Ajuria y Elsa Gallardo. 
R E A L I Z A C I O N D E 
misterio; pero que no por eso dejan 
de tener fatales desenlaces." 
Los que deseen adquirir ejempla-
res de Secretos del C a r n a v a l pueden 
dirigirse a Escobar 41. 
Morada de la autora. 
El doctor Fernández Soto. 
Este joven y notable especialista, 
perteneciente al cuerpo facutltativo de 
la Covadonga, se halla entre nosotros 
nuevamente. 
Acompañado de su bella esposa, 
'a señora Eva Rodríguez de Fernán 
Hoy. 
Día de la Patria. 
Celébrase la festividad del 10 de 
Octubre en el Campamento de la Ca-
baña con el match de tiro de rifle or-
ganizado por el Regimiento de Arti-
llería Maceo. 
Empezará a las dos de la tarde. 
Habrá en el Country Club el mismo 
programa del domingo último, con el 
té primero, comida después y baile al 
final. 
En los teatros hay funciones por 
1 día y por la noche, trabajando en 
A L a s Mujeres que temen l a 
Maternidad. N i ñ o s Robustos , 
sanos y fuertes 
dez Soto, acaba de regresar de una I Payret, con nuevos números de baile 
agradable temporada en las Montañas. 
En la casa de la Avenida del Gol-
fo número 11 han fijado su residen-
cia los distinguidos esposos. 
Traslado a sus amistades. 
El primer vástago. 
Sonríe en el hogar de los jóvenes 
y simpáticos esposos Frank Godoy y 
Nena Kohly. 




Salieron ayer en el Miami los dis-
tinguidos esposos Ramón Crusellas y 
Mercedes Toucet y también el joven 
matrimonio Luis Santeiro y Mercedes 
Crusellas. 
Se dirigen a Nueva York. 
En el mismo vapor tomó pasaje con 
su interesante esposa el señor Tomás 
Arristrong. 
¡Feliz viaje! 
H1 3£ 3& 
Traslado. 
Del Cerro, y después de una larga 
residencia en la aristocrática barriad 
acaba de trasladarse al Vedado el dis- i 
tinguido caballero Miguel Jorrín. 
Allí, en . la casa de la calle 8 entre 
Línea y Calzada, se ha instalado con 
los jóvenes y simpáticos esposos En-
rique Culmell y Julita Jorrín. 
Continuarán recibiendo los lunes se-
gundos y cuartos de mes. 
î* H* 
y canto, Lai Mulatas de Bombay. 
Anuncia el Cine Pardo el estreno 
de la cinta E l hjio del destino para la 
segunda tanda de la noche. 
Noche de moda. 
Y se cubre el cartel de Fausto con 
bonitas películas, entre otras Agne o 
L a Marcha al Suplicio, de conmove-
dor asunto. 
Va en la tercera tanda. 
Enrique F O N T A N I L S . 
Un perro extraviado 
Es de color amarillo, fino, peque-
ño y responde por Joly. Anda per-
dido desde la tarde de ayer. El que 
lo entregue en Malecón 70, altos, re-
cibirá diez pesos de gratificación. 
N u e v o n o t a r i o 
E l señor Secretario de Justicia ha 
creado una Notaría más en el pueblo 
de Guane, nombrando para servirla al 
doctor Ramiro Moisés Rencurrell y 
Alonso. 
Verdadera satisfacción nos ha cau-
I sado este nombramiento, por tratarse 
. * I de un amigo de nuestra mayor" ©Btl" 
l ma, que reúne relevantes cualidades 
¡para el referido cargo. 
Felicitamos al nuevo notario, de-
seándole muchas escrituras, y al se 
ñor Secretario de Justicia por su 
. acierto en la desig-nación del doctor 
Rencurrell y Alonso. 
S u n i ñ o n e c e s i t a 
C a l c i l a c t o l 
Se está criando enclenque, paree 
enfermo, está pálido, se desarrolla 
lentamente, no tiene la viveza propia 
de sus años y es que su organismo 
está necesitado ds hierro que nutro, 
de fósforo que vigoriza, cal que endu-
iezca sus huesos. Déselos en 
C a l c i l a c t o l 
Contiene fósforo, hierro y cal, en 
dosis adecuados, para auxiliar el 
desarrollo de los niños. E l CALCI-
IACTOL del Dr. Lines es indispensa. 
ble en la casa en que hay niños. 
Todas las farmacias venden CALCI-
l.ACTOL, y son sus depositarios Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, Barreras. 
Majó y Colomer. SOLO VALE UN 
PESO. 
C6094 2d.-10 
l O M B B I C E S P A B A 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
F / A H i N 
E L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO EN E L MUNDO 
B . A . F A H N E S T O C X CQt 
P I T T S B U R G H . P A . E . U . Ü E A . 
M U E B L E S F I N O S E N 
N U E V O S E S T I L O S 
Juegos de sala, cuarto y co-
medor. Variadísimo surtido 
en lámparas de Valencia y 
Pantallas para comedores. 
Relojes Germinal. Joyas de 
todas clases y piedras finas. 
Arttcnlos de plata para toca-
dor. Talleres de Joyería y 
Carpintería. 
LA CASA RÜISANCHEZ" 
Angeles, 13, y Estrella, 21 Habana 
L A P I C E S 





EN SU CLASE 
B a n d a d y 
American LeadPencil 
Un libro llega a mis manos. 
Es la novela que con el título de 
Secretos del Canava l ha dado a la 
estampa Luz Rubio, la ilustrada es-
critora, feminista de las buenas, se-
gún frase de don Joaquín N. Aram-
buru. 
Firma el popularísimo escritor el 
prólogo de la nueva obra. 
Obra de tendencias. 
"Mi novela, como lo indica su títu-
lo—dice Luz Rubio—nació del Car-
naval, reproducción exacta de lo que 
es la sociedad, en donde se desarrollan 
otras tantas novelas que el mundo ig-
nora y que quedan sepultadas en el 
¿ Q u e r é i s tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "Aw de M E S T R E Y M A R T I -
N I C A . Se vende en todas partes. 
C L I N I C A D E L j U p i N H A G O 
Enfermedades Secretas y de S e ñ o r a s . — 
Electroterapia . 
De 1 a 4.-Horas especiales previo aviso. 
T E L E F O N O A.2490. E M P E D R A D O , 19 
L A J O Y A , " R e a l i z a todas sus existencias a precios exa -
geradamente baratos. L o s comerciantes detall istas pueden vis i -
tar est* casa y surtirse con venta ia de muchos a r t í c u l o s de valor 
T a m b , e n r e a l i z a toda la ó p t i c a y hasta las v idr ieras y d e m á s 
enseres. -
X A J O Y A * ' 
S a n R a f a e l . N o . 2 . F r e n t e a l T e a t r o N a c i o n a l 
Use esencia y polvo 
" J A Z M I N D E Y M A " 
Ptóala en todas partes. 
C5875 6t-5 
L A Z A R Z U E L A 
¿Carteras de piel? Las mejores, 
las más bonitas, las de más chic. 
¿Qué dama elefante no se ha pro-
visto de artículo tan necesario, de 
Un buen tono? Que vaya a La Zar 
zuela, que ya quedan pocas. No se 
olviden. 
LA ZARZUELA 
Neptuno y Campanario. 
A y u d a P a r a 
M u j e r e s T r a b a j a d o r a s 
Es increíble cuantos dolores y sufri-
mientos á menudo pasan muchas mujeres 
que trabajan. 
Que tristeza causa el ver á una mu-
jer, luchando para ganar el pan ó traba-
jando en el hogar, cuando tiene dolores 
en la espalda ó la cabeza. Se siente tan 
cansada que sólo con mil esfuerzos puede 
seguir su faena pues cada movimiento le 
causa dolor. El origen de estos achaques 
puede encontrarse en algún trastorno 
propio del sexo. El remedio seguro es 
E l C o m p u e s t o V e g e t a l d e 
l a S r a . L y d i a E . P i n k l i a m 
Cairo, Costa Rica.—"Por espacio de siete años estuve sufriendo con 
dolores tirantes hacia abajo en el útero, dolores en la espalda y pesadez 
general muy especialmente cuando bajaba la menstruación, la cual era 
abundante durante los dos primeros días y escasa después, durando ocho 
días. Después venía un fluio que duraba el resto del mes. Algunas veces 
sufría terribles dolores en el útero y mi cuerpo se ponía helado. 
"Probé el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham y este 
remedio tuvo éxito mientras que otras (jue tomé fueron inútiles. írií una 
víctima por muchos años y puedo decir ahora que estoy bueña. Reco-
miendo su medicina á las mujeres que sufren."— Sra. Mar Y Cummings 
Hacienda Luisiana, Cairo, Costa Rica, A. C. ' 
S i e s t á T J d . s u f r i e n d o a l g u n a d e e s t a s e n f e r m e d a d e s v 
d e s e a u n c o n s e j o e s p e c i a l , e s c r i b a c o n f i d e n c i a l m e n t e á L y d i a 
E . P i n k h a m M e d i c i n e C o . , L y n n , M a s s . , E . U . d e A . S u c a r t a 
s e r á a b i e r t a , l e í d a y c o n t e s t a d a p o r u n a s e ñ o r a v c o n s i d e r a d a , 
e s t r i c t a m e n t e c o n f i d e n c i a l . 
Está probado que con el 
C o m p u e s t o M i t c h e l l a 
no hay para que temer más a los dolores de 
la maternidad. El hace desaparecer los acha-
ques del embarazo, suprime los dolores del 
alumbramiento, procura un rápido restableci-
miento, ejercita acción sobro los pechos y 
glándulas secretorias de laleche dando lugar a 
que la madre pueda alimentar al recién 
nacido, y alivia a las mujeres nerviosas, 
dibiles o que sufren de períodos IrroglllarM 
o dolorosos. No contiene ninguna sus-
tancia nociva a la madre o criatura próxima 
a nacer, y no necesita dieta. 
"Pídanos un libro del Dr. J. H. Dye que 
le enviaremos gratis y el cual contiene 
todos los detalles que le interesa saber.** 
El Compuesto Mitchella y demás 
preparados del Dr. Dye, se venden en 
las buenas Boticas y Droguería». ^ 
DEPOSITOS: 
Habana: Droguerías Sarrá, M. 
Johson y F. Taquechel. 
Santiajro- Mestre y Espinosa y O. 
Morales y Cia. 
Cienfuegos: "La CosmopoHta*'. 
C6095 ld-10 
Corsets, Fajas y Alostafiores 
W. B. Merni y Nlnfta, en 
" E L D E S E O " 
GAUANO, 33 
ENTSE TlfTOBES I A l O i l 
T e l é l o i a i - 9 § 8 i . 
L O S M A N D A M O S A 
D O M I C I L I O . 
alt 
TJAY una grande 
entre las varias 
diferencia 
clases do 
capas impermeables - Vd. quiero 
lo mejor por el precio justo - Dn 
buen modo de estar seguro que 
se obtiene lo mejor por el pr©̂  
ció es de pedir Capas Impcr» 
meables de Rosenwald & Weil̂  
Su sastre las vende. 
R o s e n w a l d & W e i l j 
Clofh ing Specialtieg 
CHICAGO 
D I A R I O 
periódico 
P A G I N A S E í S 
Ü i A K l U Ü t 'jk i>lAKií«ii 
G t í o b K t : i ú b t 191 ft 
T I G R E S A R E A L " , P O R T E N T O S A C R E A C I O N D E P I N A M E N I C H E L l 
lli 
E s tm, r n . t ó k . M y « . M i m e la tabor a r t i l l e n de ta b<MlísR«a P i n a Heafe taU « l a o i r á <t. ' » I ' ^ ' " e f l X e r . T o ^ I n c „ C T * ° , a * " 
so m é r i t o es necesario ver ía . E s t a r c a bien di f íc i l encontrar palabras que hagan just lc 'a a esta m a r a v i l l a h 
P i n a Menlchell , d igna r i v a l do F r a n c e s c a Bcrt ln i , ge excede a s í m i s m a e n 
T I G R E S A R E A L 
qn* s e r á estrenada por Santos y A r t i g a s e l 
¿ Q u é oontaicto p o d í a haber e n t r e aquellas dos a l m a s ? . . . E l : un hombre fr ío , de prosaica f igura, absorvldo 
siempre on l a fiebre de los negocios. E l l a : apasianada, f ina y sensit iva. H a b í a entre ellos el abismo de l a Indi-
feronda y' era n a t u r a l . , . 
E n todas las plazas del mundo en donde se exhiben p e l í c u l a s de la B ertini o de la MenicheH, e l púb l i co I n v a d e los locales^ para admirar a 
dos estreljas del drama silencioso. L a o p i n i ó n , siempre se divide y la pregunta es la misma: ¿Cuá l de las dos r e s o l t a super ior . . . . 
v\ u ^ ^ n . ¿esnii^K He ver a P i n » MMiií-heiH *»« " T T n R v c a r t u," Tinrlendo derroche de su a r t e , bel leza y elegancia, creand 
~  Olvi   m j u  v a . u« ^ -
E l p ú b ü c o habanero, d s p u é s d  a en c ll i , en I G E S A R E A L " , haciendo o ^ 
personaje, hijo de su talento prodigioso, se c o n v e n c e r á f irmemente que es t i l a una estrella de pr imera m a g n i t u d en l a c o n s t e l a c i ó n c i n e m a t o g r ^ 
" T I G R E S A R E A L " no solamente es la mejor p e l í c u l a editada por la I ta la F U m , sino que es t a m b i é n u n a de l a s grandes obras de la -1 
g r a f í a moderna y en el la P i n a MenlcheJl l ha logrado el mayor triunfo de su carrera . 
Pida con tiempo su localidad en las Oficinas de Santos y A r t i g a s , Manrique 138, T e l é f o n o A - Í 5 6 4 . 
A las personas que manden es le anuncio por correo, les s e r á remitiflo el elegante folleto con e l argumento de " L A T I G R E S A R E A L " . 
'^mtos y A r t i g a s " se cubre con rapidez ej(' 
s e r á n grandes acontecimientos sociales. 
t  l l U l v l ^ b  ' . 
E l abono p.ara las fundones del G r a n Circo "San extraordinaria . L a s p i i n c J p a l e s famil ias han separado 
abono para los M i é r c o l e s E l e g a n t e s , cvy** funciones 
C 6 0 9 8 ld..io 
c e 
F A U 
J U E V E S , 1 2 D E O C T U B R E D I A D E M O D A . E S T R E N O E N C U B A D E 
' I O S M I S T E R I O S D E L C I R C O R E A L " 
R e p e r t o r i o U l t r a - S e n s a c i o n a l d e 
* * L a I n t e r n a c i o n a l C i n e m a t o g r á f i c a ' 
C6089 ld.10 
i r a 
P A Y R E T 
E l programa para las funcione» que 
ofrecen esta noche en el Teatro Payret 
las Mulatas de Bombay, es el Etgruiente: 
E n la matlnf-e, números especiales para 
los niños, con nuevos bailes. 
Por hi noclie. <los tandas, con números 
de baile modernos. 
Mañana, día de moda, el baile titulado 
Eva. 
CAMPOAMOR 
E n las dos tandas de la matln¿e se ex-
hibirán los episodios 15, 16, 17 y 18 de 
la película "La moneda rota". 
Por la noche, tres tandas, estrenúndese 
en la tercera "Príncipe bandido", inter-
pretada por Francisco Ford y Grace Cu-
nard. 
MAKTT 
Anoche se celebró en el coliseo de Dra-
gones, con éxito raajrnlfico. la quincuagé-
sima representación de la revira de Qul-
nlto Valverde titulada "Cantos do Espe-
fia." 
No se cabía en el teatro. 
Hoy, en matineé, "Sueños de Plorrof y 
"Cantos de España". Por la noche, "Miss 
Australia", "Cantos de España" y "Salón 
Valverde." 
Pronto se estrenará " E l Coco". 
"Servicio doméstico" comedia en dos ac-
tos, se pondrá en escena en la matlnée de 
hoy. 
Por la noche. "La Sombra", drama de 
llicardo Catarlneu y Pedro Mata. 
ALHAMBRA 
" L a danza de los millones" y "Ta Ha-
bana trasnochadora", en matlnée. 
Por la noche: "La danza de los millo-
nes", "La Habana trasnochadora" y "La 
nueva zona." Por tandas. 
LOS ALUMNOS D E L TKNOB ANTON 
L a fiesta artística organizada por los 
discípulos del gran tenor español Andrés 
Antón ha de culminar en un resonante 
éxito. 
A estas horas las localidades de Payret 
están en poder de las familias más distin-
guidas de esta capital. 
Con la valiosa cooperación de la señori-
ta Josefina Torregrosa se activan los en-
sayos del sexteto de "Lucía de Lammer-
moor." 
Ese número del programa ha de cons-
tituir el "clon" de la noche. 
L a fiesta artística del primer lunes de 
Noviembre dejará gratos recuerdos. 
C I N E I N O L A T E E R A . 
E n la primera y tercera: " E l Juego del 
amor." E n la segunda, estreno "En Bus-
ca de Cua Joya Sagrada." 
Matlnée de 3 ^ a 5 p. m. 
Mañana, estreno, " E l Beso de Sirena." 
FAUSTO 
Primera tanda, películas cernirás. Se-
gunda, "Teresa Kaquln", y tercera, "La 
marcha al suplicio." 
PRADO 
E n matlnée, cintas cómicas y " E l filo 
de las espadas." Por la noche, en primera 
tanda. "K1 íllo de las espadas"; en se-
gunda. "El hijo del Destino." 
TORNOS 
Hoy, matlné. Por la noche, en primera 
tanda, "El suelto de la mafiana"; en la 
segunda, "La mano del esquelto"; y en 
la tercera, "La sefiorn de la Mariposa ne-
gra." 
SANZ 
E l lunes. 10. presentarán Santos v Ar-
tigas en el Teatro Payret n Francisco 
Sanz, notable ventrílocuo y guitarrista es-
pañol. 
L A T I C K E S A R E A L 
Santos y Artigas estrenarán el Jueves 
en el cine Prado la película titulada "La 
tigresa real , Interpretada por Pina Me-
nichelli. 
Debido a la grnn demanda de localida-
des, se exhibirá la cinta dos veces em-
pezando la primera exhibición a las ocho 
y media. 
G R A N T E A T R O H A B A N A ( A n t e s M A X 1 M ) 
H o y , 1 0 d e O c t u b r e , F i e s t a N a c i o n a l 
I N A U G U R A C I O N D E L A T E M P O R A D A 
E n c o m b i n a c i ó n c o n l a G r a n C o m p a ñ í a E u r o p e a d e P e l í c u l a s d e C A S A N O V A Y C O M P A Ñ I A . 
D O S G R A N D E S E S T R E N O S E N C U B A , D O S 
A D E L 
P a t h é , 4 a c t o s . 
N i c k W i n t e r y e l C o l l a r d e O p a l o s 
E c l e c t i c F i l m , 5 a c t o s . 
F u n c i ó n p o r T a n d a s : L u n e t a c o n E n t r a d a , 1 0 C e n t a v o s . P r e f e r e n c i a : 2 0 C e n t a v o s 
T O D O S L O S D I A S T O D O E L P R O G R A M A E S T R E N O 
: 
C6099 ld-10 
T E A T R O C A M P O A M O R 
H o y , 1 0 d e O c t u b r e , H o y 
D o s G r a n d i o s a s M a t i n e e s , c o n R e g a l o s a l o s n i ñ o s 
P O R L A N O C H E . T E R C E R A T A N D A 
L a C i e n c i a y e l A m o r 
M A R C A " P L U M A R O J A " , E X I T O C O U O S A I . . 
C6090 I d l O 
Lo mejor para Ies 
e n t e r n e d a i h del pecho 
C a s a de Beneficencia. 
Febrero, 7 de 1913. 
Doctor A . C . Bosque, Ciudad. 
Muy s e ñ o r m í o : Tengo e l gusto de 
manifestarle a usted que su prepara-
do Grippol es una medicina que cura 
de verdad. H a c í a dos meses que ve-
n í a padeciendo de una pertinaz tos, 
j . consecuencia de la gripe, y con dos 
pomos que t o m é , hoy me encuentro 
curado. 
E s t e medicamento es tan grato al 
paladar, que las personas lo t o m a r á n 
gustosas para todos los padecimien-
T E A T R O M A R T I 
H O Y == M A R T E S l O == H O Y 
F I E S T A N A C I O N A L 
M a t i n e e a l a s 2 e n p u n t o , c o n l a o p e r e t a 
" S U E Ñ O D E P 1 E R R 0 T " 
Y L A R E V I S T A 
C A N T O S D E E S P A Ñ A 
tos d© las v í a s respiratorias. Queda 
agradecido a usted, su affmo. S. S. 
Manuel G a v i l á n . 
E l Grippol es u n a m e d i c a c i ó n de 
gran é x i t o en ©1 tratamiento de lá 
Grippe, Tos , Catarros , Bronquitis , T u -
berculosis Pulmonar , Lar ing i t i s y to-
dos los d e s ó r d e n e s del aparato respi-
ratorio. 
N u e í r o p é s a m e 
V í c t i m a de la terrible p a r á l i s i s In-
fanti l ha fallecido en Balt imore el 
s i m p á t i c o © inteligente n i ñ o Jul i to 
Mánqfuete, hijo de muie^tro queridjo 
amigo don J o s é Marquette, gerente 
d© la prestigiosa y acaudalada f i rma 
comercial de l a Habana , Marquette y 
Rocabertl . 
A l consignar muy apenados la In-
fausta nueva enviamos con estas lí-
neas nuestro sentido p é s a m e a los 
afligidos padres d© la desventurada 
cr iaturi ta . 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
M o v i m i e n t o 
D E I N G R E S O S Y E G R E S O S Y D B 
T E L E F O N O S C O R R E S P O N D I E N -
T E S A L M E S D E S E P T I E M B R E 
D E 1916. 
Instalaciones, 681. 
Desconexiones, 301. 
Ganancias ^ T e l é f o n o s , 380. 
Tota l de T e l é f o n o s funcionando al 
fin del mes, 22,849. 
Ganancias sobre ©i mismo mes del 
a ñ o 1915, S ^ ' T . 
Cobro total del mes, $130,985-71. 
Ganancias nobre el mismo mes del 
í ñ A 1Q1K. 18 FiOS-Rfv 
TODAS LO MISMO 
No hay razón para que unas mujereí 
sean bellas y otras uo, todas pueden arran-
car a la nattlraleza el secreto, sabiéndose 
preparar para engruesar, gozar de salud 
y embellecerse. Tomen las pildoras del 
doctor Vernezobre. que son un maguífl-
ko reconstituyente y verán como embelle-
cen. S* vendan en su depósito >'ptuuo 91 
y en todas las boticas. Tómenlas señoras. 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A ' 
Dos grandes funciones se verificarán boy 
en este teatro. Por la tarde, en conraemo-
racl<'m de la festividad del día. se represen-
tará la bonita comedia en dos actos, es-
crita sobre episodios de la "Fruch Ar-
tlmr", de Cblvot y Duro, arreglada a la 
escena española por A. F . Seplna y A. 
l'lauiol, " E l servicio domestico." 
Por la noche se estrenará la gran 
comedia drnuiátlca original de 1U( AHD«> 
CATARINEÜ. titulada "LA SOMBRA. 
Hav grnn entusiasmo entre los concurren-
tes a este teatro por presenciar el estreno 
de "LA SOMBRA." Función continua de 
siete v media n doce. Espetáculo de gran 
cuitara y moralidad; tínico en su genero 
en esta capital. Luneta con entrada para 
toda la función, UNA P E S E T A . 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
El Remedio Soberano paraDolere» de Cabeza y Ney , 
ralgi. en que .e puede Har c« HhADlNE. Al.v.a 
prontamente.Vendido por Droguistas por mas de 
cuarto de Si^lo en toflas partes del mundo. Hecho 
por. I . H. HUNSTOCK CHEMKAL CO. V 10UI8, MO. ü. S. 1. 
T E A T R O M A R T I 
Anoche era completamente Imposible dar 
uu paso por los pasillos de este amplio y 
tan favorecido coliseo. A las doce en pun-
to fué cantado por toda la compañía el 
"Himno Nacional", siendo ésta una simpá-
tica nota que merece sinceros elogios y 
aplausos los activos e inteligentes empre-
sarios Santa Cruz y los Velasco. 
Hoy, con motivo de ser fiesta nacional, 
a las dos y media en punto se efectuará 
una grandiosa matlnée poniéndose en es-
cena Ta aplaudida op«reta en uu acto "Sue-
ño de Plerrot" y la revista de gran espec-
táculo del popular Qulnlto Valverde, ti-
tulada "Cantos de España." 
Por la noche, en primera tanda, la ope-
reta del maestro Vives "Mls« Australia", 
en la que tanto se distinguen la notable 
cantante María Marco y el aplaudido ba-
rítono Manolo Vil la; en segundo, lá siem-
pre aplaudida revista "Cantos de España" 
y en tercera "Salón Valverde." 
E l reputado escenógrafo Salvador Perls 
está dándole los últimos toques a las pre-
ciosas decoraciones que serán estrenadas 
en la revista de gran espectáculo "Con-
fetti." 
Muy pronto estreuo de ia zarzuela en 
un acto de Jackson Veyan y el maestro 
Vives " E l Coco". 
Pronto estreno del Ultimo éxito de Ma-
drid : "Las señoras del silencio." 
T R A C T O R M O G U I ^ 8 = 1 6 
D E L I N T E R N A T I O N A L H A R V E S T B R C O M P A N Y 
Nosotros le aconsejamos a us ted que l a compre per las razones 
S i l e n t e s : 
l o . — E s t a s m á q u i n a s e s t é n c o n s t r u i d a s en condiciones que dan bM 
resultado en los terrenos de Cuba . 
2o.—Nosotros tenemos «n esta I s l a 25 de estas m á q u i n a s trabajwd» 
a s a t i s f a c c i ó n de sus propietarios, 
3o.—Obtuvo e l premio on las g r a n d e s E x p o s i c k m o » d© S a n Frandw 
y San Diego, Cal i fornia . 
4o.—Tejiemos existencia c o m p l e t a d e m á q u i n a s , arados y piezas i» 
repuesto. 
5o.—Todos los Trac tores del I n í e r n a t l o n n l Harves ter Company, opetu 
con »nz brillnnte. Y son los ú n i c o s t r a c t o r e s en C u b a trabajando con 
l íquido de poco costo. 
Costando menos su o p e r a c i ó n p o í caba l lo de fueTzaTqus cuaJqulerirótB 
m á q u i n a fabricada en el mundo. 
Escribanos, calle San Ignacio, 14. 
J . Z . H O R T E R . 
C 5 8 5 2 
Jer.". E n la segunda, estreno del precio-
so drama " E l Lo.ón, el Cordero y el Hom-
bre" y la divertida comedia "Método pa-
ra engañar a una ñifla." E n tercera, " L a 
Pilota del Capitán Bill" y "Los Infracto-
res de la Ley," dramas y en la cuarta 
"Solo una Mujer" y "La Regeneración dé 
Canillitas." ' 
T E A T R O C A M P O A M O R 
Los episodios 15, 16, 17 y 18 de " L a 
Moneda Rota", se proyectarán en las dos 
tandas de la matlnée que esta tarde se 
celebrará en CAMPOAMOR, con regalos 
pora los niños. 
Por la noche en la segunda tanda, se 
estrena una interesante obra, interpre-
tada por los célebres artistas Grace Cu-
nard y Francis Ford. S« titula "Principe 
Bnndldo." 
Para la tercera tanda, se anuncia una 
obra de la marca "Pluma Roja," que ha 
sido uno dG los mayores éxitos de la ac-
tual temporada de CAMPOAMOR y que 
se titula " L a Ciencia y el amor." 
Mañana, miércoles en la matlnée el sép-
timo episodio y por la noche el octavo de 
"La Hija del Circo." 
"La Muda de Portiol," bellislma obra 
que ha elegido la gran artista rusa Ana 
Pavlown para hacer su debut como ar-
tista de cinematógrafo, se estrenará en 
CAMPOAMOR dentro de breves días. 
También está ya preparada para su es-
treno la gran película <Je episodios titu 
lada "La Llave Maestra." 
T E A T R O F A U S T O 
Precioso aspecto presentaba anoche el 
Gran Teatro Fausto. E r a día de moda y 
como sucede siempre, estaba concurrido 
por lo más selecto de la sociedad haba-
nera. 
E l programa que ofrece hov, día de 
fiesta nacional, no puede ser más atrac-
tivo. 
Figuran en la primera tanda, cuatro 
pénenlas muy graciosas. 
E n la segunda, el grandioso drama en 
B actos, titulado Teresa Raquin, 
en la célebre novela del mismo nofflW 
del inmortal E . Zola. La proatgonlsti «' 
esto emocionante drama, es la gran 
gica italiana María Carmi. que con su ^ 
ravllloso arte, se ha hecho comparablí1 
la famosa MImí Aguglla. , . . j 
T en la tercera tanda, se eiMbu»« 
conmovedor drama de la vida real,Jí; 
nea o L a Marcha ni Suplicio: sentimo" 
historia de las torturas morales que ^ 
fre una bellísima mujer, víctima del ve 
blente que la rodea. Aniat Stewart, w 
tista de una belleza encantadora T • 
un talento excepcional, es la adBur»»» 
intérprete de tan intenso drama. 
Serle Lltraseusaclonal de la Internan 
nal Cinematográfica. _ „ «i 
L o s Misterios del circo Real o ^ - ^ i ' , 
Jos del Circo, es la sensacional pell"" 
que se ettrenará el Jueves, día de 
da, en el Gran Teatro Fausto. 
P E B Í E P A D Y 
E l mejor Licor que se conoce. 
D e s c o n f í e n de U s ¡ n u t a d o i i e i . 
C I N E L A R A 
Para hoy. día de Fiesta Nacional. L a 
Universal ha combinado dos programas a 
cual mejor. 
Bn la de la tarde se estrenan en la pri-
mera parte, la magnífica obra "Los In-
fractores de la Ley" y la sensacional cin-
ta " L a Pilota del Capitán Bill." por los 
populares artistas Grace Cunard y Fran-
cis Ford. E n la segunda, estreno del dra-
ma policial "Solo una Mujer" y la chis-
peante comedia de " L a Regeneración de 
Canillita." 
Por la noche, primera tanda " L a Re-
generación de Canillita" y "Solo una Mu-
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
Garant izamos e n s e ñ a r por correo T e . 
n e d u r í a de L i b i o s por P a r t i d a Doblo. 
Contabil idad de Corporaciones, Conta-
bilidad de Bancos, todo $2.00 mensua-
les. T a q u i g r a f í a por correo, $2.00 men-
suales. P ida informes a la F a j a r d o 
Commerc la l & Langua^e School, 140 
Nassau St. , New Y o r k . 
r!6087 «Jt- 5 d - l l 
Frecuentes en toda 
edad y sexo. Sus 
efectos:—DecaimientOj 
Fatiga Física y Mental, 
Nerviosidad, Palpita-
ción, Flojedad, Enfla-
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OCTUBRE. 10 DfL I V DIARIO DE LA MARINA 
L a i n a u g u r a c i ó n . . . 
(VIENE E E LA PRIMERA) 
j£ariel. E l auto asciende y desciende 
por el teiTeno ondulado. Aparece y 
desaparece v^oz Ati-avesamos el 
esbelto camino do Quiebra Hacha. Da 
mos frente a la extensa y plácida ba-
hía de Cabanas. 
Esto es un pedazo de la encanta-
dora Suiza—exclama mi padr» Ra-
nión Martí—pero es más bello por la 
luminosidad de estos días dol trápico. 
Es encantadora la vista hasta el in-
genio Merceditas. Campos de cañave-
rai^s. campos de caña ya hecha, nue-
vos, y la briaa jugando con sus tier-
nas y bellas lanzas; espléndidas corti. 
ras a lo lejos formadas por magnífi-
cos palmaros; bosques de bambúes 
^natizando el crvmpo; hondonadas, co-
lmas que rematan en inmensas mon-
tzñ&s que son verdes al amanecer, 
azules al mediodía y &e en hitan al 
morir la tarde; y por marco el hori-
yonte azul, de un azul claro, ealeste, 
purísimo, a las ocho de la mañana, o 
sea el mar del Golfo, cuyo azul se in-
tensifica y acentúa y s© hace fuerte a 
medida que el día asciende... 
¡Señor Villalónl 
De Cahoñas a Bahía Honda preocu-
pa más la conservación' de la vida 
que !a belleza del paisaje. La carrete-
ra presenta tedos los matices del pe-
ligro. E l automóvil ofrece toda la ga-
ma de incomodidades: trémulos, sta-
rai os. saltos, lanzamientos... Las 
hondonadas nos parecen abismos. Los 
baches, ciénagas; los lagunatos, tem-
bladeríts... A quí un Ford ponchado, 
allí otro Ford que una piedra lo ha 
roto las gomar.... No es una carrete-
ra, es un derriscad^ro. No es un ca-
mino, es una joroba Uena de remien-
dos, chichones y resquebraduras. En 
loe puontes, las tablas so levantan al 
cruzar el Ford y hacen un ruido de 
todos los demonios. E l Ford avanza 
ahora jadeante», fatigosamente, de 
mala gana... Señor ViHalón, por 
Dios! 
Bahía Honda 
Entramos en Bahía Honda. Los pri-
meros que nes dan la bienvenida os 
rn grupo de hombres guajiros que 
nos saluda con el sombrero en ia ma-
no. Es hora temprana, pero el pue-
blo de Bahía Honda quiere saludar a 
la caravana. Y nos ve desfilar con 
simpatía 
—Iremos en el automóvil hasta el 
mismo central Gerardo,—nos dice ol 
afectuoso y cuito propietario señor 
José Inclán y García que es nuestro 
acompañante. Guía al chíiuf4ei\ y. 
eíectlvamenle, dejamos la carretera, 
entramos por la gran portada y atra-
vesando los cañaverales del cOntral 
Gerardo,—de la Compañía Azucarera 
Híspano Americana—entramos, llega, 
mos hasta la casa vivienda. 
Pie a tierra 
—Ya tienen preparado el desayuno, 
—nos dice el afectuoso señor Angf»! 
Valcárcel, jefe del Depósito Comercial 
del Central Gerardo. Nos lleva al co-
medor de la confortable casa vivienda. 
Una amable y gentil muchacha, 
Agustín ita, nos sirve en una bien dis-
puesta mesa y sobre blanquísimo man-
tel un magnífico desayuno, que <a 
oportutnísimo. 
E l futuro "Hotel VaJcárcel" 
Nos lleva ol soñor "Valcárcol a la 
gran casa almacén, tienda del Cen-
tral Gerardo. Es un establecimiento 
mixto, magníficamente surtido. Lo 
rPcorremcs todo. Ordon, limpieza, dili-
gencia. Se están haciendo obras. Se-
rá una casa más amplia, cómoda, ven-
tilada y de altos. 
—Es" el futuro Hotel Valcárc©! del 
Central—exclamamos. 
Nos llevan a la cocina. Están ha-
ciendo la comida para 160 trabajado-
ros de la línea Buena, comida; arroz 
ton pollo, de superior aspecto y gus-
to y otros varios platos. E l cocinero 
nos muestra, ratisfecho, su obra, y 
nosotros la alabamos y declaramos: 
oue los trabajadores del ingenio Ge-
rardo son bien tratados y magnífica-
mente atendidos, Angel Valcárcel en-
tiende y atiende su negocio. 
Recorriendo los campos 
Ponen a mi disposición un caballo 
7 me dicen: 
A n u n c i o 
ASUIAR 116 
c o r n o s a l d r é d e e s t e a p u r o ? 
C a l m á n d o s e , s e ñ o r ; n i v e l a n d ó s u s n e r v i o s e x c i t a d o s . 
T o m e — 
E L I X I R A N T Í N E R V I O S O 
d e l D r . V e m e z o b r e 
Y v e r á c l a r o lo que a h o r a es tenebroso, lo dif íc i l s e r á f á c i l , lo 
grave , menos que leve y p o d r á atender debidamente sus nego-
cios. Ubre de e s a neuras ten ia que le desespera i n ú t i l m e n t e . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
—Oulere ust̂ d recorrrer los cam-
pos —Vamos, 
Atravesamos la magnífica repre-
señor José Marina Aguirre, presiden-
te de la Compañía del Ferrocarril del 
Noroeste, Ledo. Eulogio Sardinas, 
agente general de la compañía; don 
sa y nos vamos a las colonias Coroja- i Angel Banros, González Cobián, Luis 
lito, La Caoba, E l Collazo, Laguna | Sujárez, secretario particular; Ledo. 
Zarga* Madrazo y otnais. ¡Suárez, secretario particular del Se-
—¿ ? jcretarlo de Agricultura, General je impulsa un cubaino de alma de oroj 
—La Compañía Hispano-Cubano i Emilio Núñez, Licenciado Lámar, ¡ el general Emilio Núñez. 
Azucarera y su presidente ge»era1., ^ Joaquín Gil del Real, Emilio Nú 
esperanzas... OjaAá sea un manantial 
de oro para iae olvidadas comarcas 
vueltabajeras de la encantadora y so-
berbia COSTA BRAVA de Vueltabajo 
la inauguración de este Ferrocarril 
del que es presidente un vasco de co-
razón de oro, José Marina y Aguirre, 
Emilio Núñez, han sido los salvado-
res de esta comarca. E l Gerardo no 
molía más que 3,000 sacos, ahora mo-
lerá 20,000, y después se ampliará 
a 80.000 sacog su producción. Ya se es-
tá preparando una siembra de caña de 
frío que será magnífica. Los accio-
nistas están de enhorabuena, 
— Y el estado sanitario? 
—Es magníf ico. Se han hecho unas 
zanjas para <?1 desagüe y están com-
pletamente saneados. 
—¿ ? 
— E l señor Rogelio Salaberría ha 
sido el mago que ha transformado 
este batey en una población. En diez 
ñez Portuondo, ingeniero .sekor Ro-
sado, administrador Rogelio Salabe-
rría, Nicolás Rivero y Alonso, José A. 
Cabarga, José Polo, Ramón Pijuán, 
Leopoldo Azpiazo, Carlos Azpiazo, 
Félix Obrera, Antonio Rodríguez, 
Juan Cornelias, Fermín Piñón, Ta-
beada, por La Discusión; Guillermo 
Herrera, redactor de El Mundo; Al-
fonso López, Ramón Martí, por La 
Bandera Agraria; Manuel López, Eva-
risto Lámar, secretarlo de la Com-
pañía Azucarera, Alberto Jardines, Se-
cretario de la Compañía del Ferroca-
rril del Noroeste; Miguel A. Valdés.. 
J . A. Flores, Oscar Bombalier, Julio 
meses no solo ha atendido los nuevos Pér&z Goñi, por E l Comercio; Antonio 
campos y laá siembras nuevas, sino 
que ha dirljido la construcción de 49 
casas, ha ĥ cho construir la casa-es-
cueGâ —que no funciona todavía, ig-
noramos por qué—y un sin fin do: 
mejoras y ombellecimientos. Aquí 
hay 180 niños de ambos sexos de 
edad escolar... pero mo hay escuelas. 
Es un triunfo de la Compañía Azu-
carara Hispano Cubana. Pueden «star 
catisfeches los accionistas. 
Inauguración del tramo do ferrocarril 
A las doce en punto y presidida 
por el general Emilio Núñez, Secre-
tarlo de Agricultura, se d^rijló la Co-
mitiva a la inauguración del Ferroca-
rril del Noroeste. Acompañado del 
Fundada 1752 
C u a n d o Q u i e r a V i P i l d o r a s , % 
tome las de 
B r a n á r e t t i 
Pnramente Vegetales. 
N o s o n g e n u f n a s s i n o e s t é n 
e n c a j a s d e l a t a . 
P a r a el Estrenimiente Crónico. 
Las Pildoras de 11 randrbík, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. EstimulKi el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina opte regala, 
purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreflhntento, Billosidad. Dotar de Ctfbeza, VtfMtto*, Aftrate FttMo, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos qtre dimanan de la hnporeza de fs sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, i 
Vd.la olldora entrar 
Fundada ¡847. í 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e A l l C O C K 
R e m e d i o w n i v e r s a t p a r a d o l o r e s . 
Donde qniera qtre se siesta dolor apHqoese nn emplasto. 
Díaz, José J . Bru, por Vida Catalana; 
Eduardo Amio, por El Avisador Co-
mercial; Juan A. Salas, Victoriano 
González, por El Financiero; Miguel 
Marcos, por Heraldo de Cuba; Manuel 
Soto, gerente de la casa Suero y Ca.; 
Andírés Pita, comerciarte; Fancisco 
i'ita, José Cornelia, Pedro Santo To-
más, el culto comerciante de Artemi-
sa y su hijo José Antonio, Antonio 
Arazosa, Carlos Arazosa, Taboada, 
por La Prensa; José Fernández, pre-
sidente de la Asociación de Repór 
tres, y redactor del DIARIO; Tomás 
Servando Gutiéi'rez, redactor del 
DIARIO DE LA MARINA; Antonio 
Arazosa, redactor del DIARIO; ed 
estimado propietario de los terrenos 
del central Nueva Era en Consolación 
del Norte señor Francisco Gran San 
Martín, el notable fotógrafo Rafael B. 
Santa Cô oma, el fotógrafo señor So-
lía, Alejandro Cañas, Alfonso Trapie-
11o y cien más. 
Bendición e inauguración 
A unos metros del central Gerardo 
tiene efecto la ceremonia de la ben-
dición de las obras del ferrocarril 
del Oeste. 
Una bandera cubana que tremola-
ba a la brisa, señalaba el lugar his-
tórico. 
E l digno Padre Fulgencio Várela 
Suárez, párroco de Bahía Honda,, ben-
dice los railes y las traviesas que 
ronstituyen las paralelas iniciales de 
la nueva línea; nuestro estimado com-
pañero de redacción, Joaquín Gil del 
Real, entregó al señor José Marina 
Aguirre una botélla de champan y és-
te la rompió sobre los rallos y derra-
mó el espuso líquido—símbolo de ven-
tura y felicidad—sobre un arado y so-
bre el terraplén. E l general Núñez de-
claró: 
—Quedan inauguradas las obras 
del Ferrocarril del Noroeste de la 
provincia de Pinar de! Río. 
La ceremonia fue sencilla, pero con-
fortable. Regresamos al batey del 
G«rardo. Era la'hora del mediodía 
El sol, un sol fogoso e indómito, cae 
sobre nosotros. Pero la comitiva se 
siente fuerte, resistente, vencedora 
Hay oro en el paisaje. Oro en los 
cañaverales, oro en las briznas secas 
y ardientes que nos saltan a la cara, 
oro en el terraplén que acabamos de 
]-endecir, oro en las almas, oro en 
las intenciones purísimas, oro en las 
Interesantes manifestaciones 
Al regresar ai batey saludamos a 
compañeros tan distinguidos como 
Evelio Gil del Real, Julio Pérez Goñi, 
Miguel de Marco Suárez, Federico 
ibarzábal; José Serrano y Federico 
Torres, Guillermo Herrera, Carlos 
Taboada, Jesús J . Lópoz, y otros. A 
todos atendía Gil del Real, el fra-
ttrnal amigo. Le pedimos a Gil va-
nas declaraciones. 
—¿ ? 
— E l nuevo ferrocamíl, nos dit ,̂ 
atravesará grandes centrales que so 
están fomentando por la Compañía 
azucarera Hispano Cubana, que presi-
de el general Emilio Núñez, actual 
Secretario de Agricultura, y los que 
se denominan "Gerardo", "San Joa-
quín" y "Nueva Era". También atra-
vesará importantes zonas mineras de 
cobre, por lo que facilitará la conduc-
< ión por medio fácil y rápido del azú-
car y de ios minerales. Como el fe-
rrocarril partirá de Bahía Honda, en 
este lugar se fabricará la estación 
central, y con este motivo se fomen-
tará en el terreno adyacente, un gran 
reparto, que adquirirá pronto extra-
ordinaria importancia. 
—6 ? 
—La nueva compañía del ferroca-
rril del Noroeste de Cnba fué consti-
tuida por escritura pública en 8 de 
abxül del presente año, por caracteri-
zados elementos de crédito en ei co-
nsorcio e industria, habiendo sido de-
signada por la misma la siguiente 
directiva: 
Presidente, señor José Marina y 
Aguirre; Vicepresidente, señor Angel 
BaiTos y Freyre; tesorero, señor José 
González Cobián; letrado consultor y 
agente general de la compañía, el doc-
tor Eulogio Sardinas y Zamora; se-
cretario, doctor Alberto Jardines y 
Navarrete; vocales: señor Manuel So-
to y Merodo, Ramón Larrea Fernán-
dez, Victoriano García y García, Je 
íús María Bouza y Bello, Francisco 
Pita y Bouza, este que te habla, Gus-
tavo G. Menocal, Francisco Gran San 
Martín y Carlos Arnoldson Macarez; 
í.ocios: general Emilio Núñez y Ro-
dríguez, señor Etelvino Alfonso Tra-
jello y Francisco Paradela Gestal, 
quienes están todos aquí exceptuando 
el activo y valioso amigo Bouza, cuya 
ausencia sentimos, y el personal téc-
nico lo integran los señores Fe-
derico Gestl, don Diamant y An-
tonio Rosado y como auxiliar en 
la officlna central el señor Ramón 
Traviesa y Delgado. ¿ Deseas saber 
algo más? Pues le diré que la com-
pañía fué fundada con un capital de 
.S800,000 en acciones de $100. comple-
tamente liberadas y colocadafl, ha-
biéndose acordado en junta general 
de accionistas el 30 de septiembre pa-
sado, ampliar el capital de la compa-
ñía, de tres millones de pesos, para 
atender a la realización de toda la 
obra proyectada. 
Hablando con el ingeniero 
Hablamos con el ingeniero señor 
Rosado: 
—Se van a construir los cinco pri-
S A B A N A S V E L M A 
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meros kilómetros a toda prisa. El tra-
rado está hecho; los hombres dispues-
tos. Los contratistas señores Bernar-
do Núfiez y Ca. y subcontratlsta Fer-
mín Piñón, ya están' en acción. Vea 
esas muidas maníficas, venga a var 
instrumentos de trabajos. Ahora, 5 
kilómetros y un i*amal para una co-
lonia de caña, después hacia San Joa-
quín, hacia E l ísueva Era, hacia la 
Esperanza, hacia la zona minera cu-
prífera, y hacia Guane. 
E l Ferrocarril de Bahía Honda t. 
Guane tendrá unos 351 kilómetros y 
ahora constrairán los 50 primeros. 
Log més interesados en que esto se 
realice son el Presidente Sr. Marina 
Aguirre, el general Núñez, los seño-
res Barros y González Coviám y ese 
hombre tan valioso, tan decidido,' tan 
persistente como enérgico, que esti-
mamos mucho: Bouza. 
AL MEDIODIA 
E l sol cae a plomo. Cae y reverbera 
en los cañaverales. Buscamos refugio 
en la magnífica tienda del carrousel, 
que la cedió para el banquete que ha 
de servirnos "Miramar". Bajo la tien-
da nos congregamos centenares de 
comensales. E l fresco es delicioso. E l 
ambiente eg agradable. En el campo 
el "ra'ncho" duerme, pero en el batey 
estamos de gran fiesta. Hasta bailes 
se anuncian para la noche. Nos im-
ponemos a la laxitud de la hora % en 
cuanto el general Núñez ocupa la pre-
sidencia del almuerzo le acompañan 
los señores Marina y Barros. 
Comienza inmediatamente a servir-
se un sabroso menú. Manolo López es 
acreedor a las mayores felidtacioneg. 
Resultó de veras espléndida la comi-
c'a. Y todos los manjares desapare-
cían, que fuerte era el apetito de los 
comensales. Se comió bien, a gusto, 
a satisfacción plena. Para estas co-
midas campestres, que tienen la dis-
tinción de los platos y del servicio y 
la satisfacción de ser servidos en ple-
no campo, entre árbol y árbol, Manolo 
Lóipez es insustituible y único. Los 
accionistas de la Compañía Azu-
carera Hispano Cubana y Ferro-
carril dej Oeste que dedicaron el al-
muerzo a sus dignísimos presidentes 
general EmlUo Núñez y José María 
Aguirre han de sentirse satisfechos. 
Los discursos 
Un niño, en representación de los 
trabajadores de la finca, inició los 
brindis. Estuvo oportuno y bien. 
Levantó su copa el Ledo. Sardiñas 
«n nombre de la Compañía. Manifestó 
c ue la labor de ésta era desinteresada 
como nunca. Primero se fundó la Com-
pañía Hispano Cubana Azuqarera, 
ahora la ferroviaria. Estas compañías 
í i egan oportunamente. Pinar del Río 
tn su hora de gran crisis de taibaco, 
ha recibido la más poderosa prueba 
de amor de los capitalistas españoles 
y cubanos que acuden a su suelo a 
iniciar veneros de riqueza y de trába-
lo. Señala que Baria Honda y toda 
la región son ricas por su suelo y por 
su bendecido subsuelo. Pero cómo 
explotar esta riquezas y hacer que 
se beneficie el hombre ? Con el interés 
; la decisión de los hombres de capi-
tal Elogia al general Núñez quien 
numea ha escatimado a su Patria su 
cooperación en todos los órdenes. Elo-
gia a los españoles que tan noble-
mente afrontan esta obra do riqueza y 
de bienestar cubano. Elogia a la co-
marca por la brillante acogida a to-
aas estas iniciativas y trabajos. Ex-
plicó la constitución de la Compañía 
dej Ferrocarri del Noroeste. Elogió al 
tenor Marina Aguirre, quien, sin ser 
hijo de este país, está haciendo tanto 
por Cuba; elogia a Angel Barros, el 
de bella palabra y magnífica acción, 
elogia al señor José González Co-
bián y origina una salva de aplausos; 
y termina consignando que el día 8 do 
octubre se marcará como una fecha 
fausta en la Historia de Vuelta Aba-
jo. (Aplausos.) 
Siguen los brindis 
E l orador vueltabajero señor Santo 
Tomás pronuncia un bello brindis en 
loor a la raza, de saludo a los que 
integran la compañía la compañía 
del nuevo Ferrocarril; señala que so-
lo el que "volvamos a â Tierra pue-
de consolidar la nacionalidad"; y elo-
gia al general Núñezik oportuna y 
trillantemente. (Aplausos.) 
E l señor González Cobián, se ve ¡ 
obligado a bmdiar. Es ginceríslmo en ' 
su brindis: "Soy hombre de hechos, | 
más que de palabras". Vamos con j 
nuestro esfuerzo exclusivamente, pe. j 
ro necesitamos el leal apoyo del Go-1 
bierno. Hablo en el lenguaje del pue- | 
blo que habla claro y con entereza, j 
Hay que hacer obra sólida, efectiva", i 
(Es muy aplaudido.) 
E l señor Paulino Ruiz, dedica elo ! 
cuentes elogios a la Azucarera Hls-
panó Cubana señala la Importancia i 
del nuevo Ferrocarril y asegura fu- i 
turas épocas de bienestar. (Aplausos.) i 
E l escritor Miguel Marcos pronun-
cia un bello brindis. Habla como es-
cribe: con elegancia y pensando alto 
y sintiendo hondo. Habla en nombr'3 
de. la Prensa. Y hace una bella ima-
gen: "En esta fiesta de hombres de 
trabajo y de arrestos financieros y 
económicos, no solo veo un signo do | 
progreso y de riqueza, sino que se 
mo presenta en la mente ei g<'ner:il 
Núñez con su cortejo heróico y glo-
rioso de recuerdos y episodios revo-
lucionarios, le veo dirijiendo expedi-
ciones, enfrentando combates, dando 
la cara y el pecho por la nacionali-
dad y le veo rodeado de españoles 
buenos puros y esto me representa 
el abrazo de España y de Cuba en su 
concepción más alta. Desde luego de-
¡.eo la prosperidad económica, el triun-
fo económico de la Compañía del F^-
TTOcarril dei Noroeste ocio Insisto en 
ver al presidente del Comsejo de Ve 
teranos. al gobernante de mi patria, 
entre dos españoles, y esto levanta 
los corazones y nos mueve a tribu-
tan un homenaje a la gloriosa España 
y a la gloriosa Cuba y a confundir-
nos todos en un estrecho abrazo. Fué 
ovacionado el redactor d*3 Heraldo de 
Cuba Miguel Marcos. Se ganó la 
ovación. Le felicitamos lealmente. 
E l escritor economista señor An 
tonio Arazoza, redactor dei DIARIO, 
levantó fu copa; hizo constar su sa-
tisfacción: elogió la alta cordialidad 
y la trascendencia del acto; ensalzó 
a la Compañía Azucarera; alabó a los 
señores Marina y Núñez; señaló la 
ifalta de comunicaciones como la cul-
pa de que la riqueza permanezca eg. 
tancada: y termina felicitando a la 
Compañía Azucarera y a la del Fe-
rrocarril del Noroeste. (Aplausos.) 
El señor Barros 
Se levanta el elocuente orador .se 
ñor Barros (Angel), y es saludado 
con una palva de aplausos. En nom-
Ire de la Compañía, da las más ex-
presivas gradas por el honor que 
los concurrentes les han dispensado 
con su presencia. "El éxito de est© 
acto se debe a vosotros todos, el lu-
cimiento y el esplendor se ha obtenido 
gracias a vuestro concurso. Gracias, 
muchas gracias," Ensalza la confra-
iernldad; señala el resultado de esto 
conjunto de voluntades cubano-hispa-
nas; elogia a la prensa en un brillan-
te período; alaba el suelo de Cuba, 
la situación ideal de esas comarcas 
de la costa Norte con bahías esplen-
didas, tierra*} vastísimas y nobles, ha-
bitantes. "Nunca es tarde si la di-
cha es buena y no es tarde todavía 
para abrir a la acción del trabajo 
esas feraces comarcas." Dedica un be-
llo párrafo a le acción cubana y espa-
ñola, y se extiende a hablar de la 
Compañía Azucarera "en cuyo direc-
tcrlo figura esa alta cumbre, el Ilus-
tre genei-al Núñez." (Ovación.) E l 
hombre que impulsa la industria, fo 
menta la Agricultura y enseña a amar reconocimiento por sus finezas 
vn ¿-rito de esta empresa deí 
^ c ^ l l ^ h í a Honda a O 
está asegurado si sigue obtenido ei 
apoyo de todos los hombres debuena 
"Sntad." Aplausos prolongados y 
felicitaciones. u^iianto 
Se dió por terminado el brillante 
a i muerzo-ban quete. 
Un elogio 
Justo es que dediquemos c^ban-
zas al dependiente J*sús Fernandez, 
quien atendió diligente y c ^ p l " ^ , 
mente a toda el ala que le fué̂  sena 
lada. Es servicial, cortés y activo. 
Otro elogio: al señor Esteban Oár 
denas, quien quitó el carrousel de la 
tienda de campaña y cedió ésta para 
el banquete 
Despedida 
Estuvimos a despedirnos dol señor 
Rogelio Salaberría, celoso admmw-
trador del Central Gerard<v—ensu re-, 
Bidencia particular y de su cortés ejr 
posa señora Concepción Aguiar de: 
Salaborría y señorita María Josefa de 
Aguiar a las que ratificamoe nuestre' 
Nos; 
la República "Ahora se necesita del 
ferrocarril y ha surgido un preclaro 
hijo de Vasconia, el señor Marina. 
(Otra ovación.) Termina haciendo 
votos por la Compañía Azucarera y 
por los del Ferrocarril del Oeste. 
"Anhelo la prosperidad de Cuiba, la 
patria heroica de Maceo y la Patria 
excelsa de Martí, tierra de nu^strcá 
bellos amores y dulces esperanzas: 
Cuba tiene derecho a una vida feliz." 
Alza su copa y exclama: Por la paz, 
por la prosperidad y por la felicidad 
ele Cuba." (Apláneos.) 
E l general Núñez 
Se le hace una formidable ovación 
al ponerse de pie el general Núñez. 
"He venido a esta inauguración de un 
nuevo ferrocarril como secretario de 
.Agricultura y con el mayor júbilo. 
Como secretario, porque lo que acaba-
mos de realizar es de trascendencia 
para Cuba y es todo un programa de 
prosperidad para esta parte notrtti 
de Vueltabajo. Pocas veces me he 
sentido tan halagado por las frases 
de ios oradores, porque sé que brotan 
de su corazón. Puedo asegurar que 
tste ferrocarril que se acaba de inau-
gurar y que la compañía que acaba 
de realizar el primer acto público 
marcan no ya una fecha histórica, 
s'no el inicio de una época de prospe-
ridad y de beneficio público. Hasta 
ahora los ferrocarriles los Iniciaban 
y construían capitaites extranjeros. Es 
ocasión de enorgullecimiento el que 
se inicien y construyan con capitales 
de nativos y de españoles que conoide, 
ro cubanos. Alguna vez se ha pensa-
do en nacionaiiizar los ferrocarri-
Íes . . . Pero el hecho importante, sa-
tisfactorio, simpático, es que cubanos 
j españoles, junten sus numerarlos, 
para propender aü fomento y engran-
decimiento de Cuba: esto, repito, mar. 
ca una nueva era pana Cuba. La inau-
guración de las obras de este Ferro-
cerril abre un ancho campo a los cá-
ptales españoles y cubanos. Esta obra 
fi» necesaria a Vueltabajo, es necesa-
r a a Cuba. Este puerto de Bahía Hon. 
na es uno de los más importantes. 
Î a línea que recorrerá ed ferrocarril 
se extiende desde esta zona cañera 
hasta la zona minera, sin olvidarnos 
de la fértil Consolación del Norte. 
Aquí estamos identificados cubanos y 
españoleo ,y nos vamos unidos en un 
solo sentimiento para bien do Cuba. 
Todos los españoles que conviven 
con nosotros me merecen profundo 
aífecto. Puedo aseguraros que en mi 
alma no queda ni el más débil res-¡Vuelta Atajo, que atravesará esa Cas-
acompañó el culto secretario particu-
lar del general Núñez, señor Suárez. 
Nos despedimos del Presidente de' 
la Empresa, señor José Marina Agn''̂  
1 re, del general Emilio Núñez, del co-
lono] Sardiñas, del afectuoso Gil del 
Real a quien se debe el éxito de iaj 
organización, y de otros miembros 
distinguidos de esa compañía a lâ  
que deberá ventajas que nunca pen-j 
sé la extensa comarca septentrional' 
de la Provincia de Pinar del Río 
No hacen fteJta muchas palabras' 
para demostrar la importancia de ese 
ferrocarril, una obra para la reaiUza-
c'ón de 'a cual hase constltnído una1 
empresa con un capital de tres milkr 
nes de pesos, suscripto todo por fir-
mas hispano cubanas, de arraigo y 
pr stigios en nuestro mando mercan-
til. 
Regreso 
En el mismo auto, los mismos pasa-
jeros y ñor el Tíji«?mo camino desan-
damos lo andado. Bellezas, perspec-
tivas, paisajes Otra hora, otros 
l.mos. |Cuatro lioras en antomóviU 
Dejamos el batey del Gerard» a las 
2 y cuarto. E l tol, nueva ru-ida de 
fuego, nos marta izaba 
Fi choffer quería contrarrestar la 
acción del sol, con una carrera verti-
gmosa. El aire te producía, pero sal-
vábamos las leguas con espanto. AI 
i'*gar ai pedazo malo de Bahía Hon-
i.i a Cabanas, clamamos al choffer 
ipíedad! 
—Espera a que el Secretario d 3 
Obras Púb-'icas ordene ed arreglo do 
este ©edazo para correr. 
Dejamos atrás Bahía Honda, Cabn-
ñas. Quiebra Hacha, Maried, las mon-
tañas, las bahías, los ingenios, los ca-
ñaverales . . . 
Son las cinco. La hora no es ya 
sofocante. E l trayecto de Guanajay a 
La Lira constituye un paseo. Pensa-
mos en Ion que habían regresado, por 
mar, en el remoleador "Georgia". 
Otro paseo 
El horizonte es de ardiente carmín., 
estamos ante mna sinfoonía de colores. 
Se avecina la noche. 
Marianao. Se nos hace de noch". 
Cohimbia. Vedado, Malecón. 
—;.A dónde? 
—A casa, que «c. tarde 
Montaña! Campo' Ciudadf VUda* 
En este año, 7j-> el dinero está 
bi&cando donde colocarse --on h"nra 
y provecho, hará bi'm en contribuir el 
fomento del nuevo Ferrocarril de 
coldo: hoy veo en todos los españoles 
los más sinceros aliados de nosotros. 
No he de elogiar a los españoles como 
inmigrantes útilísimos y beneficiosos 
a Jos intereses de esta nacionalidad 
ipio fundamos los revoluciones; no 
he de encarecer que la inmigración 
española es la conveniente para for-
mar una población homogénea; no he 
de alabaros este lazo del espíritu que 
es el idioma, el sonoro idioma de Cer-
vantes. Todo cuanto digo está en la 
mente de todos. 
Elogios merec el señor Marina y lo» 
merecen los señores Cobián. Bonza v 
ta Brava del Norte de Vueltabajo, 
las zonas de la. caña y del cobre, las 




David Maohs, marinero del vapor 
"TMobdla", surto en el puerto, fhid 
detenido par eT vigilante 112, por 
haber escandalizado en San Isidro 
y Damaa. 
Waohs estaba beodo, siendo remi-
tido al vivac. 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
Lo que muclias veces suponemos es " mal de 
estómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan ningún efecto. 
La razón de porqué 
cura todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo el 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de gran reputación en 
Europa. Una cucharada de este remedio en un 
poco de agua, después de las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-j 
nados. 
P u r g a t í n a 
S A I Z DK C A R L O S . Car» d 
e x t r e ñ i m u n i o , pudiendo canse-' 
guirse con su «so una deposición 
diaria. Los enfermos biliosos., l a p leni tud g á s t r i c a , vahído* 
indigestión y atonía Intestinal, se curan con la P U R G A -
T I N A que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . Rafecas y 0a., Obrapía, 19. Unicos Representantes para Cuba. 
S I D R A C I M A 
S U P E R I O R A T O D A S 
I m p o r t a d o r e » : S O B R I N O S D E O U E S A D A 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
O C T U B R E 1 0 D E 1 9 1 6 
J u v e n t u d L i b e r a l R a d i c a l 
i 
S e i n v i t a a t o d o s l o s L i b e r a l e s R a d i c a l e s , C o n s e r v a d o r e s y a l p u e b l o e n 
g e n e r a l , p a r a l a G R A N F I E S T A P O L I T I C A q u e h a d e c e l e b r a r s e h o y , 1 0 
d e O C T U B R E , a l a s 8 d e l a n o c h e , e n e l C í r c u l o 
" G E N E R A L E U S E B I O H E R N A N D E Z " 
R E I N A , n ú r n . 5 0 , c o n o b j e t o d e r e c i b i r a l a " J u v e n t u d L i b e r a l A z p i a c i s t a " 
H a r á n u s o d e l a p a l a b r a e n d i c h o a c t o , l o s S e ñ o r e s G a b r i e l A . A m e n a b a r , R a m i r o N e y r a , E u s e b i o A d o l f o H e r n á n d e z , S e r g i o L a V i l l a , F a c u n d o 
H e r n á n d e z , A l f r e d o R e c i o , A r t u r o S a i n z d e l a P e ñ a , D o c t o r T o m á s S e r v a n d o G u t i é r r e z , C o m a n d a n t e A r m a n d o A n d r é , A n t o n i o P a r d o S u á r e z y 
E u g e n i o L e o p o l d o A z p i a z o . H a r á e l r e s u m e n d e d i c h a f i e s t a e l p r e s t i g i o s o G e n e r a l D r . E u s e b i o H e r n á n d e z . 
L a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a . 
C,60S4 ld-10. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
cbas a l Gobierno do Washington acor 
c a de l a campaim submarina. 
%jA A C C I O N D K IX>S í U B M A R I N O S 
Y IXXS E S T A I M J S i M D O S 
Wíwjhiiurton, O. 
L o s altos funcionarlos del Gobier-
no consideran muy peliírrosa la situa-
c i ó n creada por el submarino a l e m á n 
"LT-53"; l a mfta seria, ditíen, de euan-
tos se l ian presentado desde el caso 
del ' 'Lusitania". 
l a actitud del Presidente Wliaon 
puede ser. agregaron, decisivamente 
determinada por el pelipro que ame-
naza a los americanos, aunque no h a 
perecido ninguno en los hechos de 
estos d ías . 
L A A C T I T r i ) K E WTI/SON 
L/ong B r a n c h , S. .1. Octubre 9. 
Mr . Wilson ha dado ni p ú b l i c o l a 
siguiente d e c l a r a c i ó n : 
"tU gobierno, dcs í l e Irogo, s? ente-
rará primero de todos los hechos, a 
fin de que no se cometa error por 
ignorancia de lo ocnPrldo. 
" E l p a í s puedo estar Seguro de que 
se e x i g i r á a l gobierno a l e m á n el es-
tricto cumpllmiemo de sus promesas 
a l gobierno de 1(^ listados l uidos". 
l i a noticia do que e« Socrotartb de 
E s t a d o conforencaarfa con el Pres i -
dente», c o n f i r m ó la iiuijresJón de las 
pr imeras l icras del día . de que el go-
bierno americano con-ideraba los ata-
que a los Ixvrcos frente a la costa 
amer icana por un submarino a l e m á n 
como u n aconto í Imiento que e n t r a ñ a 
graves consecuencias. 




L o que m á s p r e o c u p a c i ó n causal)a 
ora l a posibilidad do que surgieran 
di f íc i l es circunstancias si continuaban 
los ataques de los submarinos. 
E l Conde Von Bornstorff, E m b a j a -
dor A ' e m á n , que l l e g ó hoy a Ix>ng 
B r a n c h , p a r a entregar a l Presidente 
una car ta personal del E m p e r a d o r 
.Hernán sobre el socorro a los pola-
eos, h a b l ó con Mr. Wilson sobre las 
nuevas actividades do los submarinos 
alemanes. Se tlcno entendido quo iMr. 
Wilson a c l a r ó el punto de que el go-
bierno americano, aunque no se pro-
pone estorbar las l e g í t i m a s activida-
des de los sumergibles, ins i s t i rá eu 
que se observo a l pie de l a letra las 
promesas hechas anteriormente por 
| el gobierno a l e m á n . 
\ E l Embajador , asegurando que no 
b a h í a recibido ninguna «•omunicaclón 
of ic ial de su ffoblcrno sobre los nue-
vos ataoues submarinos, dijo que Ale-
mania h a b í a prometido l levar a cabo 
Su guerra submarina en conformidad 
con las reglas que se apl ican a los 
cruceros. 
E l E m b a j a d o r estuvo con el Pre-
sidente s ó l o 15 minutos, y s a l i ó tran-
quilo y sonriente. 
Dijo que la noticia del hundimien-
(«> del primer b a ñ o Inglés lo sorpren-
dió a él tanto como a c ualquier otro. 
I'.l P r e s i d r ü t e habrá tomado en 
cuenta mny seriamente dar u n vlajo-
dto a Brooklyn m a ñ a n a p a r a asistir 
a l tercer juego de «a serle mundia l ; 
pero re so lv ió permaneecr a q u í p a r a 
no perder do vista el desarrollo de 
los acontcrlmientos. 
s e g ú n dicen las autoridades, que 
nqní so encueniran, no se d i s c u t i ó l a 
c u e s t i ó n de la pa« en la conferencia 
celebrada entre el ICmbajador Ale-
m á n y el Presidente. 
P A R A H A G E B RESPETAR IíA 
N E U T R A L I D A D 
Washington, Octubre 9. 
E l Departamento de Mar ina empe-
z ó hoy a hacer preparativos p a r a es-
tablecer una patrul 'a de barcos de 
guerra a lo largo de la costa Norte del 
A t l á n t i c o , a fin do que no sea violada 
No menos importantes son, entre 
los d e s ó r d e n e s funcionales que se co-
rrigen con el Hormotone, las neurosis 
qne se manifiestan asociadas con las 
alteraciones de los ó r g a n o s sexuales. 
'Informe c l ín i co de reputados facul-
tativos: 
Colombia, S. A. 
"He empleado el Hormotono con 
extraordinarios resultados en un caso 
obstinado de impotencia en el que 
otros remedios dejaron de producir 
efecto. P e r m í t a m e que lo felicite por 
l a citada medicina y los maravillo-
sos beneficios que se obtienen con 
ella." , 
Syracuse, N. Y . , E . U . A. 
"Caso: hombre (de avanzada edad) 
senectud e Impotencia. L e prescr ib í 
Hormotono en dosis apropiadas y el 
enfermo recobró oomplertamente el 
vigor sexual y m e j o r ó asimismo de 
salud". 
Hacine, "Wis,. E . U . A . 
"Hace tres afios sufr í una grave 
l e s i ó n de columna vertebral como 
consecuencia de un accidente en un 
a u t o m ó v i l . A los pocos d ía s n o t é que 
c o m e n c é a perder con rapidez asom-
torosa los deseos y e n e r g í a sexual, lo 
que hizo que cayera en un estado 
de h i p o c o n d r í a . P r o b é cuantos re-
medios me aconsejaba la ciencia m é -
dica pero sin lograr resultado. Deseo 
manifestar con entera gratitud que 
d e s p u é s de haber tomado cien table-
tas de Hormotono, me e n c o n t r é casi 
compleitamente curado; a d e m á s , a los 
diez d ías de comenzar oon el trata-
miento tuve que reducir la dosis a 
"una sola tableta d e s p u é s de las co-
midas, pues no solo h a b í a ganado en 
peso, sino que desaparecieron los in-
somnios, l a m e l a n c o l í a y r e c u p e r é la 
capacidad sexual. E n efecto creo 
sinceramente que el Hormotone ade-
m á s de ser un excelente remedio pa-
r a combatir la neurastenia, es un 
verdadero reconstituyente y un t ó n i -
co sexual de extraordinaria poten-
cia." 
Hormotone es un producto opoterá-
plco de los modernos laboratorios de 
G . W. CAJUSTRICK C O . , New Y o r k , 
ya que la Opoterapia es el trata-
miento de las enfermedades por los 
extractos de las g l á n d u d a a de anima-
les, siendo la m á s r é d e n t e conquis-
ta de la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos Agente*: 
Secretogen;. para enfermedades del 
e s t ó m a g o . 
K l n a i y m e ; especial para la tulber-
culosis. De &ran etflcacla cuando hay 
falta de apetito. 
Trypsogen: 12 de éx i tos continuos 
en el tratamiento de l a diabetes. 
Mandamos una cajita con muestras 
y libros a quien remita en sellos de 
correo cinco centavos oro America-
no para el franqueo a la d irecc ión 
de G. W. C A R N R I C K Co. . 23-27 Su-
l l ivaa Street Departamento Doctor 
n. . . • New P o r k . 
Nuestras taplotas Hormotone se 
venden en las principales farmacias 
y droguer ías . 
la neutralidad amer icana por los ata-
ques de los submarinos alemanes a 
los barcos aliados. 
S E B E E L T I P O D E S E G U R O 
M A R I T I M O 
New Y o r k , Octubre 9. 
E l tipo de seguro m a r í t i m o de los 
puertos americanos a los ingleses su-
bieron de 1 a 5 por ciento como con-
secuencia do las operaciones del sub-
marino a l e m á n . . Txxs tipos a l H a v r e 
y Bordeanx subieron de 5|8 a S|4 del 
uno por ciento a 5 por ciento. 
A l a A m é r i c a del S u r a el C a n a l 
de P a n a m á los tipos subieron do un 
cuarto y un medio por d e n t ó a uno 
y dos por ciento. 
S A L I D A D E E N A FLOTTTJLA D E 
D E S T R O Y E R ^ A M E R I C A N O S 
Newport, 9. 
Toda u n a flotilla de destroyers re-
c i b i ó esta tarde l a orden de hacerse 
a l a m a r en busca de l a t r i p u l a c i ó n 
del vapor "Kingston", h a b i é n d o s e 
anunciado algunas horas m á s tarde 
que e l d e s t r ó y e r "Cumlngham" reco-
g i ó dos tripulantes. 
E l Almirante d e a n e s , que manda 
d i c h a fSotllla, ba. comunicado que 
tleno la seguridad de que el "U-5S" 
e s t á operando Solo. 
L A S V I C T I M A S D E I L "U-53" 
Nueva Y o r k , 9. 
De los vapores hundidos por el 
submarino "1.-58" lian sido salvadas 
doscientas dieciseis personas, entre 
ellas treinta y tres mujeres y diez ni-
ñ o s , desembarcados en Newport, mu-
chos de ios cuales son millonario? 
que organizaron una e x c u r s i ó n de ve-
rano. 
Nada m á s se ha sabido del subma-
rino "ü-53" n i del lugar en que se 
hal la , 
Hoy no h a salido de esto puerto 
m á s vapor Ing l é s que el "Bellgrano", 
do carga, con destino a l a A m é r i c a 
del Sur . 
I X ) Q t J E D I C E E L C A P I T A N D E L 
" S T R A T H D E N E " 
Nueva Y o r k , Octubre 9. 
Trece tiros fueron disparados con-
t r a el vapor Ing l é s "Strathdone", echa 
do a piqne por mi submarino a l e m á n 
a la a l tura de Nantucket ayer, y es-
tos disparos se h l d e r o u antes que ^ s 
35 miembros do la t r i p u l a c i ó n so h u -
biesen acogido a los botes, s e g ú n de-
c l a r a c i ó n del c a p i t á n Wilson, que man 
daba el dtado vapor, y h a Uegrado a 
esto puerto con su t r ipu lac ión a bor-
do del vapor uruguayo " P . L . M . No. 
4". 
"Mi barco f u é atacado sin previo 
aviso", d e c l a r ó e l c a p i t á n Wilson, des 
p u é s de haber dado una deser ipc ión 
detallada del incidente a l C ó n s u l Ge-
neral ing l é s . 
"Nninguno de los tiros, sin embar-
go, a l c a n z ó a i barco, sino hasta des-
p u é s de haber bajado nosotros a los 
botes". 
I N F O R M E S D E L C O N T R A L M 1 R A N -
_ T E K N I G H T 
Washington, Octubre 9. 
E l Contralmirante Knightt desdo 
Newport, In formó esta noche a la Se-
c r e t a r í a de Mal ina que l a estruadrl-
l la de "destroyers" americanos se-
g u í a buscando a los tripulantes del 
vapor i n g l é s "Klngstouian"; i>ero que 
lo m á s probable era quo hubiese si-
do recogida por a l g ú n barco mercan-
te, sin que és to lo anunciase por te-
mor a i peligro en que incurr ía a l 
usar su aparato de t e l e g r a f í a sin hi-
los. 
T E X T O D E I i A N O T A D I R I G I D A 
P O R L O S A L I A D O S A L O S G O B I E R -
N O S N E U T R A L E S 
Londres , Octubre 9. 
E l texto del m e m o r á n d u m dirigido 
recientemente por los aliados a los 
gobiernos neutrales, referente a i)er-
mit ir que entren submarinos beHge-
rantes en aguas o puertos neutrales, 
f u é publicado hoy y dice: 
' * E n vista del desarrollo de la na-
v e g a c i ó n submarina y por motivo de 
los actos, que en las presentes d r -
cunstanclas pueden desgraciadamente 
esperarse realicen los submarinos ene 
mlgos, ios gobiernos aliados conside-
ran necesario, no solamente con el 
objeto de resguardar sus derechos de 
beligerantes y libertad de n a v e g a d ó n 
i 
T a ^ c 
¡ P o b r e A s m á t i c o ! 
Q u e b u s c a s a i r e a b r i e n d o t u v e n -
t a n a , n o e s a i r e l o q u e p i d e n 
t u s p u l m o n e s ; e l a s m a 
l o q u e n e c e s i t a e s 
S A N A H O G O 
M e d i c i n á q u e d e t i e n e e l 
a c c e s o , a l i v i a e l a t a q u e e n s e g u i d a 
y c u r a p r o n t o . P í d e l o a t u b o t i c a r i o . 
S a n a h o g o , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p ó s i t o " E l C r i s o r , 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
comercial , sino t a m b i é n para evitar 
riesigos do disputa, pedir a los go-
biernos neutrales que tomen medidas 
eficaces, s i es que y a no las han to-
mado, p a r a evitar que los barcos sub-
marinos, cualquiera que sea el obje-
to a que l ian « d o destinados, crucen 
aguas y puertos neutrales. 
" E n é l caso de barcos submarinos, 
l a a p l i e a c i ó n do los principios do las 
leyes do las jvaclones e s t á afootada 
por condiciones especiales y noveles: 
Pr imero por el hecho de que estos 
barcos puetlen navegar y permanecer 
en el m a r sumergidos y escapar de 
esa manera a todo control y observa-
c i ó n ; Segundo, por el hecho do ser 
imposible identificarlos y establecer 
su nacionalidad, bien sea neutral o 
beligerante, combatlento o no comba-
tiente. 
"Puede decirse a d e m á s quo cual-
quier lugar que facilite a un barco 
submarino de guerra, lejos de su ba-
se, la oportunidad de descansar y de 
aprovisionarse, le faci l i ta ta l aumen-
to a sus facultades, que do hecho eso 
lugar so convierte en u n a base naval 
de operaciones. 
" E n vista do l a actual s i tuac ión , los 
gobiernos aliados opinan quo los bar-
cos submarinos deben ser excluidos 
del beneficio de las reglas hasta ahora 
reconocidas por las leyes de nacio-
nes referentes a permit ir l a entrada 
de buques de guerra, o mercantes en 
aguas o puertos nouti-ales, y su es-
tancia en ellos. Cualquier submarino 
que entre on un puerto neutral debe 
ser detenido all í . 
L o s gobiernos aliados aprovechan 
osta oportunidad p a r a s e ñ a l a r a las 
potencias neutrales e l gravo peligro 
que corren los submarinos neutrales 
a l navegar por regiones frecuentadas 
por submarinos beligerantes". 
H A B L A N E O S P A S A J E R O S D E L 
" S T E P H A N O " 
Newport, K h o d e I s land , Octubre 9. 
L o s pasajeros y tripulantes del tra-
s a t i á n t i e o "Stephano" relataron hoy 
su experiencia, describiendo c ó m o el 
submarino d i s p a r ó u n a y otra vez 
contra e l casco del vapor. E l "Step-
hano", s in embargo, construido p a r a 
resistir l a p r e s i ó n de los t é m p a n o s de 
hielo c u las c e r c a n í a s de Terranovas , 
d e m o s t r ó que apenas le h a c í a n mel la 
los c a ñ o n e s do tres pulgadas, y, des-
p u é s do un nutrido bombardeo, fué , 
finalmente echado a pique por un 
torpedo. 
" " i g n ó r a s e q u é medidas h a tomado 
la escuadra do patru l la de los al ia-
dos p a r a impedir nuevas c a t á s t r o f e s 
a n á l o g a s . L a i n f o r m a c i ó n I n a l á m b r i -
c a desde el m a r no se h a dado a l p ú -
blico. A pesar de todo, es cosa sabi-
d a que el "U-53" o bien e s t á en oa-
n ü n o hac ia e l puerto do su proceden-
cia, Wi lhe lmshaven , o ta l vez so apa-
rezca dentro de poco a l a a l tura de 
los Cabos de Chesapeake, donde en-
c o n t r a r í a r icas presas. 
E l Contralmirante Gleaves, a l man-
do de l a flotilla de torpederos, dijo 
esta noche que no t e n í a conocimiento 
previo de las intenciones del subma-
rino a l e m á n . 
'•¡Mi ú n i c a i n f o r m a c i ó n — d i j o — e r a 
l a contenida en un mensaje pidiendo 
auxilio, en que se av isaba que el va^ 
por "West Point" h a b í a sido hundi-
do v que su t r i p u l a c i ó n se h a b í a aco-
cido a' los botes. L o indicado era or-
denar la sal ida do todos loa barcos 
u t ü i z a b i e s para buscar a los tripulan-
tes". 
D e c l a r ó que nada h a b í a pasado en-
tre é l y el c a p i t á n Rose , durante las 
visitas de rigor, que indicase loa pla-
nes del submarino. 
E l Mmirante Gleaves r e c i b i ó hoy 
do varias fuentes, oficiales y par-
ticulares, cordiales felicitaciones por 
la obra de salvamento realizada por 
ios varios barcos a su mando. 
¿ C U A N T O S B A R C O S F U E R O N 
H U N D I D O S ? 
'Newport News, Octubre 9. 
L a l i s ta conocida de los barcos h u n -
didos por e l submarino a l e m á n , no 
pasa hasta a h o r a de seis, no obstan-
te noticias procedentes del barco-faro 
"Nantucket", s e g ú n las Cuales tres 
torcos m á s , c u y a Identidad no ha po-
dido averiguarse, fueron t a m b i é n 
echados a pique. C o r r í a t a m b i é n un 
rumor persistente, pero no confirma-
do, de que u n crucero i n g l é s , perte-
neciente a l a patrul la al iada, h a b í a 
sido atacado. 
Diea personas m á s fueron desem-
barcadas a q u í esta noche por e l "Mol 
villo", que r e c o g i ó a los diez tripu-
lantes Chinos del vapor "Stratbden". 
S U B M A R I N O D A N E S A P I Q U E 
Copenhague, Octubre 9. 
E l submarino d a n é s "Dykkoren" se 
¡ f u é a pique hoyi, d e s p u é s do chocar 
von un vapor noruego. 
C r e ó s e que se s a l v ó la t r i p u l a c i ó n 
del submarino. 
C R U C E R O A U X I L I A R C O N T R O -
P A S E C H A D O A P I Q U E . 
P a r í s , Octubre 9. 
E l vapor "Gal l ia" , crucero auxi l iar 
f r a n c é s , que iba con dos mi l soldados 
«erbios y franceses, f u é echado a pi-
que el m i é r c o l e s de la semana pasa-
da por un submarino. U n crucero 
f r a n c é s r e c o g i ó mi l trescientos de los 
n á u f r a g o s y los d e s e m b a r c ó en botes 
ol S u r do la costa de C e r d e ñ a , 
E l "Ga l l i a" e r a de 15,100 toneladas, 
de 574 pies de es lora y 64 pies de man-
ga; uno de los mayores buques hun-
didos por los submarinos durante la 
guerra, pues solo t e n í a siete mi l tone-
l a d a s menos que el "Arable", de la 
White Star . 
V A P O R I T A L I A N O P E R D I D O 
Madrid, Octubre 9. 
E l vapor italiano "Alberto Troves" 
c h o c ó en los arrecifes de Maixidos, 
cerca de Muros, s a l v á n d o s e la tripu-
lac ión . 
B U Q U E S D E V E L A D E S T R U I D O S 
P O R L O S R U S O S . 
Retrogrado, Octubre 9. 
L o s buques de guerra rusos en su 
reciente i n c u r s i ó n en Samsin y SJno-
pe, en el Mar Negrq, han destruido 58 
buques de vela turcos. 
E N L O S B A L K A N E S 
L o s rumanos en la T r a n s i l v a n i a se 
e s t á n ret irando a lo largo de toda 1« 
l ínea , s e g ú n anuncia hoy e l Ministe-
rio de la G u e r r a . 
L a s fuerzas austro-alemanas han 
capturado a Toerzburg. 
L a s tropas del F e l d Mariscal Von 
Mackensen, mediante un ataque por 
sorpresa, so posesionaron de la Isla 
del Danubio situada a l noroeste de 
Sistova. 
Capturaron a las tropas rumanas 
de 'a i s la y se apoderaron de seis ca-
ñones . 
M A S N O T I C I A S O F I C I A L E S 
D E B E R L I N 
B e r l í n , Octubre 9. 
E l parte oficial dice que los ruma-
nos enviaron tropas d© refuerzo con 
el objeto do detener a las fuerzas ale-
manas en los alrededores de Drons-
tadt. E s t a s tropas tomaron parte en 
una batal la a l noroeste do Kronstadt; 
pero no pudieron res is t ir el avance 
ios a u s t r í a c o s y alemanes. 
Joerzburg e s t á 15 mil las a l suroes-
te de Kronstadt y solo siete millas d« 
la frontera r u m a n a . 
E l parte oficial de las operaclonej 
en el frente do la Macedonia admití 
que las tropas serbias que han estado 
tratando de cruzar el río C e r n a han 
logrado l legar a l a margen Norte. 
L a s fuerzas austro-alemanas han 
resistido con é x i t o e l avance de los ru-
sos en Gal i tz ia , L a s tropas del Archi-
duque Carlos Franc i sco han ganado 
terreno en la r e g i ó n de Bobaludowa. 
Los franceses e ingleses perdioron 
130 aeroplanos e l mes pasado en d 
frente occidental. L o s a lemanes pe-
dieron 21 en el mismo p e r í o d o de 
tiempo s e g ú n el parte oficial expedi-
do hov. 
E L P R O F E S O R L A M B R E S F O R M A ' 
R A E L N U E V O G A B I N E T E 
G R I E G O . 
Atenas , Octubre 9. 
E l profesor Lambres ha accedido 1 
formar un gabinetev en el cual figu-
rarán , prohablemento, uno o dos pnr 
fesores m á s de la Univers idad. 
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R I Ñ A 
Q u é e s 
C a s t o r i a e s l a r e c o t a d e l D r . S a m u e l P l t c h e r p a r a P á r r n l o i 
L í l l 1 0 8 * , a t i e n e n i O p i o , n i M o r f i n a , n i n i n g u n a o t r a 
P n ™ " 0 ! ^ í * 1 ^ ' E s « n s u b s t i t u t o i n o f e n s i v o d e l E l i x i r 
P a r e g ó r i c o , C o r d i a l e s , J a r a b e s C a l m a n t e s y d e i A c e i t e P a l m » -
c r i s t i . ^ d e g u s t o a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t » 
a n o s d o u s o p o r M i l l o n e s d e M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y ó 
l a s L o m b r i c e s y q u i t a l a F i e b r e . L a C a s t o r i a e v i t a l o s V ó m i -
t o s c a u s a d o s p o r l a A g r u r a d e E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y 
e l c ó l i c o > e n t o s o . L a C a s t o r i a a l i v i a l o s d o l o r e s d e l a D e n t i -
c i ó n , c u r a e l E s t r e ñ i m i e n t o y l a F l a t u l e n c i a . L a C a s t o r ! » 
V f A f ™ i l a c i ó n d e ^ A l i m e n t o s , r e g u l a r i z a e l E s t o -
m a g o y l o s I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a t u r a l y s a l a -
d e H s M a d 0 r i a eS l a P a n a c e a d e l o s K i f i o s y e l A m i g o 
C a s t o r i a 
«il?***?5* eí! ""««edidna excelente para los 
IRePet,da8 veces he oído á las madrea 
•u aus hijW'1108 efeCt08 ^ , e 3 ha producid° 
Dr. G. C. OSOOOD. Lowell (Mass.) 
" E l uso de la C.stori* es tan unlvaraal r tus 
memos soA tan conocidos que no haynecesi-
dad de ponderarlos. Pocas son las familias 
ntelisrentes que no tienen siempre á mano en 
la casa un frasco de Cartoria." 
Dr. CARLOS MARTYN. Nueva York. 
«ifi?.eCet0 t0108 108 día8 ,a Caatori* para los n.fioa quo sufren de estreñimiento, v m e p £ ! 
í fecto , que cualquiera otra «wmbinacitín de drogas." 
Dr. L , O. MORGAN. South Amboy (N. J.) 
C a s t o r i a 
"Castoria se adapte tan bien * los nfflofc j j * 
la recomiendo como superior 6 cualquier» otx» 
receta." 
Dr. H. A. AKCHEB. Brooklyn (N.TJ 
"Por muchos afioj he recomendado la Ca» 
tona, y continuaré recomendándola BICIHPJ* 
pues invariablemente me produce reaolt»» 
altamente satisfactorios." J 
Dr. EDWIN F. PARDEE. Nueva Y o * 
"Tenemos tres niños y los tres lloran P * 
la Caaloria. Cuando damos á uno de el»» 
una douis, los otros dos quieren tembién* 
Siempre me causará verdadero placer f«*£ 
raendar este medicina como la mejor P»* 
los Liños." . 
Rey. W. A. COOPER. Newport (KtJ 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e f 
THE CENTACR COMPANY. NUEVA YORK. E . U. A 
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PAGINA NUEVE 
Dícese que el nuevo ministerio tiene 
separarse por completo de la ac-
?nal lucha política, A los Ministros de 
{ ĵyen-a y de Relaciones Interioras 
S les ex'girá que prometan hacer to-
Aa lo posible por arreglar las dlferen-
ílas existentes con las potencias de la 
jintente y no crear nuevos puntos de 
r0^nios dr'culos oficiales se dice que 
„ han a<*rílido a todas las demandas 
Se la Entente, menos las que se rela-
,tonan con la expulsión de los subditos 
prieeos nacidos en Alemania, lo cual 
fi Gobierno griego considera que sería 
nna vioaclón de las leyes fundamenta-
les del país. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
parís, Octubre 9. 
Al Este del Struma hubo un encuen 
Aro entre las tropas inglesas y la re-
taguardia búlgara, que está retroce-
diendo hacia la estación del ferroca-
rril. Se ha confirmado que durante la 
„elea en esta región los búlgaros tu 
vieron grandes pérdidas. Eu un solo 
punto se encontraron 1,500 cadáver«s 
¿el enemigo. 
En la margen izquierda del río OT-
jut después de una batalla violfMitísi-
nia, los serbios han vuelto a derrotar 
% los búlgaros y la aldea de Skochivlr 
ha caldo en poder de los serbios. No 
obstante los violentos contra-ataques, 
d enemigo no ha logrado recuperar 
el terreno perdido y se ha visto obli-
gado a retroceder un kilómetro hacia 
el Norte. 
"Más al oeste los serbios continúan 
cruzando el Cerna entre Droboveni y 
e! Brod, Los búlgaros se han retirado 
a| Norte de Brod. En nuestra ala iz-
quierda las fuerzas franco-rusas han 
llagado a la nueva línea do defensa 
búlgara dcsde KInali hasta el lago 
Pi-esba," 
EN TÍALIA 
NOTICIA DE ROMA 
Octubre 9. 
' Se han librado violentos cOmbates 
tg la región de TrentJno, al Noroes-
te de Tiento, según el parte oficial de 
jioy. Los ataques austríacos del sába-
do contra Buza AUa hicieron retroce-
der el ala derecha italiana. E l domin-
go, sin embargo, llegaron rcfuerzos 
Habanos y los austríacos fueron des-
alojados. 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 









































PROGRESO DE LAS TROPAS 
GLESAS. 
Londres, Octubre 9. 
A n u n c i o 
P e r d ó n e l o S r . J u e z : R o b ó e s a g a l l i n a , e s c i e r t o , p e r o f u é p a r a c o m p r a r u n f r a s c o 
d e S y r g o s o l ; e l p o b r e e s t á e n f e r m o y q u e r í a c u r a r s e p a r a i r d e p a s e o e l d o m i n g o . 
S Y R G 0 S 0 L , s e v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , P r o o i e t a r i a : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 
T a q u e c h e l , B a r r e r a s , M a j ó C o l o m e r . 1 1 F i s h , S t r e e t H U I , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . * 




Kronstadt y a slete millas de la fron-
tera rumana. En el Danubio, al Nor-
IN- T^r, . ^— . . te de Sistema, los aleraancs han ocu-
pado una isla, apoderándose de seis 
cañones y aprisionando a las tropas 
Las tropas inglesas al Norte dei i Amst rdam, 9. „ . „ allí destacadas. 
Sommo progresaron durante la no-! La Legación de Rumania en la Ha-, " . 
che, dicc el parte oficial de hoy, es-iya "a "normado que los alemanes | Los serbios, en fuerza considerable, 
tabíedendo puestos al Este de' Le i^'a"ainent« hacen incursiones aéreas j han cruzado el río í^rna, en Serbia y 
sobre Bucarest y que hasta ahora han ; capturado a Skochivlr, al Sudeste d© Sars y en la dirección de Butte tíe 
Warlencourt.. 
PARTE OFICIAL INGLES 
I Londres, 9. 
El parte oficial de esta tarde dice: 
"Ayer .domingo. Las tropas britá-
nicas progresaron en el Norte de Fran 
causado doscientas cincuenta desgra-
cias pcrsonaics, entre ellas la muerte 
de doscientas mujeres. 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR cía. estabieciendo posiciones al Este i y... v . ^ , , n 
de Leasars, en dirección aSla colina | ^ ^ J o r k Octubre 9 
de Wartencourt. 
. Log aviadores británicos obtuvieri)n \ 
buenos resultados en sus incursiones 
cn varios puntos enemigos. 
EN E L FRENTE RUSO 
PARTE OFICIAL RUSO 
Retrogrado, 9. 
El Ministerio de la Guerra anuncia 
I oficialmente que en la región de Vla-
Satisfechos, al parecer, con anotar- •, , 
se sci8 embarcaciones echadas a W- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ I 
Monastir y también han ocupado pe-
sie ion̂ 's a lo largo de la margen sep-
tentrional del río. 
Nnevos recios combates de alguna 
consideración han ocurrído en la re-
pión del Oeste de Lutsk y más hacia 
el Sur en la Galiízia; pero los resul-
'tados no son muy claros, a causa de 
que el domingo, o quizás por escasear 
los torpedos, no han continuado hoy 
'os ataques de los subinarinos a los 
barcos frente a Nantucket. Las ope-
^cíon^s hasta aquí realizadas por 
grado y Berlín. Retrogrado dice que 
los rusos cn algunos puntos de la 
Volhinia lograron penetrar en las po-
sicion0R austro-alemanas al Este de 
Vladimir-Volynski; pero Berlín dice 
que estos ataques fracasaron, con 
Corea de Brzezany, al Sudeste de 
Lcmberg. en la GaHtz'a, tanto Petro-
grado como Berlín dicen que haxi sido 
rechazados los ataques d l̂ enemigo. 
Violentos bombardeos recíprocos se 
están efectuando en la región del 
do, sin embargo, para crear una si-
tuáeMm que el Presidente WHson y el 
Secretario de Estado, Mr. Lansing, 
dimir y Volynsky se está librando un estudiarán detenidamente mañana, 
encarnizado combate, habiéndose roto ' martes cn Shadow Lawn, residencia 
en varios puntos la línea del enemigo. I veraniega del Presidente. Ya Wftsód i , , 
El parte agrega que han sido forti-1 ha anunciado que se exigirá a Ale- Somme, en Franc.^ T a ^ i é n jia haoi. 
ficadas las posiciones recientemente 1 manía "el cumplimiento estricto de I ^ ******* ^ ^ S ^ C S S / S L Í » S 
ocupndas en Dobrudja. !SuS promesas a los Estados Unidos" 
E L PARTE OFICIAL DE PETRO-1 sobre la guerra submarina. 
GRADO. Los detallcs del hundimiento de les 
Retrogrado, octubre 9. ¡ cuatro barcos ingleses y los dos neu-1 yo bordo Iban 2.000 soldados serbios 
"En la región de BrzOzany, al Sud- dalos, traídos por persona» que se! y franceses, ha sido echado a pique 
esto de Lemberg, l.is fuerzas austro-1 hallaban a bordo de algunos de ellos, ¡ on el Mediterráneo, pereciendo unos 
germanas han asumido la ofensiva, indican que no se perdió ninguna vi-i 638 hombres, 
pero fueron contenidas en sus ata-; da en bi rápida operación del trasbor-
qnes por el fuego ruso. Se ocupó una ¿o a los botes de los barcos, 
trinchera avanzada austríaca en este i Los caza-torpederos todavía no han 
Sector. ¡podido averiguar el paradero de la 
Respecto a los combates entre las i tripulación d6! vapor "Kingston", o 
fuerzas ruso-mmanas y las tropas de i "¿ingstonian", pero ge cree general-
lag Potencias Centrales y sus aliadas mente que fué recogida por algún 
en la provincia rumana de Dobrudj*, barco mercante que navegaba con 
«r.61 parte: rumbo ^ Este-
Dobrudja: Ayer nuestras tropas! En los campos de batalla de Enro-
se fortificaron en las posfcioiies que ' pa ,TransUvanla y Macedonia, siguen 
recientemente capturaron". riendo, por ahora, ios focos de mayor 
, interé8. Según dice Berlín, los ruma-
nos en la Transilvania se están retí 
consignan ventaja ninguna para unos 
ni para otros. 
E l crucero auxiliar "Gallia", a cu-
SUPRESION DE UN PERIODICO 
SOCIALISTA 
Amsterdam, vía Londres, octubre 9. 
Según el "Teiegraph", el "Verwa-
ertz", órgano socialista alemán, ha 
sido suprimido nuevamente. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA- , ]0 largo de t()da la ^ Los 
y anuncíese en el DIARIO DE aitata teutónicos han reconquistado 
LA MARINA. la Toerzburg, 15 mUlas al Sudeste de 
¿Cuál es el periódico que 
má» ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. • 
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L A M U L A D E A C E R O . - T H E S T E E L M U L E . — P E R F E C C I O N A D A 
^ . " m S u T o " 5 ' f"""0 \ , n á ' > ' ? t » lo. ( r . b . j « d. campo q « pBdier» L c r 
? a la MrfLeiíi. I ^ a ^ " - ^ a ™ * W " «1 molido que aporca Y cdtíra con economía 
No pafca ^ Ti " , ¿ 7 andf " ^ r 1 - " • ^ W 4 . i . « n lo. cnlliy.. d. Cuba. 
m « i e d. . « 1 , 0 rok, rf^V i ' ' " " , ' "mma f " «"•-í. »«« c « ? , t . puedo paaar. Tira fácil-
7 * ^ ^ * t 0 ^ A t ; ¿ ' 3 t * • "»fro «rro . / . .400 ^ b a . cada nno 
» »ende por catálogo, .mo énfr iad l í r ^ t t l '?«nt,do ^ P^Bcmnent. inde.tn.ctaT>!.. No 
1. por $1.750.00. « " ^ f ' d . trabajando, probada , garantiada en cualquier lujar do la b-
P * r a v e r l a , t r a b a j a r e i n f o r m e , , d i r i g i r s e a l o , ú n i c o . A g e n t e , e n C n b a . 
CUBAN AMERICAN COMMEBCl.^L CO., Obrapía . 3 2 . Apartado 912. • Babana . 
D i v e r s n o t i c i a s 
c a b l e o r i c a s 
LOS OBREROS Y ARTESANOS 
APRUEBAN LA VENTA DE LAS 
ISLAS DANESAS 
St. Thomas, Octubre 9.—La ven-
ta de las Islas danesas a los Estados 
Unidos por Dinamarca fué aclamada 
favorablemente por unanimidad en un 
mitin celebrado aquí ayer, al cual 
asistieron un gran número de obreros 
y artesanos. 
EL PELIGRO JAPONES 
Pekín, Octubre 9.—La prensa chi-
na se muestra muy alarmada ante la 
insistencia con que el Japón persiste 
en sus demandas, motivadas por el 
reciente choque entre tropas chinas y 
japonesas en Chen y Chialung, Man-
charía. 
Exprésase el temor de que el nuevo 
gabinete japonés acepte una actitud 
agresiva. 
EL VAPOR "ANTILLA" 
Newport News, Ocutbre 9.—El va-
por incendiado de la línea de Ward, 
"Antilla", arribó a la bahía de Char-
les, Virginia, hoy, según mensaje in-
alámbrico que se ha recibido en Oíd 
Point. 
El "Antiüa" llegó remolcado por 
el guardacosta "Onondaga" y el yate 
americano "Pacific". Agrega el des-
pacho inalámbrico que el incendio es-
taba dominado. 
LA PARALISIS INFANTIL 
Nueva York, Octubre 9.—El domin-
go se registraron ocho invasiones y 
seis fallecimientos; y hoy, lunes, trece 
y seis, respectivamente. 
B A S E B A L L 
NOTA OFICIAL DE LA COMISION 
DE BASE BALL 
La Comisión Nacional ha dado la 
sigoiieute nota oficial esta noche: 
Total recaudado $82,626 00 
Para los jugadores . . . 44,618 04 
Para cada club 14,872 68 
Para la Comisión Nacio-
nal 8,262 60 
Asistieren a presenciar el desafío 
41,373 espectadores. 
EROOKLYN 
V. C. H. O. A. E. 
Johnston, rf. . . 5 0 1 1 0 0 
Daubert, Ib. . . 5 0 0 18 1 0 
Mvers, cf 6 1 1 4 1 0 
Wheat, If 5 0 0 2 0 0 
Cutshaw, 2b. . . 5 0 0 5 6 1 
Mowrey, 3b. . . . 5 0 1 3 5 1 
Olson, M 2 0 1 2 4 0 
iMiller, c 5 0 1 4 1 0 
SmiUh, p 5 0 1 1 7 0 
Totales . . 43 1 6 40 25 2 
Solo aparecen 40 buenas jugadas 
del Brooklyn porque había un out 
cuando Se hizo la carrera que dió la 
victoria ai Boston. 
BOSTON 




Waláh, cf 3 
Hoblitzell, Ib, . . 2 
Me Nally, zz. . . 0 
Lewis, If 3 
Gardner, 3b. . . . 5 
Gai'ner, z . . . . 1 
Scott, ss 4 
Thomas, c. . • • 4 
















Totales . . 42 2 7 42 31 l 
z Bateó por Gardner en el décimo-
cunrto 
zz Corrió por Hoblitzell en el décl-
mocuarto. 
Anotación por entradas 
Brooklyn 
B0St0n ' RESUMEN 
TVo base hits: Smith, Janvrin. 
Three base hits: Scott, Thomas. 
Home "run: Myers. 
Sacrifice hits: Lewis 2; Thomas; 
Olson 2. — 
Double plays: Scott, Janvnn y Ho. 
100 000 000 000 00—1 
001 000 (ÍDO 000 01—2 
y Dau-
5; 
hlitzell; Mowrey, Cutshaw 
bert; Myers y Miller. 
Quedaxlos en bases: Brooklyn 
Boston 9. 
Primera base por error: Brooklyn 
1; Boston 1. 
Bases por bolas: Smith 6; Ruth 3. 
Hits y carreras limpias: a Smith 7 
hits y dos carreras en 13 1¡3 inningS'; 
a Ruth 6 hits y una carrera en 14 in-
nings. 
Struck outs: por Smith 2; por 
Ruth 4. 
Umpires: en el home, Dineen; en 
bases, Quigley; Qti el left field, O' 
Day; en el right field, Connolly. 
Duración del juego: 2'32. 
PROEZA PERIODISTICA 
New York, Octubre 9-
E l Departamento de Tráfico de la 
Prensa Asociada realizó hoy una, 
proeza sin precedente en la transmi-
sión de noticias telegráficas. Un te-
legrafista que ocupaba un asiento en 
e Istan del Braves Fiold, en Boston, 
transmitió la relación del juego de 
hoy entre el Boston y el Brooklyn, 
por un circuito de 18,000 millas da 
alambre. 
Loa representantes de la Prensa 
Asociada que estaban en el stand pa-
rad escribir el juej?o inning por ln-
ning, dictaban al telegrafista J - A. 
Bates, y este, utilizando los arreglos 
telegráficos preparados de antemano 
para cubrir este servicio, pudo man-
dar la relación del juego a trescien-
tas oficinas de la Prensa Asociada y 
periódicos de los Estados Unidos si-
multáneamente, utilizando para ello 
lais 18,000 millas de alambre ya men-
cionadas. 
E l territorio abarcado fué por el 
Oeste hasta San Francisco; por el 
Norte hasta Dalutsh; y por el Sur 
hasta New Orleans. 
E l telegrafista e-tuvo transmitien-
dopor este circuito de 18 mil millaa 
durante dos horas y media. 
Hasta ahora, al relatar los juegos 
en otras series mundiales, las notl. 
cias se mandaban a Chicago y de 
ahí se transmaíitn a otros puntos. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, 9.—Eontraron los va-
pores Morro Castle, de la Habana; 
Calamares, de Puerto Ldmón, Cristó-
bal y Habana; París, danés, del Ma-
riel para Perth Amboy; y el vapor 
(i'U cable, Guentánamo. Salió el va-
por Olinda, cubano, para Nuevitas. 
Boston, 9.—Entró el vaipor inglés 
Lecnatus, de Matanza-s. 
Flladelfia, 9.—-Entró el vapor In-
glés Lodaner, de la Habana. 
Delaware Breakwater, 9.—Salió la 
goleta Prydwen, de Filadelfia para 
Manzanillo. 
Baltimore, 9. -— Entró _ el vapor 
Ohiswick. inglés, de Daiquirí. 
Cape Henry, 9. — Pasó el vapor 
Rosalie Mahoney, de Baltimore para 
Cape Haiti, vía Habana. 
Norolk. 9.—Salió el vapor Argo, 
para la Habana. 
Roy West, 9.—Salió la goleta Se-
rafina C.> para Cárdena». 
Tampa, 9.—Salió la goleta Brazos, 
para Matanzas. 
Port Eads, 9.—Entró el vapor Ex-
celsior, de la Habana. 
Golveston, 9.—Entró el vapor Mia, 
noruego, de la Habana. 
Salió el vapor Wethersfíeid, inglés, 
para la Habana. 
Balboa. 9.— Entró el vapor Fort 
Bragg, de Gray Harbor para Cien-
fuegos. 
Cristóbal, 9.—Entró el vapor Me-
tapan, de N ^ York vía Habana. 
Salió el vapor Tcsadores, para New 
York vía Habana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, Octubre 9. 
Kl mercado local de azúcar crudo 
estuvo firme y sin cambio. Se susu-
rraba que unos 75.000 sacos de "Ou-
bas" se habían vendido para embar-
que próximo, pero no pudo confirmar 
se esa cantidad, aunque os cierto que 
so vendieron 35.000 sacos de **Ou-
bas'' a refinadores locales a 5 c. cos-
to y flete para pronto embarque y 
10.000 sacos do Puerto Rico en alma-
cén, a un precio igual a 6.02 para 
las centrífugas y 5.12 para las mie-
les. 
Las transacciones en el mercado 
del refino fueron hoy menos activas, 
pero los predos se sostuvieron fir-
mes, basando hoy todos los refinado 
res sus cotizaciones sobre la base de 
7 c. poi» el granulado fino. 
Kn el mercado de azáoaKBS para en-
trega futura sólo se advirtió una ac-
tividad moderfldara, pero el tono laten 
te se mostró m ".s firme, a consecuen-
da tic aljrunas compras vos los inte-
reses Industriales. I>as actividades sub 
manijas la» TCZ liayan ejercido algu-
na Influencia, opinando algunos que 
podría afectar el movimiento de ex-
portación de granulados desde este 
país, mientras otros sostenían la opi-
nión de que haría subir los fletes en 
Cuba. 
Sea de ello lo que fuese, lo cierto 
es que los precios no estuvieron muy 
boyantes, y aparte de un alza pro-
nunciada en lae de Octubre, que ce-
rraron 15 puntos netos más altos, 
otras vosiciones sólo subieron de 4 
a 8 puntos. Jjas ventas ascendieron a 
4.850 toneladas. 
Octubre, se vendió a 5.10 2 -rró a 
n.to. 
Diciembre, de 4.68 a 4.74, cerran-
do a 4.73. 
Marzo, de 4.03 a 4.04, cerrando a 
4.07. 
Mayo cerró a 4.1S; Julio se vendió 
a 4.13, cerrando a 4.19. 
VALORES 
Nueva York, octubre 9-
La suprema Importancia de la si-
tuación extranjera y la influencia que 
ejerce sobre las condiciones financie-
ras, Industriales y comerciales de 
este país se demostraron de una ma-
nera palpable hoy con el pánico que 
se apoderó del mercado de valore* 
como consecuencia de las proezas do 
los submarinos de Alemania en las 
aguas vecinas a las costas america-
nas. 
Los descensos causaron profundo 
asombro y ofuscación al inaugurarse 
las transacciones y parecían indicar 
la renovación do los recelos manifes-
tados en ocasiones anteriores, cuando 
era un hecho evidente y reconocido 
que las relaciones entre Washington 
y Berlín habían alcanzado un grado 
extremo de tirantea. 
Aciones tan progresivas como Uni-
ted States Steel, Mercantále Marines 
y Jas relacionadas con la guerra, su-
frieron una baja de 5 y hasta casi 
20 puntos. 
Antes de que terminara la sesión 
de la mañana, sin embargo, se recu-
peró gran parte de 'o perdido, pero 
cii«rta latente Inceitidumbre prevale-
ció hasta la hora final. 
Del enorme volumen de transaccio-
nes realizadas, que se calcula en 
2.100.000 acciones, un treinta por den 
to se limitaron al acero y a las Ma-
rinas. Aquellas fluctuaron entre 108 
y 113.1|4, cerrando a 111.1I2, o sea 
una pérdida neta de 4.5 8 puntos. 
I^is de azúcares solo sufrieron bajas 
nominales. 
COTIZACIONES 
A LA HORA DEL CIERRE 
Cuba American Sugar, 195. 
Cuba Cañe Sugar, 62.1 ¡2. 
South Porto Rico Sugar, 200-
Bonos de la República de Cnba» 
(1904), 99.1 2. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel comercial, 3,112 por 100. 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71 1!2. 
Por letra: 4.75.5|8. 
Por cable: 4.76.S|8. 
FRANCOS 
Por letra: 5,85. 
Por cable: 5.84.114. 
MARCOS 
Por letra: 70.7'8, 
Por cable: 70 112. 
CORONAS 
Por letra: 12.118. 
Por cab"*: 12.114. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40,13¡16. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 1|4. 
Por cable: 6.41518. 
RUBLOS 
Por letra: 32.314. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: 67.118, 
Peso mejicano: 51,314. 
Interés sobre préstamos de sesenta 
a 90 días, 3 a 3.1 l; noventa días, de 
3 a 3,1,4; a stis meses, de 3,1¡4 a 3.112. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarr¡ieg Unidos: 85. 
Consolidados: 59.318. 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por dentó: 61 fran-
cos 70 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 90 fran-
cos. 
Cambio sobre Londres: 27,81 Ifíj 
francos 81 12 céntimos. 
Consolidados: 59,1¡L 
A N Ü N C I O 
•A* LAZARO lA* 
ers b o t i c a s y s e d e r í a s 
V E N A R S E N : 
INYECCION INTRAVENOSA PA-
RA ENFERMEDADES SECRETAS 
El tratamiento intravenoso de esta afección específica, por el Venarsen, que 
desde hace Hos años se viene empleando con éxito en los Estados Uni-
dos y que comienza a ser empleado entre nosotros, está reputado como 
no tóxico. En efecto, más de 131.000 ámpulas han sido inyectadas a 23.000 
enfermos sin que se haya registrado un solo caso fatal atribuible al 
empleo de este valioso agente terapéutico. 
Si bien este es el principal de los productos de la Intravenou» Pro-
ducts Co., de Denver, ella tiene otros que merecen la atención de los prác-
ticos concienzudos, a saber: la guaiodine, preparación electro-coloidal io-
dica para el tratamiento de las varias formas de uretritis. En el corto 
espacio de vanos meses que está en el mercado, ha probado su eficacia 
no solo aliviando la enfermedad de Neisser en distintos períodos sino cu-
rando completamente muchos casos. 
Los señores médicos que deseen datos de estos prodt^tos. pueden di-
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DURANTE muchos años el Dr. Levi Minard prescribió y usó el linimento Minard, que se 
vende actualmente por todo el mun-
do, porque este remedio es el lini-
mento únicamente seguro para des-
terrar los dolores de todas clases y 
puedecomprarse en cualquier botica 
o tienda, general. 
El linimento Minard es una medi-
cina lechosa calmante maravillosa, 
que da un alivio instantáneo a los 
que sufren de neuralgia, lumbago, 
ciática, dolores reumáticos, coyun-
turas tiesas; músculos adoloridos, 
estirados, o estropeados, y a los que 
tienen cansancio, dolor, ardor o co-
mezón en los pies. Cura siempre 
prontamente el dolor de espalda. 
El linimento Minard ea absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
MinanTs Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
l i n i m e n t o 
M i n a r D 
C6083 ld-10 
L a p e r t u r b a c i ó n 
c i c l ó n i c a 
Observatorio del Colegio do Belén, 
Octubre 9, Í916, 4 p. m. 
La perturbación ciclÓTvica de la 
•Martinica Se está desarrollando con 
mucha actividad, hallándose su cen-
¡tro a las tres de ^ta tarde al Oeste 
y muy cerca de Santa Cruz, isla, co-
íimo acatoamos de telegrafiar al Weat-
•her Bureau de Washington: rumbe 
probable WNW. 
En St. Thomas soplaba el viento a 
las tres de esta tarde con fuerza, .ce-
rrado y amenazando temporal. En 
Puerto Plata el viento era del N. y 
«giuaceroa fuertes a intervalos. 
L . Gangoiti, S. J . 
Observatorio Nacional, 9 p. m. 
La forma en que se halla distribui-
da la presión atmosférica en los Es-
tados Unidos, con un centro de alta 
presión en la medianía de la costa 
del Atlántico y dos muy intensos 
descendiendo del Noroeste, debe ser 
on obstáculo para el avance en su 
rumíbo al cuarto cuadrante de la per-
turbación do las inmediaciones de 
í-ut-no Rico, la cual como ya dijimos 
ha extendido su diámetro considera-
blemente . 
La presión ha tenido hoy un nota-
ble d'escenso en Jamaica, con tiempo 
lluvioso, si bien hasta esta tarde no 
teníamos informes de que se hubie-
ran registrado vientos fuertes en 
(parte alguna. 
Solo puede asegurarse en la actua-
lidad que las condicionas del tiempo 
en el Mar Caribe y las Antillas son 
variables 6 inseguras. 
Luis G. CarboneU. 
Observatorio Nacional. 11 p. m. 
^ S ^ O N S T I T U Y E K J * &iTÍTII]]11ílí̂  
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA. AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DELA GRIPE, DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E I L O S O 
GALIANO, 62. HABANA 
S u c u r s a l e s : A y u n t a m i e n t o , 1 5 , M a t a n z a s . S a n F e r n a n -
d o , 1 2 9 , C i e n f u e g - o s . 
" P E Q U E R O L A R Q U S S E " 
I L U S T R A D O 
P a r a u s o d e l a s e s c u e l a s y d e l p ú b l i c o . 
1 . 5 2 8 p á g i n a s . 5 . 9 0 0 g r a b a d o s . 2 0 0 c u a -
d r o s . 1 0 2 m a p a s , e n n e g r o y c o l o r e s . 
Por observaciones resumidas a úl-
tima hora, se deduce que como se In-
dicó en la nota anterior, la alta pre-
sión de los Estados Unidos ha demo-
rado el avasce al N.O. de la pertur-
bación de las inmediaciones de Puer-
to Rico, la que da señales de mejor 
organización, dejando sentir su in-
fluencia en dicha isla con velocidad 
marina de cuarenta y dos millas por 
hora. 
Luis G. Carbouell. 
D e G o b e r n a c i ó n 
LA CAUSA DE UN CRIMEN 
De las averiguaciones hechas para 
comprobar la causa de la muerte da-
da al blanco José Benítez Hernández, 
vecino de la finca "Pintor", del tér-
mino de Itabo, cuyo hecho publica--
mos e.jT nuestra edición de ayer por 
la mañana, resulta ser el matador 
Lucio Martínez Delgado, a quien el 
difunto había raptado a una herma-
na. 
GRAVEMENTE HERIDA 
La vecina de Hoyo Colorado Julia 
Pérez Martínez fué gravemente he-
rida de un balazo, cuyo disparo con 
escopeta de pequeño calibre hicieron 
unos menores. 
E S T A B I E C L 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
la casa consignataria que fuera di-
rectamente al Mariel,'para que se 
compruebe o no allí lo manifestado 
en la patente y dejar a los pasajeros 
en cuarentena en caso de comprobar-
se la conisignación de los tres casos 
de cólera, pues esta noticia no es ofi-
cial aún. 
UN YATE DE RECREO 
De New York, en cuat»o y medio 
días de viaje, llegó ayer tarde a la 
Habana el hermoso yate de recreo 
americano "Wakiwa", que es la pri-
mera vez que viene a la Habana. 
Desplaza 886 toneladas brutas y 
338 netas, con 42 tripulantes al man-
do del capitán M. Roberts. 
A bordo llegó el dueño del "Waki-
va", Mr. Harkness, rico propieftario 
americano, que viene acompañado de 
su esposa, la señora Waker y cinco 
amigos más, en viaje de placer. 
E l <rWakiva" no trajo despacho 
nltario ni consular para la Habana, 
pu'es salió despachado de New York 
para Nassau, pero en la travesía se 
propuso Mr. Harkness venir primero 
a la Habana y seguir luego a la men-
cionada isla inglesa, para donde sal-
drá en breve. 
DOS BUQUES DE NEW OKLÍEANS 
CINCUENTA Y CUATRO CHINOS 
De New Orieans llegaron ayer los 
vapores americanos "Abangarez" y 
"Ohalmette". 
El primero trajo carga, 40 pasaje-
ros para la Habana v 22 en tránsito 
para Panamá, figurando entre los 
primeros los señores Fred Abbott, 
Pablo Fació, William Flanagan, las 
religiosas Bernarda Pillott y Encar-
nación Marquette. el coronel del 
ejercito cubano señor Matías Betan-
court, los mejicanos señores- Manuel 
Heredia. Vicente Castillo y Eligió 
Erosa, señora Ernestina Leroy, el in-
geniero cubano señor Gabriel Monti 
y los también mejicanos señores Ma-
nuel Ortiz, Erasmo Serrano y Mario 
Dorbecker, 
E l "Chalmette" trajo carga y ga-
nado y 66 paíajerob, de ellos 54 co-
merciantes y estudiantes chinos, dos 
de los cuales fueron remitidos a cua-
rentena por ser menores de 12 años 
V los demás a Tiscornia hasta que 
se garantice su desembarco. 
En cámara solo llegaron en este 
buque los señores H. P. Barba, W. 
(M 
L A M E J O R O F E R T A 
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G. Root, J . C. Dy r, Samuel Rho-
des, D.D. Andrews y familia y Mau-
ricio Jiménez. 
Otro chino mite fué enviado al hos-
pital Las Animas por haber llegado 
con fiebre. 
E L "MIAMI" 
Para Key West salió ayer el vaipor 
correo "Miami" con carga y 25 pasa-
jeros, de los que anotamos: 
Los doctores señores Orosmán Ló-
pez, Enrique Llansó e hija^ Mercedes 
y Luis M. López; el propietario ŝ -
ñor Tomás Armstrong y familia y 
[os comerciantes señores Ramón Cru-
sellas, prominente fabricante, y seño-
ra; Luis M. Santeiro y familia, J . 
Castellano y un hermano. W. W. 
Snyder, W. W. Mervlll y los meji-
canos Francisco y Camilo Ceballos. 
LA "ORODSTOBAL LLUSA" 
Esta barca uruguaya que se en-
L05 ESPEJUELOS FRESCOS 
SON LOS MEJORES 
P 0 R $ 
Elegante enenadernación en 
piel, título dorad», cortea 
brtrfildos. 
^«olo fS.OO 
Tamañeí 13,5 x 20 cía. 
Encuademación en tela, tapaa 
estampadas en 3 colorea. 
fS.SO 
M á s p a r a f r a n q u e o y c e r t i f i c a d o : $ 0 . 3 0 . 
El Peqnefio LaroasM Xlnrtrado es el mejor Informado, máa rico y mejor 
Lustrado d« todos los dlcelonarloe mannnlea. 
Tener un t a r ó o s ea tener a mano todoa les conocimientos hamanoa 
cdonartoT* Pal,lbra ^ Palab̂ a, grabad0 ^ «rab,ldo. C8n loa demás dlc-
c / d / ^ f 0 , ^ " ^ ^ ^ Tlu.trado contiene prodiga doenmentadén acer-ca de todaa las oosaa de Espafla y América. ' **** 
P í d a s e e l P r o s p e c t o d e l D i c c i o n a r i o y C a -
t á l o g o s d e L i b r o s . S e r e m i t e n g r a t i s . 
L 0 5 E S P E J U E L O S D E 
L O S R A Y O S X . 
í S O N R A Y O S D E L U Z P A R f t E L m U N D O I 
P O R $ 3 
cuentra en puerto, ha sido despa-
chada para Pensacola, en lastre. 
La goleta americana "City of Au-
guata" ha s^o despachaida para Gulf 
port. 
OTROS QUE ENTRARON A Y E R 
Además entraron ayer: 
E l vapor americano "MatainizaB", 
de New York, con carga general. 
E l "Henry M. Flagler", d© Key 
West, con carga general-
E l vapor amiericano "Munsomo", 
de Moblla, con carga general. 
E l vapor noruego "Commodord 
Rolllns", d» Gulfport, con carganaen-
to de abono de fosfato. 
E l vapor americano "Olivette" lle-
gó anoche a las siete de Tompa y 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R Q U I N A - F L O R E S 
Key We&t, con carga y 70 pwaj? 
roa. 
Y el vapor noruego "VÍator", 






A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
V 1 ^ 
^ ^ P l H437 
A G U L L Ó 
C O L U M P I O S 
B o s q u e d e B o l o n i a 
Loa mejoras; lo» más fn r̂t*'* y ta 
más cómodos. Madera de CARBAYl 
hrompíblc. Tamaños: 
PARA CUATRO PERSONAS, 
PARA DOS PERSONAS, $8.50. 
Más chicos, para dos niños, $6.50. 
Conducción por cuenta drf 
pmdor. Se remiten a Prorinclas el 
iguales condiciones. 
E L " 
B o s q u e d e B o l o i 
Jugueter ía en general f 
ar t í cu los de fantasía. 
O B I S P O . 7 4 . 
¿ A D O N D E V A S S I N O V E S B I E N ? 
¡ ¡ A " L O S R A Y O S X " , h o m b r e , a " L O S R A Y O S X ' ü 
Por poco dinero, sin pa^ar lujos, empleando cristales de P ^ ^ r a ralidad y armazones ^ n t l j a d a ^ pue-
do usted ob(U,ER los espejuelos quo necesite, exactos para su vista, en ol Gabinete d3 Ojtica LOS RA10S x» 
Esto es él Gabinete que se ha impuesto por surprocios y ag«dab o trato * n n ^ ' \ e ^ ^ P " b " ^ .P^*» 'a 
elección de espejuelos. No es alarde e« positivo, si decimos que somos los únicos que hemos abaratado todos 
los artículos de Optica. Así miles de clientes nos acreditan y recomiend^; imes ya nuestros espejuelos se en-
cuentran en todos los hogares. E l rico y ol pobre compran en "LOS RAYÜb A . 
UN ESPEJUELO MONTADO AL AIRE POR $3. DE ORO RELLENO, 10 AÑOS DE GARANTIA, CON CRIS-
TALES PARA SU VISTA 
DESPACHO DE RECETAS DE LOS SEÑORES OCULISTAS 
" L O S R A Y O S Galiano, 88-A, entre San Rafael y San J o s é . Teléfono A-9571 
¿ U s a V d . c r i s t a l e s T O R I C O S ? E s l o m e j o r q u e s e c o n o c e p a r a s u v i s t a . 
d M Í í u s t e d l o s l e g í t i m o s e n e s t a c a s a . D O S P E S O S E L , P A R . 
S E D O R A N Y E S M A L T A N E S P E J O S 
fe 
DORARYPINTAR 
Sfrieríns, marcos y toda dase de muebles por antiguo* que sean-
Decoración de imágenes, altares y figuras de todas dase». 
Este nuevo taller cuenta con buenos «rficlales, gran esmero / 
prontitud. 
No olviden este taller que les conviene; sus muebles pueden 
cumplidamente nuevos con poco dinero. 
C 0 I H P 0 8 T E U 108, E N T Í E SOL Y LUZ, T E L . 
l o s I 
I N F O R : 























































LAS MAQUINAS DE E S C R I B I R "OLIVES 
y otras marcas de $35.00 ó más 
fENTAS AL COMTADO Y A PLAZOS. 
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M a t a E s t e D o l o r 
E s p a l d a s ! 
Lo* dolor» «n la espalda •ignifican una, demáa pildoras, ello significa sin la menor,Rechace Usted otras pfldoraB que poedan 
una sola cosa: enfermedad en lo»i duda que han ejercido su podor curativo ¡darle sin este seilo especial. Muestra» 
^egdramente, está progre*-j sobre el sitio dañado, esto es, los riñonea PILDORAS DE W1TT 
y la vejiga. Este remedio mágico cuesta para los Riñonea y 1» Vejiga se venden 
muy poco, y no debe Usted dejar dejen todas las farmacias al precio de 70 
¡ I - 5 0 
a t i s . 
cosa, 
ríñones, que. 
ando. Milea de railes de personas que 
viven en las ciudades y en los puebioa 
de «ate país <*> hallan en peligro de 
luderte por padecer de los ríñones, .y 
apena» si lo saben y lo comprenden. Esta 
iiaidioaa enfermedad se va arrastrando 
por el cuerpo hasta adquirir cada día maa 
firme consistencia, y al fin, cuando ya ea 
tarde, el paciente descubre oue está 
minado por la Albuminuria (enfermedad 
de Bright). 
¿Sufre Usted de loa r í ñ o n e s ¿ S a b e 
Usted cómo apreciar sí es este ó es otro 
»u mal? He aquí algunos de los sínto-
mas del padecimiento de los ríñones: 
dolores y molestias en varias partes del 
cuerpo, mal aabor de boca por la» 
mañanas, estreñimiento, orina turbia y 
coloreada, un estado ¡jeneral de debilidad 
y de irritabilidad, hinchazón debajo de 
los ojos; todos esto» son loa aintoma» 
del mal de riíianes. 
Y de ahí las personaa que sufren 
dolores en la espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal depiedra, cálculo, dolores 
en la vejiga, en lo» músculos 6 en la» 
articulaciones; conaecqenciaa inme-
diatas de debilidad ó de enfermedad en 
los ríñones, de cuyo mal son seguros y 
evidentes síntoma». 
Naturalmente, en estos caso», loa 
riñónos necesitan fortalooerse y reponerse 
«n »u normal condición sanitaria. Para 
ello no pierda Usted una sola hora. Vaya 
al momento á comprar una caja de laa 
Pildora» Do Witt para los Ríñones y la 
Vejiga, que están especialmente pre-
paradas para combatir laa afecciones en 
tales partea del cuerpo. Y tómelas, 
porque ellas le curarán á Usted todos y 
cada uno de esos síntomas, no importa 
cuánto tiempo los venga Usted sufriendo 
ni en qué intensidad é importancia le 
havan atacado á Usted. 
^ara curar el mal de ríñones, de cual-
quier clase que fuere, debe irse positiva-
mente á buscar la cansa, ó sía atacar «1 
ácido úrico que los envenena. Esto ae 
logra con una medicina que pase á 
travé* de los ríñones y de ta vejiga, 
como hacen nuestras Pildoras, y no por 
loa intestinos, como actúan los más de 
los medicamentos para loa ríñones. 
qaarlo porque los riñonea débiles con-j céntimoa j $1.40 la caja. 6i Uated 
¡ O espalda 
m í a 1 
E S T A B L O D E L U Z m m m 
C A R R U A J E S DE LUJO: E N T I E R R O S . BODAS, BAUTIZOS. ETO. 
T E L E F O N O S { ^ 1 1 1 , 5 2 » . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
l , « Y * B O V E D A 3 . 
f . E S T E B A N . M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 1 3 3 
s 
ducen generalmente, al fin y al cabo, i 
la Albuminuria, y entonces será ya tarde. 
Tenga Usted la sabiduría de la opor-
tunidad. Pero cuando compro Usted las 
Cuando Usted vea que la orina tiene! pildoras, cerciórese Usted de que son 
un color azulado turbio, ó sea la j las legitimas De Witt, quo tienen un 
condición característica que distingue la sello azul oon el nombre del inventor en 
acción da las Pildoras De Witt de laa;el tapón del íraaco que las contiene. 
i l d o r a 
encuentra dI5onltad en obtener laa ver-
daderas Pildoras De Witt con ti sello 
azul en el tapón dú frasco, pídalas 
acompañando su importe á Johñssn y 
Compañía, Habana; José Sarrá, 
Habana; 6 & O. Morales y Compañía, 
Santiago de Cuba, que las mandarán ¿ 
Usted inmetfiatamente. 
W i t t 
p a r a l o s R í ñ o n e s y l a V e j i g a . 
y 70 pwaj» 
Víator", qr» 
ados Urátos, 
L o s s u c h o s d e V i n a l e s 
INFORMACION S O B R E L O S H E -
CHOS A L J E F E D E L PARTIDO 
CONSERVADOR, 
E l doctor Ricardo Dolz, Presidente 
del Partido Conservador, ha recibido 
el siguiente telegrama: 
"Pinar del Río, Octubre 9, a las 12 
m. 
Dr. Ricardo Dolz.—Habana. 
Desmiente las afirmaciones que ae 
hacen en el escrito dirigido al Presi-
dente de la Audiencia do ésta por los 
señores Nieto y otros, que publica " E l 
Triunfo" ayer sobre los sucesos de 
Vinales, puesto que la policía munici-
pal que concurrió al lugar del suceso 
detuvo a tres, precisamente conserva-
dores, de la misma filiación del Alcal-
de, remitiéndolos al Juez Ganganeily.. 
que los detuvo por todo el término de 
la Ley, hasta entregarlos al Juez Es -
pecial, no pudiendo detener a los 
opresores liberales por haberse fuga-
do. 
La causa del suceso obedece a que 
el agresor libe-ral Corrales había reci. 
bido el día antes del conservador Az-
cuy un planazo y éste juró vengarse 
iunto con su hermano y otros l'bera- i 
les, como lo hicieron, atacando' a los 
conservadores al pasar por Ja bodega 
de Camino. 
L a policía y el Juez han cumplido 
extrictamonte con su deber. 
E s Incierto que Wifrado Fernández 
haya intervenido en estos asuntos, 
por estar ausente. 
E n Viñaies reina calma absoluta. 
Los herido^, uno leve y el otro cura-
rá enseguida. E l suceso no tiene inr 
pertancia. Los acusados han sido 
puestos en libertaSi hoy. 
Estos hechos son secuela del esta-
do de ánimo colectivo, originado por 
las persecuciones y exigencias del se-
fior Ubeda sobre los campesinos con-
servadores que viven en toda la ex-
tensión d«| la hacienda de Vinales. Es-
tas coacciones fueron denunciadas al 
Ejecutivo Nacional del Partido por la 
comisión de letrados que visitó a Vi-
ñale», que afirmó que la cuestión re-
vestía caracteres de perturbación pú-
blica, por cuyo hecho se siguen cau-
sas contra Ubeda, en tramitación. 
(f.) BaJdor, Presidente.—Represen-
tante Rivera.—Es copia, Frau López 
Rincón, Secretario particular." 
G í m 
E L N I Ñ O 
G O N Z A L O G U T I E R R E Z 
Y P L A S E N C I A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy a las cuatro de la tarde, los 
que suscriben, padre y abuelo, suplican a sus amigos se sirvan 
asistir a dicha hora a la casa mortuoria, Mac^o 5, para acompa-
ña reí cadáver al Cementerio de Colón. 
Quemados de Marianao, Octubro 10 de 1916. 
DOCTOR GONZALO ITURIRIOZ 
DOCTOR L E O N E L PILASE NCTA. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
£ 1 s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y G » , S o l n ú m . 7 0 
os e s c o l a r e s p ú b l i c o s 
L a sesión para elegir los cargos de 
'la nueva Directiva que e-u 1916-1917 
regirá lo.? destinos de la "Asociación 
de Escolares Públicos", tuvo lugar 
con el mayor orden y respeto al Re-
glamento, el último sábado y en la 
Junta de Educación, cedida por ei se-
ñor Presidente de la misma. 
Asistió gran número de delega.ios 
y otros escolares y presidió el Joven 
presidente Rafael O. Ugarte, fungien-
do de secretario el señor Nicolás Vi-
vó. 
E S T A B L O " M O S C O U " 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S B R V I C I O P A R A S M T I E R R O , 
u . . • • ' • B 
Coches para entierro* fiCfJ V i s - a - v i s . corrientes— . — 
Codas y bautizos • - « J P ^ f v / id. blanco, con alumbrado 910.OO 
Zanja , 142 . T e l é f o n o A-852&. A l m a c é n : A - 4 6 8 6 . Habana. 
¿ Q U I í R t U S T E D P R 9 I 
f S í t D í l I C l O S O R f f K S C O ? 
E S T A F A M O S A P A S T A E S R E F R E S C A N T E 
; A P E T I T O S A Y D I G E S T I V A 
N O S E 
T R A G U E S P E A R M I N T tw P E R F E C T G U M 
A M E N -
V i e n e e n d o s p e r f u m e s d e g r a n d u r a c i ó n , C a t o n a l a 
s e d , p e r f u m a e l a l i e n t o , c o n s e r v a b l a n c o s l o s d i e n -
t e s . E s c o n f o r t a n t e p a r a l o s f u m a d o r e s . S u a v i z a l a 
b o c a y l a g a r g a n t a y . h a c e q u e e l p r ó x i m o t a b a c o 
q u e s e f u m e s e p a m e j o r . 
W R I G L E Y S 
C a d a p a q u e t e , c o n t i e n e c i n c o g r a n d e s b a r r a s . 
C u e s t a m u y p o c o y e s o b t e n i b l e e n b o t i q a s , c o n f i t e -
r í a s y o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
D O M I N A 
L O S 




E s e l d u l c e d e m a s c a r q u e m á s s e v e n d e e n e l 
m u n d o y s e c o n f e c c i o n a e n l a m a y o r , m á s m o d e r n a 
y m á s h i g i é n i c a d e l a s f á b r i c a s d e p a s t a s d u l c e s . en 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
C U P O N O E P R E W I O S 
D E G A N A N C I A S P R O -
P O R C I O N A L E S U N I D A S 
E N C A D A P A G U E T E 
B U E N O PARA LA AD-
Q ü i S I C t O N D>S M U -
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L A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del Horpicide es un Ensayo 
Prolongado. 
Sólo hay una pruetja para Juzgar 
fle la eficacia de un artículo, y con-
•líte en demostrar que cumple lo qu« 
í e él se espera. Muchos vigjrizndo-
l€s del cabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien; pero el pun-
ió es: ¿quita-i la caspa •} impiden la 
caída del rabello? 
No, no ro Lacen; pero ol "HePplcl-
<J«" sí, porque llega a la ra'.-i del mal 
y mata el gréim^n que ataca la papi-
lla, do la que recibe la vida el ca-
bello. 
I>e todas partes vienen cartas de 
irent« de posición declarando que el 
^'Herpicide Newbro' 'triunfa de un 
"ensayo prolongado". Es una loción 
•oberana, pura y exenta de toda grasa 
7 aceite. Cura la comezón del enero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
" I A neunión". E . Sarrá.—Manual 
Johnson. Obispo. 5S y 5B.—Agentes 
«speclal««. 
E l resultado de las elecciones fué 
el siguiente: 
Presidente: Nicolás Vivó, Palma 
Soria.no. 
"Vice lo.: Nicolás Pino, 69. 
Vice 2o.'; Delfín Learra, 7a. 
Secretarlo de Actas: Emilio Fer-
nández, 1. 
Vice: Oscar Hemánderz;, 65. 
Secretario de Correspondencia: A. 
Polo, 19. 
Vice: Estela Collazo, 22. 
Tesorero: Pedro Gonzálesz, 48. 
Vice: América Parlá, 58. 
Abanderado lo.: Germinal Barral, 
51. 
Abanderado 2o.: Paulino Córdova, 
45. 
Director: Sr. Oscar Ug-arte. 
Abogado Consultor: Sr. Manuel 
Ibáñez Viciedo. 
U s a r l a s u n a v e z 
e s u s a r l a s s i e m p r e 
Las blijíss flarael nll-rlan siempre el 
penoso dolor que la estrechez do la orina 
ocasiona. Los enfermos que las usan nna 
vez. Jamás dejan de llevarlas consigo, con-
vencidos por su propia experiencia de que 
son lo mejor que hay para el penoso pn-
declmlento. 
Al petlirlas, es bueno indicar si se de-
sean las bujfas para la estrechez, o si las 
que hacen falta son las bujías flamel con-
tra ciertas dolencias contaRiosas. 
Venta: Sarrá, .Tohnson, Taquechel, doc-
tor Gon5:Alrz, Majó y Colomer y farmacias 
bien surtidas. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París 
Especialista en la curación radical 
do las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el paedeu-
te continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Noptuno, 198 (altos), entre Belas-
coaín y Luccna. 
A L a s M u j e r e s 
Q u e T e m e n 
L a M a t e r n i d a d 
Dcspuér de 
muchoi años de 
experiencia, estudio 
yprática, el Dr.J.H. Dye perfecciono el 
famosô  "COMPUESTO M I T C H E -
L L A . ' * El ha demostrado científica-
mente que ninguna muicr debe temer a 
lo« dolores del PARTO. Tod» esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente lot 
rrsultadc* del "COMPUESTA M I T -
C1IELLA, el cual permitirá el arribo de 
tu futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio e« también de mucha 
«vud* cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
v glándulas secreta* de la leche, dando 
lueax a que esta salga en la debida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO M I T C H E -
LLAcs puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaina o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
esposa, madre, hija o criatura próxima 
anacer. Nohay necesidad dc'guardardieta 
ni de recogerse en cama, sino simple-
mente una pastilla antes de cada comida 
y al acostarse. E l COMPUESTO 
M I T C H E L L A y demis preparados del 
Dr. J. H. Dye, SE VENDEN en todas 
las buenas boticas. 
IGRATIS ! A solicitud tendremos! 
gucto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dices 
"Como dar a luz n i ñ o s sanos y | 
robustos sin temor a doSores" 
y 44 Como llegar a sor madre." i 
Este libro contiene consejos muy vali-
•os para las mujeres que sufren. 
MuySr. mío r—Cuando escribí a Vd. 
sentía malestar en todo e) cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas; dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansancio 
y mucljo sueño. Cuando me enteré de | 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
Mitchelia" que estoy tomando hallan-1 
dome bastante aliviada de mis dolencias 
(Pda.) Sra. María C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico, 
Haw a Vd. preaeme qne todo» a«a medkminenR» 
qne lea he recetado a mía enlenaaa. han dado muy 
Dcenoa reiultadoa. eiiwro me mande mía libritoi oaa 
««nea a muchas oaa de ala diente». 
• y . , . dt' ̂  Srfc L"»Wat Rumlnot dt A (MMNM) 
B/t Alddoata No. 457. Temuco. Chile. S. A. 
. ^ ^ P<11« U de Borji, Calle Ldpez No. SÍO, de I 
" dn<1«* ^ Saadaro. ChUe. dice qne hacía raurhoa 
•Boa no habla podido lograr criar rünrma criatura, y 
t T ^ , ^ ^ 1 6 " tom»Jo 2 pomo, da •'Comsuí.to 
MBfhrlla" üoe una roburta y MM. 
Se cita a todos los delegados salían-
tes y entrantes, primeros y segundos, 
para la sesión solenme que hoy, 10 
de Octubre, y en el local del Consejo 
Nacional de Veteranos de la Indepen-
dencia, Prado 71, tendrá lugar a las 
doce y media p. m. 
No debe faltar ninguno, y quedan 
invitadas las personas que desden 
asistir. _ _ 
E L "Ú-SS" 
Enorme ha sido la Impresión qne ha 
causado al mundo entero, la eutrada en 
puerto auerlcano del anbmarlno alemán 
"Ü-KJ". Su atrevimiento y su heroicidad, 
ha demostrado lo que valen y pueden los 
conduzca s ésta y despnég a la de 
Santiago de Cttba al acusado Garrlga, 
E l detective Mienéndez, saldrá di» 
la Habama el sábado, probablenientey 
pues ayer se proveyó en la Secreta-
ría de Estado de la docnmentaciórt 
necesaria para el complimiento de STX 
misión. 
E X T R A V I O DE DOCUMENTOS 
E i día 2 del actual ©a el tren pro-
cedente de Batabanó, que llega a, 
Rincón a las 10 a. m. se le extravió 
al señor Manuel Soroa un paquete^ 
conteniendo recibos y docurarentos <í» 
hijos de Germama, pero acatm de saherse T TI„^ J„ i J "Rĉ o-c-
que dicho submárüm atracó en puerto L a Bondad Sociedad de B«ireficen-
amcrlcano en solicitud de míintequllla Ve- | cía, se le gratificara a la persona qtaa, 
larde, pastas para sopas La Flor del Día i0 entregue en 1» Habana, calle de. y sidra El Qaitero ra qne más tarde 
la trlpnlacidn se encontrase con ánimo 
pura torpedear a barcos de las naciones 
aliadas. Se dice que el "U-KJ" vendrá a la 
Habana, salvo contratiempo. 
para la KepQb"ca dc C g b a 7 ^ n r L ¡ ^ r r ^ 
E l R e u m a t i s m o s e C u r a 
c o n 
A n ü r r e u m á b ' c o d e l D r . K u s s e l l t l u r s t 
( d e F i l a d e l f i a ) 
P o r q u e ' e s u n g r a n e l i m i n a d o r d e l á c i d o ú r i c o , e l 
e l e m e n t o e x t r a ñ o , q u e p r o d u c e ' e l r e u m a , q u e c a u s a 
a g u d o s d o l o r e s ; t r e m e n d a s m o r t i f i c a c i o n e s . . E l i m i -
n a n d o e l a c i d o ú r i c o , c e s a e l s u f r i r , l o s m ú s c u l o s 
v u e l v e n a s u e l a s t i c i d a d y . e l a n t e s e n f e r m o , e n p l e n a 
s a l u d , m u é v e s e e n l i b e r t a d . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
S o n d e p o s i t a r i o » d e l A n t i r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r a f c 
S a r r á , J o h n s o n . ' T a q u e c h e l , " G o n z á l e z , ' M a j ó , C o l o m e r . 
U n f a l s i f i c a d o r s e r á 
e x M i l a d o 
E L SABADO S A L D R A P A R A N E W 
Y O R K , E N S U BUSCA, UN SUB-
I N S P E C T O R D E L A P O L I C I A 
S E C R E T A 
E n la Cárcel de New York, se en-
cuentra detenido el joven cubano Luis 
Garrlga Prieto, quien, como recorda-
rán nuestros lectores, ge presentó ha-
ce tiempo al Cónsul señor Barranco, 
diciéndole qne él era el empleado de 
Correos de Santiago de Cuba que» 
había estafado varios checks de sus 
compañeros de oficina y falsificando 
la firmas de los mUmos hizo aquéllos 
efectivo. Garriga Prieto después de 
su confesión ingirió varias pastillas 
venenosas con el propósito de suici-
darse queriendo justificar este su 
proceder, al manfestar que se encon-
traba avergonzado de la mala acción 
que realizó con sus compañeros. 
Habiendo accedido las autoridades 
americanas a la extradición del joven 
Oa-rriga, como reo de un delito de W ' 
sedad, estafa e infracción del Código 
Postal, ayer tarde el Jefe de la Poli-
cía Secreta, señor Jo&é Llanusa, de-
signó al Subinspector de dicho Cuer-
po, señor Luis Menéndez, para qu« 
se embarque con dirección a la preci-
tada ciudad con el propósito de que 
Tejadillo número 45, o en Ias sucur-
sales que tiene establecida en vario», 
pueblos. 
C. 5918 5d.-7. 
0 
Y A PRECIOS BARATOS! 
Mimbres de todas cía* 
ses. Muebles Moder-
nistas, p&ra coarto, 
comedor, sala y ofici-
na. Cubiertos de Pla-
ta. Obietos de Mayó-
lica, Lfám|>aras.Pi &~ 
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas £U 
ñas. 
B M I M E Y G a . 
O B R A P I A Y B E R K A Z A 
( P O R B K R N A Z A , 1 6 ) 
E l c a l z a d o q u e s a t i s f a c e 
P a r a c a b a l l e r o y j o v e n « 
venden principal enas 
osen 
D ^ R I O M4. ILNA 
L O S P R O G R E S O S D E L B A N C O E S P A Ñ O L 
— • — r " 
T N u e v a S u c u r s a l e n l a e s q u i n a d e T e j a s 
téO 
LOS CONCURRENTES A LA INAUGURACION DE LA NUEVA SUCURSAL DEL BANCO ESPAÑOL, EN 
LA ESQUINA DE TEJAS. 
E l Banco Español acaba de dar un 
paso más en la senda del progreso, 
atento siempre al desemvolvímiento 
del país continúa prestando su apoyo 
a toda nueva iniciativa que surie, lle-
vando voces de aliento a cuantos tra-
bajan y producen así en las ciudades 
como en los campos. 
Gloriosa es la historia social de la 
poderosa institución. En el transcurso 
de los sesenta años de vida ha resisti-
do como un roble centenario los ven-
davales políticos y sociales sin fla-
quear nunca. De ahí la solvencia de-
mostrada y los triunfos reconocidos 
por todas las clases sociales de los 
que pueden estar enorgullecidos sus 
Directores y Consejeros. 
LA NUEVA SUCURSAL 
Cumpliéndose los deseos del Conse-
jo, desde ayer ha quedado abierta al 
público la tfiueva sucursal establecida 
en la Calzada del Monte 402, próxima 
a la Esquina de Tejas. 
E l alto personal lo integran los ss-
ñores Francisco M. Barreras, antiguo 
e inteligente empleado de la oficina 
central, que ocupa el cargo de Admi-
nistrador; el señor Miguel Cárdenas, 
Contador y el señor Miguel Viadero, 
Cajero. 
Con esta sucursal son ya 46 las que 
tiene establecidas el Banco de la Re-
pública, seis de ellas radicadas en es-
ta capital, donde se halla también ia 
oficina central. 
Los invitados al acto de la inaugu-
racián fueron obsequiados espléndida-
mente con sandwichs, dulces licores y 
tabacos. Al descorcharse el champán 
el s^ñor don Juan Pumariega, pronun-
ció un elocuente discurso, reseñando 
en breves frases 1 historia del Banco 
Español, cuya institución en días de 
prueba se mantuvo firme y en más de 
una ocasión contribuyó a evitar ruinas 
y quiebras acudiendo con su capital a 
garantir grandes créditos en peligro, 
señalándose entre estos casos los pe-
ríodos que siguieron a las guerras, en 
los que siempre aportó sus capital-ss 
a la reconstrucción del país y a su 
adelanto. Terminó brindando por la 
prosperidad de la nueva sucursal y la 
del respetable comercio e importantes 
industrias radicadas cn la extensa zo-
na en que está radicada. 
Entre los concurrentes recordamos 
a los señores Manuel Herrera, Manuel 
Lozano Muñiz, Consejeros Pablo de 
la Llama y Laureano Roca, Subdirec-
¡tores Juan G. Pumariega, Delegado 
de la Dirección General del Banco; 
Mario Vidales, Jefe del Departamen-
to de Sucursales; EUodoro Menéndez, 
Jefe del Departamento de Suminis-
tros; José Antonio Villamil y Fran-
cisco Villaoz, Administradores de las 
Sucursales de Monte y Belascoain; 
E l S e n a d o r V i d a ! 
M o r a l e s h e r i d o 
PASEANDO EN UN AUTOMOVIL 
EN COMPAÑIA DE SU ESPOSA E 
HIJA, RECIBIO UN BALAZO 
E N E L HOSPITAL DE EMER-
GENCIAS 
Anoche, poco después de las doce, 
llegó al Hospital de Emergencias un 
automóvil conduciendo al doctor Vi-
óal Morales, Senador de la Repúbli-
ca, el cual se encontraba herido. 
Inmediatamente loa empleados de 
dicho establecimiento lo colocaron 
sobre la mesa de operaciones y el 
doctor Gonzalo Aróstegui, médico de 
guardia, se disrpuso a practicarle los 
auxilios de la ciencia. 
Presentaba el doctor Morales una 
herida en la cara anterior del mus-lo 
izquierdo, de orificio de entrada y 
sin orificio de salida, producida, al 
parecer, por un proyectil de arma de 
fuego de pequeño calibre, siendo el 
estado de al misma calificado de me-
ros grave. 
A los pocos momentos de ocurrido 
el caso, llegaron al Hospital el gene-
ral Ernesto Asbert, el doctor Ortiz i 
Cano y otras personas para enterar-
Be del estado del herido. 
E l doctor Morales fué trasladado 
»D un automóvil a su domicilio, Com- | 
postela 10, donde fué visitado por un i 
gran número de amigos. 
Se ha abierto una investigación I 
por el capitán Pereira, de la séptima 1 
estación de Policía, en averiguación ! 
de quién fuera la persona que hizo el 
¿taparo y de dónde partió. 
LO QUE DICE E L DOCTOR 
VIDAL MORALES 
Manifiesta el doctor Vidal Morales 
que salió a dar un paseo acompañado 
de su esipos'a y su hija y que al pasar 
por San Lázaro v Belascoain vió nu-
merosos grupos de personas allí esta-
cionados. 
Al regresar del Vedado, hallándose 
frente a la es'tatua de Maceo, oyó 
frente a la estatua de Maceo, oyó que 
deefa: "Está usted herido", al mismo 
tiempo que recibía un balazo en una 
pierna. 
MEn el mismo instante,—agrega el 
doctor Vidal Morales—otra bala pa-
saba silbando entre la cabeza de nil j 
í-eñora y la mía." , 
Mi esposa y mi hija, al verme he- j 
rido. fueron predas de una gran agi- i 
tación nerviosa y yo, al par que tra. 
taba de calmarlas, ordené al chuffeur i 
cue se dirigiera al Hospita Ide Emer-
gencias para que me prestaran loa' 
auxilios facultativos". 
"Mi mujer y mi hija—continúa el 
doctor—estaban intranquilas y al He-1 
gar a la puerta del Hospital se lan-
7aron del automóvil y pretendieron ¡ 
llevarme en brazos ;pero yo. afortu-
nadamente, conservaba mis fuerzas y 
pude bajar solo para que me hicieran 1 
la primera cura. 
"Yo croo—agrega—qu© el disparo I 
fué hecho desde el café Vista Ale 
gre. No sé ai fué intencional o ofUI 
sual. Allí había elementos políticos 
reunidos y había tamblénquienes ce-
lebrarían la fiesta d'e la patria de 
manera imprudente atentando con su 
inconsciencia a la vida de loa seme-
jantes." 
E l chauffeur 4o mi Aüíoxmní diu-
rna, que vió, mientras yo calmaba a 
mi esposa y a mi hija, fogonazos en 
el portal y en los balcones del café 
"Vista Alegre", precisamente frente 
al lugar por donde el automóvil mar-
chaba. 
No sé lo que sería de mí a estas 
horas—termina ei doctor Vidal Mo-
rales—si me hubieran herido a mi es-
posa o a mi hija". 
E N LA CASA DEL HERIDO 
En cuanto circuló la noticia de ha-
ber sido herido el doctor Vidal Mo-
rales, acudieron a su casa numerosos 
eiementos políticos y sociales. 
AHÍ vimos al general Asbert, a -os 
doctores Enrique Roig, Sánchez Fuen-
tes, Ramiro Cabrera y al doctor Or-
tiz Cano, que es el médico encargado 
de asistir al senador lesionado. 
E L CHAUFFEUR 
Declara el "chauffeur" que condu-
cía el automóvil del doctor Vidal Mo-
rales, que al volver del Vedado, ha-
llándose entre la línea de los tranvías 
y el Parque de Maceo, vió varios fo-
gonazos en los balcones y en el portal 
del café "Vista Alegre" y que cuando 
sintió que una bala le pasaba cerca da 
la cabeza se volvió porque compren-
dió que habían herido al doctor Vidal 
Morales. 
Dice que en aquel momento se ha-
cían muchos disparos. 
D e P a l a c i o 
MANUTENCION DE PRESOS 
El Presidente de la República ha 
dispuesto que los créditos pendientes 
tíe pago por el epígrafe "Manuten-
ción de presos y penados", 1915 a 
1916, sean abonados con bonos do 
1915. 
POR SUMINISTRO DE ROPA 
Se ha concedido us crédito de pe-
sos 35,722'47 a favor de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad de la Ha-
bana, por una sola vez, para que se 
liquide y pague a los señores Inclán, 
Angones y Comparía, la obligación 
que es en deberle dicha institución, 
por concepto de suministro de ropa. 
A p r o v e c h e l a e s t a n c i a 
e n l a c a p i t a l 
Ya que bn venido ueted a la capital, 
njiroveche estH ocnslfln y fíjese en los 
bnenos resultr.dcs que da contra la diabe-
tes el "Coiialche" (ninmi registrada) v 
lleve este precioso niedloamento al parlen-
te suyo que alhl. en e! lejano pueblo, pa-
dece tan penosa enfermedad y hasta aho-
ra ron nada ha encontrado alivio ni me-
joría. 
Con el "Copalche" (marca registrada) 
resa en seguida el adelgazamiento. De-
saparece la insaciable sed. Kl enfermo 
recupera su buen color. Otros graves aln-
touias, van cediendo también. 
IMdase on droguerías y farmacias. 
Francisco Maseda, Antonio Penabad, 
Ricardo López, Francisco Seigle. 
Juan Escofet, Francisco Arredondo, 
Francisco Peláez, Antonio Carballei-
ro y otros, en su mayor parte comer-
ciantes de la Calzada de J^sús del 
Monte. Por la prensa estaban Ber-
nardo Barros, del "Heraldo de Cu-
ba"; Celestino Alvarez, del DIARIO 
DE LA MARINA; Carlos Cantero, 
de "El Comercio"; Ramón Montóte, 
de "La Noche" y "Suárcz, de "La 
Lucha". 
S E C C I O N V . 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F i r / A L 
, Comer-
Banqner**. el ante». 
Londres, 3 djv. . 
liendres, 62 d|v. , 
París, 3 d|v. . . 
Alemania, 3 d|v. . 
E . Unidos, 3 d|v. 
España, ' d|v. . 
Florín holandés 
Descuento papel 
comercial. . . 
4.78 4.75% V. 
4.75 4.72% V. 










Azúcar centrífuga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 4.57 
centavos oro nacionad o americano 
la libra. 
Azúcar de miei polarización 89, 
para la exportación, 3.86 centavos 
oro Nacional o americano la libra. 
Señor©s nótanos de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Osea. Fer 
nández y Antonio Fuertes. 
Habana, Octubre 9 de 1916. 
Francisco V. Ruz, Síndico Presi-
dente, p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rlo-contador. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Círojaní» del Ho.plt»! d« K«ne,. 
«eneUs r del Hospital número Uno. 
CHHJOIA R Ñ " GKNKRAX 
ESPECIALISTA EN ENFER-
MEDADES^SECRETAS. 
lífTEOCIONES "Sil. T ^ 
rrw-T^ 8 ALVAR» AJÍ. 0 
D « « A S r. M- E X e r a l xtr.T 
KEBO, 8». ALTO». 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
SE ESPERAN 
Octubre 
10 Miami, Key West. 
10 Limón, Boston. 
""O Henry M. Flagler, Key West. 
11 Saratoga, New York. 
11 Pastores, New York. 
11 Henry M. Flagler, Key West. 
12 Tenadores, Cristóbal y escalas. 
12 Miaml, Key West. 
12 Henry M. Flagler, Key West. 
SALDRAN 
Octubre: 
10 Monterrey, Veracruz. 
10 Esperanza, New York. 
10 Abangarez, Colón y escalas. 
11 Limón, Puerto Limón y escalas. 
B u q u e s d e c a b o t a j e 
ENTRADAS 
Octubre 9 de 1916. 
Splritu Santo, goleta Hermosa Gua 
ñera, patrón Borlego, 400 sacos car-
bón 200 cobolles leña. 
Ciego de Avila: Novillo, goleta M. 
Dolores, patrón López, 300 sacos car 
bón 500 caballos leña. 
Cabafias Joven Marcelino, patrón 
López, efectos. 
Idem joven Pilar, patrón Pena, laa 
tre. 
Canasf> Sabas, patrón Enseñat, 210 
tercerolas miel de purga y efectos. 
Splritu Santo, Victoria, patrón Co-
limar, 800 sacos carbón. 
Cárdenas, Julia, patrón Arbona, 50 
barriles azúcar 20 pipas alcohol. 10 
tercerolas miel avejas y efectos. 
Bañes. San Francisco, patrón Rióse 
co. hierro viejo. 
Santa Cruz, balandro Enigoma, pa-
trón Abello. efectos. 
Bolondrón, goleta segunda Rosa, pa 
trón Sentí 6 32 sacos carbón. 
San Cayetano, la. de Chazes, pa-
trón Sánchez, 150 caballos leña. 
Plazuelas, Inés, patrón Pieras, 400 
sacos carbón. 
Idem Estrella, patrón Pujol, poli-
nes y madera. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Octubre 9. 
Entradas deAdia 8: 
A.n Antollam) Rbx., de Managua, 8 
machos y 15 hembras. 
A Constantino García, de Santa 
Clara. 3 machos. 
A Gonzalo Llano, de Bahía Honda, 
57 machos. 
A Tomás Valencia, de San Cristó-
bal. 14 machos. 
A Lykes Bros, de Sanctl Spíritus, 
90 machos. 
A Cándido Olmeda, de Regla, 1 
muía. 
Salidas del dia 8: 
Para San Miguel del Padrón, a An-
tonio del Otero. 2 machos. 
Para Calabazar, a Manuel H, Quin-
tana, 5 machos. 
Para Guanajay, a Patricho Sán-
chez, 10 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 158 
Idem de cerda 14 
Idem lanar 51 
313 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 29, 30, 31 y 32 centavos 
Cerda, a 38, 40, 44 y 46 centavos. 
Lanar, a 42, 44, 46 y 50 centavos 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 73 
Idem de cerda 72 
Idem lanar 0 
145 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno a 29, 30, 31 y 32 centavos. 
Cerda a 40 42 y 43 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
6 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30 y 31 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos 
LA VENTA EN PIE 
Vacuno, de 7.1)2 a 8 centavos. 
Cerda, a 9.3|4, 10.112 y otros a 11 
Lanar, a 7, 8 y 8.314 centavos. 
Lanar, a 8.314 centavos 
LA PLAZA 
Los ganados entrados ayer fueron 
de Camaguey y de José Comas, con. 
«ignado a Belarmino Alvarez, que 
fueron: 
Vacuno 171 que ee vendieron a 7.112 
centavos y 159 a 8 centavos. 
Cerdos 186 que se vendieron a 10Í4 
centavos y 8 carneros a 8 centavos. 
Se espera el tren de M. Revilla, 
que trae ganado de Camagüey. 
Venta de Sebo 
Se vendió en el mercado en ostoa 
dias y permaneciendo firme por aho-
ra el quintal de sebo elaborado de 
$10.50 a $11.00. 
Venta de pezuñas 
Los pr*>rio8 a que "e ootizaron âs 
pezuñas en el mercado de la Habana 
es a $14.00 la tonelada. 
Venta de Huesos 
Si combran en el mercado la tone-
iada a $17.00 
Abono de Sangre 
Es vendido en plaza para el extrau-
jtro, según el análisis, de $55 a $75 
la tonelada. 
Crinas de cola de res 
Las crines d© las colas de res se 
pagan en plaza a $23.00 la tonelada. 
LOS CUEROS 
E l mercado está más firme que el 
mes de Septiembro según informes 
recibidos de los Estados Unidos, de-
uestran que los saladeristas de esta 
plaza están pagando líos cueros de 
campo de $16.1|2 a $17 quintal y los 
de los mataderos de la Habana, sin 
cortadas ni piquetes, de $19 a $19.1|2 
quintal. 
Según informe8 que pudimos ad-
quirir estos precios se sostendrán 
todo el mes de Octubre. , 
LAS PLAZAS EXTRANJERAS 
Chicago 
Se han recibido ganado vacuno, 
24,000 mercado más firme otros fijo 
a 16 centavos más bajo. 
Cerdos 38,000, morcado de 25 a 
30 centavos más bajo; por cabecera 
a $10.27.112 y la mayor parte de $9 05 
a $10.05. 
Carneros, 42,000 mercado 10 a 20 
centavos más bajo. 
Kansas City. 
Ganado vacuno, 34, mercado fijo. 
Cerdcs 12,000 mercado 15 a 26 cen-
tavos más bajo, por cabecera $10.00 
y la mtyor parte de $9.00 a $9.75. 
Carneros 25.0000 mercado flojo y 
25 centavos más bajo. 
Cameros 25.0000 mercado flojo y 
25 centavos más bajo. 
Caridad. 
taderos de esta capital »n la ¿ebanar Iglesia de Nuestra Señora 
que hoy termina: 1 - . - . 
Matadero de Regla, ganado vacuno i 
38 cabezas; cerda, 21 idem; lanar, 1¡ 
idem. i vW*' " J * * ? y m^nf-¡JT. . _ - j : ve, el 1< del corrleute. M „ 
Matadero de Luyanó, ganado vacu- i Empezará su novena el día 8, 
no, 455 cabezas; cerda, 382 idem; la-' 
nar, 0 idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1,114 cabezas; cerda, 732 Idem; 
lanar 288 idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno, 
1,607 cabezas; cerda, 1,135 idem; la-
nar, 289 idem. 
de la 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudado por con-
cepto de derechos del impuesto de 
matanza en los distintos Rastros de 
esta capital, las cantidades siguien-
tes: 
Matadero de Regla . . . $ 98-00 
Id. Luyanó , 969 00 
Id. Industrial ,2.436 00 
Total recaudado $3,503-00 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
P r e c i o s ! O f i c i a l e s 
44. 
Louls. 




Cerdos, 10.444 cercado 23 centavos 
más bajo, por cabecera $10.40 y 
mavor parte <ie $9.60 a $10.16 
Cameros, 2,500 mercado fijo. 
la 
Carne de res: 28 a 31. 
Carne de cerdo: 3 4a 42. 
Carn6 de camero: 38 a 
GANADO EN PIE 
Toros y novillos: 7% a 8% 
Cerdos: 9 a 10%. 
Manteca "Sugarland" 
"Palmiche." 
„ "La Perla" Granosa 14̂ 4, 
"La Perla" Lisa, 14̂ 4. 
Chorizos secos: 32. 
„ en latas: $11 cada caja. 
Salchichón marca "A." 
„ "B": 24. 
„ "C": 21. 
Salchichas Wfiners. 
„ Bolonia. 
,» de puerco. 
Tripas de rés y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
Solemne fiesta en honor de BanttlBdtt-con sermón y oai-
a. las 8 
¿jr/jíi i » o u i i»• » cu» »̂ — 
de la mañana. _ , . _ 
Invitan: el Párroco, Pabl» FoJch, y BU 
Camarera, Esperanza V. de Meneses.̂  ^ 245.-10 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION UE NUESTRA SESORA 
DE LOCRDES 
El miércoles, día 11. a las 7 de la ma-
ñana, misa de Comunión que dirá ei i-a-
dre Director en el altar de Lourdes A 
las nueve, misa solemne, con exposición 
de Su Divina Majestad, dándose al Ilnai 
la bendición con el Santísimo. 
Terminada la misa cantada, tenara OU-
gar la junta de Promotoras y DmscUTa, 
en la que el Padre Director repartiré el 
nuevo Reglamento de la Congregación. 
La Secretarla. 
Despacho de billetes- & 
media de la mañana v'dft Mo 
a tarde. 
Los billetes de pasaje 
» 4 
expedidos hasta las DJE? aI? ^ 
la salida. ^ del 
Las pólizas de carga 
por el Consignatario naÍQ* a ^ h * 
las, sin cuyo requisito s e r ^ 6 n ^ 
Los pasajeros deberán «se^v. 
bre todos los bultos de su enH lr 
iiombre y puerto de destino/̂  >̂ 
mayor* ^ f-us 
consi 
letras y con la 
De más porm^ores ' ^ ' ^ H ' 
asignatario, Aflora 
San Ignacio, 7? ^T' 
^to. 
El Vapor 
24ti08 11 o. 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Barí. 
rOS NUEVE VIKRNES A JESUS 
NAZARENO 
El próximo viernes. 29 del corriente, a 
las siete y media a. m., dará principio 
el tercer viernes, predicando en toaos euos 
el señor Cura R. P. Lobato. Se suplica 
la asistencia.—La Camarera. 
2.T722 10 0. 
VELAS RIZADAS 
Para esta fiesta como para las 
próximas de Regla, se ofrecen las 
mejores velas lisas o tizadas, de 
Cera Virgen. Fábricas Unidas de 
Velas. Depósito y vénta al deta-
lle. Monte, 191. 
C 4623 12 
22052 
L y k e s , Bros . Inc . 
12 oo 
T E L E F O N O 1 - 2 1 5 3 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL DIA 
Cerdos, en pies, desde 8 a 10 1|2 
centavos libra. 
Carneros en pie, desde 6 y medio a 
8 y medio centavos libra. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados de 36 a 42 cen-
tavos kilo. 
Carneros sacrificados de 40 a 50 
centavos kilo. 
También se venden lechónos y cer-
dos vivos, do primera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos libra, según tamaño. 
Carneros y chivos de 9 a 11 centavos 
libra. 
Se reciben ganados con la comisión 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
ee hacen en el acto. 
INFORMES BANCARIOS: 
DEMETRIO CORDOBA Y CIA. 
Cuatro Caminos. Habano. 
J o s é Antonio R o d r í g u e z 
NOTA.—Invito a los que necesiten 
de esta clase de mercancías hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que quedarán satisfechos. 
24006 Inv. 
L e P e t i t T r i a n o n 
tiene Departamento espe-
cial de Sombreros de Luto. 
Consolado, 111. TeL 6751. 
Mande bm annncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. 






AI 20 de octubre, a las cuatro 
tarde, llevando la correspondí ^ 
blica, QUE SOLO SE ÍU)ÍTTTP ^ 
LA ADMINISTRACION 1 ) ^ 9 
RREOS. h ca 
Admite pasajeros y carga p«n 
incluso tabaco para dichos nut* ^ 
Despacho de bUleteg; DoT^08' 
media de la mañana y de 12 a 4 i" 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar . v 
do DOS HORAS antes de la mL1^ 
en ei billete. Inarcaci 
La carga se 
Lanchas hasta 
V 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
Okuamoha City 
Ganado 2.150 mercado fijo. 
Cerdos 2600 mercado 25 a 40 ^ 
tavos más baje; por cabecera $9.70 
y la mayor parte de $9.30 a $9.6a. 
Carneros, no se recibieron. 
St. Joseph. 
Ganado vacuno 4,000 mercado fijo 
a 10 centavos más bajo. 
Cerdos. 3000 mercado 10 a 15 cen-
tavos más bajo. 
Carneros 8,500 mercado fijo. 
EXISTENCIAS VIVAS 
Existencias de ganad! vivo en los 
cerrados, para la venta: 
Vacuno Cerda Lanar 
DIARIO MARI 
DESPACHADOS 
Idem Joven Marcelino, patrón Ló-
pez, idem. 
Matanzas, María, patrón, Seijas. 
Malas Aguas, balandro Pájaro d© 
la Mar, patrón Paamotro. 
Santa Cruz, balandro Enigma pa-
trón Abello, Idem. 
Bolondrón, groleta segunda Rosa, 
patrón Bosoh, Idem. 
La. Fe y escalas, vapor Julián Alón 
so, capitán -García, efectos. 
Cabo de San Antonio, goleta Ame-























Esta información demuestra las 
existencias vivas en corrales del ga-
nado para ventas en las distinta* 
ciudades de los Estados Unidos. 
RESUMEN SEMANAL 
R««es «acrlflrad-ui «n la «emana ̂  
Resumen semanal del número fl« 
cabezas de ganado vacuno, cerda 7 la-
&ar sacrificadas en los distintoa 03*' 
DIA 10 DE OCTUBRE 
EBte mes está consagrado a Nuestra 
Señora del Rosarlo. 
El Circular está en las Reparadoras. 
Santos Francisco de Borja, de la C. de 
.T. Luis Beltrdn, dominico y Sabino, agus-
tino, confesores; Eulampio y Casio, már-
tires; santu Eulampia virgen y mártir. 
San Luis Bel irán, confesor. En Valen-
cia, a primeros de Euero de 1525, nació 
San Luis Beltnin para honra de su pa-
tria, provecho universal de la Iglesia, y 
lustre de la religión del glorioso patriar-
ca Santo Domingo. Las felices disposi-
ciones que manifestaba desde los prime-
ros momentos de su vida para la virtud, 
no permitían que fuesen infructíferas las 
diligencias de sus padres. 
Así se veía, que ayudadas mutuamen-
te la naturaleza y la educación hacía 
unos progresos Iguales a las esperanzas. 
El Señor tenía elegido a Luis para uno 
de los más grandes obreros evangélicos 
que había de producir la esclarecida re-
ligión de Santo Domingo, y así tomó el 
hábito de dicho Santo el día 26 de Agos-
to del aflo 1544. Su fervor y su virtud, 
lejos de hallar pena donde la encuentran 
los tibios, hallaba descanso y el medio de 
cobrar nuevos alientos. Privábase volun-
tariamente de la mayor parte de su co-
mida para darla a los pobres, y con este 
artificio piadoso, lograba a* un mismo 
tiempo ejercitar consigo la abstinencia 
y con el prójimo la misericordia. 
Siete años estuvo el Santo en las In-
dias, y en ellos son inumerables los gen-
tiles que convirtió y las almas que sacó 
de sus caminos errados. 
Este Santo fué amado sobremanera, no 
menos por BUS virtudes, que por los gran-
des dones con que Dios le había enrique-
cido. Poseía el don de lenguas, el de pe-
netrar las Intenciones secretas, y hablar 
de lo futuro como si estuviera presente. 
A su vez obedecía toda la naturaleza, se 
ahuyentaba todas las enfermedades ' y 
la muerte misma perdía sus derechos. El 
despego de las cosas del mundo, y la ad-
mirable castidad con que vivió, le granjeó 
el nombre de Fraile de Dios. 
El tránsito dichoso de San Luis Beltrán 
sucedió el día fi de Octubre del año 15S1 
segrtn el mismo Santo lo había profetizado 
Infinidad de veces. 
FIESTA SEL MIERCOLES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia a las S, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Marííu—Día 10.—Corresponde visitar a Nuestra Señora de Loreto en la Santa Iglesia Catedral. 
D N E A 
de 
W A R D 
R u t a P r e f e r T J á 
AVISO A L PUBLICO 
La Línea de Ward tiene el ho-
nor de participar a sus múltiples 
favorecedores, el establecimiento 
de un servicio fijo de pasajes y 
carga entre Nueva York y los 
Puertos de la América Central si-
tuados entre Balboa y Salina Cruz 
— v í a Canal de Panamá—con es-
cala en la Habana. 
F ta Línea será inaugura.'- por 
el nuevo vapor "JALISCO" de do-
ble hélice y provisto de telegrafía 
sin hilos, el cual zarpará de la Ha-
bana el día diez del presente mes. 
Para informes, pasajes, etc., 
sírvanse dirigirse a 
W. H. SMITH, AGENTE GENERAL. 
Prado, No. 118. Teléfono A-6154 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
rápido vapor espaflol 
" M A R T I N S A f r 
puerto el día 14 
admitiendo 
Iglesia de Nuestra Señora de Belén 
CONGREGACION DE HIJAS DE MAEIA 
El día U, miércoles, a las 8 a. m. ae 
dirá una misa, en el altar de la Inmacu-
lada por el alma de la señorita Edelmlra 
Beltrán, Hija de María de Belón 
El día 14, 2o. sábado, habrá 
misa con cánticos, plática y comunión ge- 1 
neral en bonor de María Inmaculada. 
13 o i 
CAPITAN: L. MARTINEZ 
saldrá fijamente de esto 
de Octubre, a las 4 p. m 
pasajeros para los puertos de 
SANTA CRUZ DE LA PATMA 
SANTA CRUZ DE TENERiFE 
LAS PALMAS DE (ÍRAV CAVARTA 
CADIZ Y BARCELONA 
slg t̂* "of tllf0rme8 <llrlfflr8e a «n . 
SANTAMARIA, SAENZ & C 0 . 
BAN IGNACIO. 1». 
HABANA 
NOTA.—El embarque de Dasalerna • 
equipajes será ágratls por los mueiíes de 
recibe a bordo d« k 
el día 18. 4 
Los documentos de embaroufl a» J 
miten hasta el día 17. 
PRECIOS DE PASAJES 
Primera CLASE desde0"! ^ ^ g * 
Segunda CLASE. . . .* * ' 
Tercera P R E F E R E N T E . . , * « : 
TERCERA „ll 
PRECIOS CONVENCIONALES Pi 
RA CAMAROTES DE LUJO 
Los pasajeros deberán escribir 
fcre todos los bultos de su equj^l 
BU nombre y puerto de destino, CM 
todas sus letras y con la mayor di 
ildad. 1 
E l Consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72 ( alten 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán AGACINO 
saldrá p&r 
K E W YC 
CADIZ, 
BARCELONA 
el 30 de octubre a las cuatro d© la tap 
de llevando la correspondencia 
blica, QUE SOLO SE ADMITE 
LA ADMINISTRACION DE 
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a 
que se ofrece el buen trato qua 
antigua Compañía tiene acredit 
en sus diferentes límeas. 
Despacho de billetes: De 8 a 101 
de la mañana y de 12 a 4 de la 
Todo pasajero deberá estar a 
2 HORAS antes de la marcada 
billete. 
Los billetes del pasaje sólo gerl 
expedidos hasta las 5 de la tarde i 
día 28. 
Laa pólizas ds carga se firma 
por el Consignatario antes de corra 
las, sin cuyo requisitos serán nulas.? 
Se reciben los documentos de emter 
que hasat el día 26, y la carga a borí 
do de las lanchas hasta el día 27.1 
Los pasajeros deberán escribir » 
bre todos los bultos de su equlp8ft 
su nombre y puerto de de8tino, con 
das sus letras y con la mayor claridii 
Informará su consignatario, 
M. OTADUY, 
' V San Ignacio 72, alto& 
V 
San José. 
C 5708 16d-29 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
(FroTlito. de la Telerrafia ,1a hilos) 
E l Vapor 
M o n t e v i d e o 
Capitán AGACENO 
Saldrá para 
VERACRUZ y ^ ' 
PUERTO MEJICO 
el día 17 de octubre, llevando la co-
las 8 a. m. rrespondencia pública. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solucto 
que pueda favorncer al comercio 
barcador, a los carretoneros y * 
Empresa, evitando que sea conduc. 
al muelle más carga que la que el 
que pueda tomar en sus bodegas, a 
vez, que la aglomeración de carreé 
nes. sufriendo éstos largas demoras. * 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, ante» * 
mandar al muelle, extienda les cono* 
mientos por triplicado para cada pĵ  
lo y destinatario, enviándolos al ^ 
PARTAMENTO DE FLETES de 
Empresa para que en ellos se les p*'11' 
ga el sello de "ADMUIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono* 
miento que el Departamento de r'f 
les habOite con dicho sello, sea acoP 
panada la mercancía al muelle P*̂  
que la reciba el Sobrecargo dei buq* 
que esté puesto a la carga. r 
3o. Que todo conocimiento 
pagará el flete que corresponde » 
mercancía en él manifestada, sea o11 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga ha»/' 
las tres de la tarde, a cuya hora «eí 
cerradas las puertas de los almaC<D 
de los espigones de Paula; y e 
5o. Que toda mercancía que l'e^ 
al muelle y,¡n el conocimiento íella<,p, 
será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de l^6-
Empresa Naviera de 
A Y 
o n c i 
U . »ADMITE CARGA Y PASAJEROS 
tollo a Sitio., 72. Muta «' íjSíi*' 
-i"V datado a SIttoa, 72. Mata «t c C1MÍ» 
y toma trabajos de esfupo d« toa." ój.^. 
J ? E . : • — 




Precio: 00 cen tavos-
E s c u e l a s d e p r i m e r a y s e g u n d a e n s e ñ a n z a 
C a l l e 2 a . . e n t r e L a g u e r u e l a y G e r t r u d i s . V í b o r a 
S i de»ea usted que «os hijos adquieran una só l ida e n s e ñ a n z a y crezcan 
con buena s a l u d » inscr íba los en estas eacuelas, las m á s sanas de l a 
Habana . X E L E F O N O 1 - 1 1 8 8 
P I D A U N R E G L A M E N T O 0 V I S I T E L A S E S C U E L A S 
A c a d e m i a de I n g l é s " R O B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Hay profesora* para las señoras y Sitas. 
Clases nocturnas, 3 peaus Cy. al mea 
l Clasea particulares por el día en la Acá 
i demla y a domicilio. ¿Desea usted aprtn 
, der pronto y bien el idioma inglés? Com 
; pre usted el METODO NOVISIMO BO-
I B E R T 8 , reconocido universalmente como 
I el mejor de los métodos hasta la fecha 
I publicados. E s el único racional, a la par 
; sencillo y agradable: con él podrá cual 
I quier persona dominar en poco tiempo 
i la lengua Inglesa, tan necesaria noy día 
en esta República. 
22450 13 oc 
0 5 7 9 8 In . 2 o. 
PROFESORA CO>' BASTANTE P B A C -tica y excelentes referencias, se ofrece 
| para clases en un Colegio o bien parti-
culares o como institutriz. Amplios co-
nocimientos de pintura, dibujo y labores. 
Para Informes: Teléfono A-3662; de 3% a 
5 p. m. 24596 15 o 
D E 0. 
'ordo de i, 
•arque % % 
' A J E S 
• • • Hí 
• • . "It 
• ' • "lll 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
S T . A U G U S T I N E ' S C O L L K G E ) 
D I I U G L D O P O R P A D R E S A G Ü S T T X O S D E L A A M E R I C A D E L 
N O R T E . 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S . — ¿ D E S E A U S T E D OO-
N O O E t : L A S M A T E M A T I C A S ? — ¿ D E S E A U S T E D E S T Ü D L A R C U A L -
Q U I E R A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A Y S K G U N D A E N S E Ñ A N -
Z A ? — ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C O M E R C I O E N I N G L E S O E S -
P A Ñ O L ? 
P I D A S E P R O S P E C T O { A P A R T A i x A ' c f s * 
F A T H E R M O Y N I H A N , 
Director, 
05866 
G R A N C O L E G I O S A N E L O Y 
De la. y 2a. Enseñanza, Comercio 
e Idiomas. 
Antiguo y Acreditado Plantel con 
un competentísimo profesorado y 
majestuoso edificio. Igual a los 
principales planteles de Europa y 
Norteamérica. 
Se admiten Internos, medios y 
íxternos. 
Pidan reglamentoa. 
Director: Eloy Croretto. 
Cerro, «13. Tel. A-T155. Habana. 
H I E L O H I G I E N I C O Y C R I S T A L I N O \ 
Según está ordenado por la Secretarla i 
de Sanidad, lo fabrican las P L A v ^ A S ' 
AÜTOVACUUN 50 POR loo más barato j 
que todos los sistemas conocidos basta 
ÍVÍfÁrfo?! P x ^ T A S no "e^en K A -
gui.NARIA, NAI^A se mueve, - no h&v | 
desgastes, NI gastos de lubrificantes; ni 
siquiera mecánicos se necesitan; toda la 
ciencia es abrir una llave y cerrar otra. 
Las plantas establecidas que estrtr fabri-
cando hielo por el sistema de A I R E NI 
es HIGIENICO ni CRISTALINO, con so-
lo filtrar el agua, si se filtra, NO des-
aparecen las impurezas M I N E R A L E S 
V E G E T A L E S y ORGANICAS que son 
muy diversas y peligrosas, que forman 
productos de descomposición y contaml-
naclrtn excrementicia, sumamente dañino 
2,J?^?.a,ud- Las P'nntaa de mi sistema 
EVAPORA y CONDENSA el AGUA en 
UNA sola VEZ. con un pasto de $1 por 
tonelada de Hielo HIGIENICO y C R I S -
TALINO, y como lo exige la Secretaría 
de Sanidad de la República. Toda persona 
que cuente con algún capital v quiera 
dedicarse a la fabricación de Hielo HI-
GIENICO y CRISTALINO, lo mismo que 
las Plantas que en la actualidad están 
trabajando por el sistema del A I R E aue 
NI es .HIGTENICO ni CRISTALINO,'pue-
do facilitarle mi sistema y dar la' con-
cesión en cada término para así evitar 
competencias. Propietario de la Patente* 
ADOLFO OVIES, Malecón, 75. 
24352 4 p 
EX MUY CORTO TIEMPO S E E N S E -fia a confeccionar sombreros, con ar-
te y buen gusto. Clases de corte, confec-
ción y encajes, todo a domicilio. Precios 
convencionales. Calle 0, número 8. letra 
C. Teléfono F-135S. Vedado. 
_ -!o:;i:-n:j i.'.' o 
CLASBS Di: S O L F E O V PIANO POR una señora a señoritas y niños, en su 
Academia y a domicilio. Por carta o te-
léfono A-5SG4. Señora J . G. Agular, 72, 
altos. 
21506 11 o. 
SE A L Q U I L A LOS BAJOS D E L A CA-sa San Rafael, 105, compuestos de 
sala, comedor, cuatro cuartos, con baño 
moderno, cocina y un cuarto y servicio.pa-
ra criados. L a llave en el 107-A. Infor-
mes en 17, entre A y B. 
24671 . . 17 o. 
I n . 5 oc. 
PROFESORA GRADUADA D E CNI-versidad y con seis anos de rráctica 
da clases a niñas o señoritas a domlcl 
i lio, en todas las asignaturas de primera 
y segunda enseñanza. Ade'.uás ingles 
ricnces. español y pedagogía, informan 
Lagunas, 113. 
2.1072 27 f.c 
;arga h a ^ 
hora 
almace^ 
C o m p r e e l | C I J A S D E S E O D R i D A D 
DIARIO DE LA MARINA 
1 n o 
L 
S E C U T A R I A D E O B R A S P U B L I -
C A S . — N e ^ - J a d o d e C o n s t r u c c i o -
nes C i v i l e s y M i l i t a r e s . — H a b a n a , 
2 5 d e S e p t i e m b r e d e 1 9 1 6 . — 
H a s t a las d i e z de la m a ñ a n a d e l 
d í a 7 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 6 , se 
r e c i b i r á n en este N e g o c i a d o , p r o -
pos ic iones e n pl iegos c e r r a d o s p a -
r a l a " C o n s t r u c c i ó n de u n edi f i -
c io p a r a r e s i d e n c i a y f u n c i o n a -
miento d e a m b o s C u e r p o s C o l e g i s -
ladores . A l a h o r a y d í a e x p r e s a -
dos , s e r á n ab ier tas y l e í d a s las 
p r o p o s i c i o n e s p r e s e n t a d a s . E n el 
N e g o c i a d o de C o n s t r u c c i o n e s C i -
v i l e s y Mi l i t are s , se f a c i l i t a r á n a 
q u i e n e s lo sol ic i ten i n f o r m e s e i m -
p r e s o s . — E . M a r t í n e z , I n g e n i e r o 
J e f e , 
C B922 4d-7 2d-rm 
E m p r e s a s m e i r c a u m -
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construí-
J a con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para m á s informes, dir í janse a 
nuestra oficina: Amargura, nú-
mero 1. 
H . U p m a n n O C o . 
B A N Q U E R O S 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
M A R I A F 0 R T Ü N Y 
Profesora de plano graduada en el R. Con-
servatorio de Nápoles. San Nicolás, nú-
méro 203, altos. Teléfono A-28Ó2. 
21448 5 n. 
PROFESORA EXTRANJERA, TITUJLA-da, por idiomas, inglés-español, ins-
trucción general, m(i»ica, pianista, expe-
riencia, excelenti'S referencias, desea colo-
cación. Dirigirse: Institutriz, 180, Animas, 
bajo. Teléfono A-7538. 
24747 24 o 
ESTUDIE I N G L E S POR CORRESPON-dencla. ¿Desea hablar inglés pronto? 
Por sesenta centavos le remito mi libro 
(No sellos.) J . Mora González. San Fran-
cisco, 142, Víbora. I 
0-5007 5 d. 8. 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
E M P R E S T I T O 5 P O R 1 0 0 D E L 
G O B I E R N O F R A N C E S 
L a s suscr ipc iones p a r a este n u e -
v o E m p r é s t i t o e s t a r á n a b i e r t a s en 
l a O f i c i n a C e n t r a l d e l B a n c o E s -
p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a , y en 
sus S u c u r s a l e s , a p a r t i r d e l d í a 5 
de O c t u b r e a c t u a l . 
P u e d e n suscr ib ir se t í t u l o s d e 
rentas , y a sean n o m i n a l e s , a l p o r -
tador o m i x t o s , a l t ipo d e F r a n -
c é s 8 8 - 7 5 . 
L o s intereses d e estos t í t u l o s 
e m p e z a r á n a c o n t a r s e d e s d e e l 
d í a 16 de A g o s t o ú l t i m o y s e r á n 
p a g a d e r o s el 1 6 de N o v i e m b r e , 1 6 
de F e b r e r o , 1 6 d e M a y o y 1 6 d e 
A g o s t o de c a d a a ñ o . 
E l p r i m e r c u p ó n , d e F r a n c o s 
1 . 2 5 , que v e n c e en 1 6 de N o v i e m -
b r e , s e r á p a g a d o a l m o m e n t o d e 
l a s u s c r i p c i ó n ; e l i m p o r t e to ta l 
de l t í t u l o l iberado se c o n v e r t i r á 
P o r ese ac to en F r a n c é s 8 7 . 5 0 . 
L a s s u s c r i p c i o n e s se a d m i t e n 
en e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e 
C u b a sin gastos p a r a el c o m p r a -
d o r . L o m i s m o s e r á p a r a el p a g o 
d e los c u p o n e s v e n c i d o s . 
B U R E A U 0 F S C H 0 0 L I N F O R M A -
T I O N 0 F L A T I N - A M E R I C A N O 
E x c l u s i v a m e n t e a i s e r v i c i o de los 
es tudiantes • h í s p a n o - a m e r í c a n o . Se 
s u m i n i s t r a n c a t á l o g o s gra t i s , y to-
dos los i n f o r m e s r e f e r e n t e s a los 
m e j o r e s C o l e g i o s , y E s c u e l a s de los 
E s t a d o s U n i d o s . D ir ig i r se a M . 
C a r d o n e l l de C a r d o s o . 2 5 1 W e s t 
1 2 9 th . S t . N . Y . 
C 3293 24d-12. 
UN TKOIKSOR DE la. Y 2a. ENSK-Ranza, con muchos años de práctica, 
se ofrece para clases particulares. Dlrec-
: N. L . C. Aparatado, 1037. 
24000 17 o 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l . 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 a í « s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
idioma ing lé s , M e c a n o g r a f í a * 'VidaI , ' 
Taqu igra f ía "Pibnan." 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7,112 a 9.1|3. 
Alumnos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo . 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en r e p a r a c i ó n y am-
pl iac ión de fábr ica , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre próximo» Amis-
tad, 83-87. 
C-3626 ¡nd. l j . 
15d-S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
— I * * alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in. 
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deaeen. 
N . G e l a t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
Academia Marti. Corte y Costura 
Hirectora: S R A . G I R A L 
CORTE fyRWEtf 
M / f R T I 
FünPAPORfl - DE: E S T F 
S I S T E M / T EM L a ' 
M A B f f n í r 
hrmdadora en este sistema en la 
Habana con Medalla de oro primor 
premio de la Central Martí y i ¡ 
Credencial que me autoriza nara 
preparar alumnas para el áf i fó! 
«orado con opción al títnlo de Ba? 
celona. olir' 
La alumna después del primer 
mes puedo hacerse sus vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarlas $5 ni 
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
23638 
T T > A S E S O R I T A , AMKKICANA, Q U E 
U ha sido durante algunos años, profe 
sora de las escuelas públicas de los E s 
tados Unidos y que pasó el año pasado 
estudiando en una Unirersidad del Ñor 
te, desea algunas clases porque tiene va 
rías horas desocupadas. Dirigirse a Miss 
H. Prado, número 10. 
22S04 16 oc 
S A N M Í t ü E L A R C A N G E L 
Coleg io y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para aefiorltas: da 3 a 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomeudaclOn para el comerciii 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de Li -
bros, que esta Academia proporciona u su* 
alumnos 
Classfl nocturnas. Se admiten Interno* 
medlo-pupllos y externos. 
SE ALQUILAN LOS BAJOH D E CUBA, número 6, propios para oficinas, o po-
ca familia; bien ventilados y entrada in-
dependiente. Informan en la misma; pue-
den verse a todas horas. 
iMTt'.i ^ _ 13 o 
AL T O S DE BELASCOAIN, m . SE A L -quilan, con 5 cuartos y otro para 
criados, mosaicos, servicio sanitario. 
24704 13 o 
EN 45 PESOS 8E A L Q U I L A L A CASA Concordia. 69, esquina a Perseveran-
cia, sala, saleta, dos cuartos bajos y tres 
altos. L a llave en la bodega del frente. 
Informan: Campanario, 164, bajos. 
24344 13 o 
Q E D E S E A A L Q U I L A R UNA BUENA 
O casa, en Prado o Malecón, con contra-
to o sin él, si conviene, se compraría; 
informes y trato en Empedrado 5. Nota-
ría del doctor Alvarado; de 0 a 11 y 
de 2 a 5. 
243C9 13 o 
£1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e f e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para a> 
qnllerea de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a ra. y de I a 6 "y de 7 « 
9 p. m Teléfono A 5417. 
C «14 IN. lo. f. 
S E A L Q U I L A 
E l principal derecha, de la espléndida ca-
sa San Pedro, número 24 y 20, muy pro-
pio para oficina, por su proximidad a 
todos los muelles y también para familia, 
por contar con todas las comodidades ape-
tecibles. L a llave e informes en San Pe-
dro, número 6, José Bolado. Teléfono 
A-9610. 
24252 12 a. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA con armatostes y enseres, acabada de 
reedificar, todo a la moderna, en un 
pueblo que tiene vida propia, mucha ca-
ña y tabaco, a una hora por tranvía de 
la Habana; también se venden las exis-
tencias de una tienda de tejidos, en la 
misma, es gran negocio. Vista hace fe; 
también se admite un socio que tenga 
algfin capital; para más informes. M. F . 
Pella. Teniente Rey, número 23. 
24200 12 o 
SE ALQUILA E L COMODO C H A L E T D E i C, esquina la . Vedado, de alto y bajo, ! 
con doble servicio sanitario y baños. In- . 
formarán de su precio, 19, entre 6 y 8. 
Teléfono F-4446. 
r-r'^s 12 o. 
l¡TEI)ADO. SE A L Q U I L A . E N E L V E 
V dado, calle 5a. número 36, esquina a 
Baños, una buena casa, con siete cuar-
tos, sala, recibidor, saleta de comer, dos ^ 
baños, cocina y repostería. Precio $75.00. 
Las llaves al lado. Informes: Prado 111. 
Teléfono A-1544. 
243C0 13 o 
i - U S A FAMILIAS. E N CONCOR-
( J día 20 altos, se alquilan hermosas y 
¿ L S z i i l L h..i. fncioues: esmerado ser-esplúndldas ubltaci es; 
vicio, baño con agua caliente. 
24693 13 o 
B U E N R E T I R O : S E A L Q U I L A 
E l hermoso chalet, recién construido si-
tuado en la calle de Parque, esquina a 
Panorama, dotado de todas las comodida-
des para familia de gusto. L a llave e 
informes: San Pedro, número 6. Sabana. 
Cosme Blanco Herrera. Teléfono A-n619. 
24231 12 o. 
LOMA D E L VEDADO, C A L L E 15, NU-mero 25'' entre E y F . Casa moder-
na, hermosa sala y comedor; 5 cuartos; 
dos baños; cocina; electricidad, gas, tim-
bres. Otra más pequeña. Calle 17. Infor-
mes: F , 148, entre 15 y 17. 
24187 11 o 
" P A L A C I O I R I S , Z U L U E T A , 8 3 
Después de reformado este m<>d«na edi-
ficio, ha vuelto a d^rn in-
antigua dueña, la señora Dolorel , 
dez, la que ofrece a las personas esta 
bles precios reducidos y « m ^ " ' 1 " " ' ' ^ 
Todas las habitaciones son amP11"- ^ " 
balcón a la brisa y lavabos de afW ™ 
tríente, grandes salones, magníficos bu < 9 
y cnanto puede exigir el confort moderno. 
24774 
GRAN CASA DE H U E S P E D E S . P R A -do, 113. Habiéndose hecho las K1"'1"™,8 
reformas, esta casa cuenU con espii"-
didos departamentos, a la calle e interior, 
a precios econOmlcoa. „ 
24(5.30 g 0- ̂  
TT'SQUIN'A PARA E S T A B L E C I M I E N T O : 
J l i se alquila en proporción la éspléndi 
da esquina de 2 y 35, Vedado, r.cabada de 
fabricar, propia para bodega u otro es-
tablecimiento análogo. Informa el encar-
gado del solar contiguo, José González. 
24119 10 o 
EN MURALLA, ..1, ALTOS, S E ALQÜI-la un departamento ae comedor y 
cuarto, muy bueno, con servicio de bauo y 
demás, independiente, en la azote^ y un 
cuarto muy bueno con o sin muebles pa-
ra dos caballeros, comisionistas o que 
trabajen en el Banco o matrimonio de mo-
ralidad. Casa tranquila. 
24576 11 0-
J E S Ú S D E L M C : : T E . 
V Í B O R A Y L U Y A N ) 
DE S E O QUE ME CEDAN E L A R R E N -damiento de «na casa de Inquilinato 
o alquilo una ana osté desocupada. In-
forma señor Vázquez, Figuras, 94. 
24204 12 o 
PARA F I N D E MES, S E ALQUILA, UNO de los pisos más bonitos de la Ha-
bana, éon elevador y portero. Egido, nú-
mero 1. Precio $S5. 
21713 17 o 
E S Q U I N A . M I S I O N , 2 9 . 
Propia para establecimiento: se ad-
miten proposiciones. Informa: V I -
V A N C O S . C u b a , 48 . T e l é f o n o A-9412 . 
2*787 19 o 
SE A L Q U I L A E N $30 M, O. L A CASA de dos pisos, de fabricación moderna, 
Esperanza 31%, entre Aguila y Florida, 
compuesta de dos salas, dos cuartos, ga-
lería, ,baño y azotea. Informa su dueño: 
doctor Loredo. Concordia, 98. Tel. A-44A2. 
24756 19 o. 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E MODERNA construcción, con sala, un amplio co-
medor( tres cuartos, cocina y demás ser-
vicios, en Maloja e Infanta. Informan en 
Infanta, número 70. 
IMKUi 13 O. 
A C A D E M I A " C A S T R O " 
DE T R I M E R A ENSEÑANZA. Bachllle 
rato. Aritmética Mercantil, Teredurla de 
Libros, Mecanog-afía, Tuiulgrafía, etc. 
Hay clases de iroché para todo depen-
diente o empleado üue, por estar traba-
jando, no pueda es', idiar de día.- Merca-
deres, 40, altos. Director: A. L . y Castro. 
IS-IC 21 oc 
LA CASA C A L L E C A R C E L , NUMERO 13, se alquila, a pocos pasos de Pra-
do, cuatro cuartos de buenos pisos; uno 
es alto, sala de mármol, en perfecta lim-
pieza todo, céntrica situación para ofici-
nas o familias. Informan: Carlos III,^nú-
mero 5. 
24C02 11 o. 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -sa Hospital, número 44, frente al Par-
que Trillo, compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, servicio sa 
nitarlo completo y doble servicio. La lla-
ve en el número 50. Farmacia. Informes: 
Muralla, 35. Teléfono A-2608. 
243,'?0 14 o. 
T f l R T U D E S , 143, ANTICÍUO, SE ALQUI-
V la un local, propio para estableclmien 
to de poco giro; también se. alquila para 
familia. Tratarán de su ajuste, Castille-
jos, 15-A, entre Salud y Jesús Peregrino. 
24319 12 o. 
SANTOS SUAREZ, 44. JESUS D E L MON-te, se alquila esta espaciosa casa de 
dos ventanas y zaguán, con cuatro her^ 
mosos cuartos, un gran comedor, donde se 
puede hacer un cuarto más, gran patio 
con flores y traspatio. Precio ii>40. Infor-
man en la misma. Desde lu una de la 
tarde a las 6 de la misma. 
24009 13 o. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos do Estrada Palma, 55, con cinco 
cuartos, sala, saleta y comedor, buenos 
servicios, todo muy moderno, en treinta 
y cluco pesos; en la bodega informan. 
24691 17 o 
A L Q U I L E R E S 
Se alquila, en ?90, el 2o. piso de loa 
ventilados altos, San Ignacio, número 104, 
esquina a Luz. 
En la misma casa, se alquila, en $4S, 
los fresquísimos altos que tienen entrada 
por Luz. 
También se alquilan los espaciosos ba-
jos de San Ignacio, número 104, esqui-
na a Luz, donde estuvo el depósito de 
Correos. 
24178 2 n 
CASA ESQUINA, S E ALQUILA, AMUE-blada, con plano, teléfono, luz eléc-
trica, timbre, cocina de gas, agua calien-
te, vajilla y útiles necesarios, pudiendo 
cederse una magnífica criada; precio re-
ducido. Informan; Teléfono A-8184. 
45492 15 o 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases ' de Inglés, Francés, Tentdurfa di-
Libro». MeranoKrnfii» y Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e L A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o ü * . 
24323 31 o 
C O L E G I O " E S T H E R " 
P a r a n i ñ a s y s e ñ o r i t a s 
E l cuatro de Septiembre empieza el cur 
so escolar de 1916 a 1917. Instrucción com 
pleta hasta bachillerato, incluyendo Te 
neduría de Libros e idiomas. Toda clase 
de labores de la mujer; corte sistema "Ac-
mé." 
Se dan clase de dibujo y pintura n̂ 
varios^ estilos. 
D i r e c t o r a : O t i l i a de U r r u t i a de 
A l v a r e z . O b i s p o , 3 9 , a l tos . 
P i d a p r o s p e c t o s 
c-4oe5 ao a. in. 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS V I V E S , 153, con pisos de mosaico, 5 cuartos bajos, 
uno alto, $40. Aguacate, 154, $45. Se dan 
varias partidas de 4 y 5 mil pesos en hi-
poteca al 7 por 100. Informan: San Jo-
sé, 8, altos. Barrelro. 
24544 H o 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y FRES-COS pisos, alto y bajo, de Lealtad, 85. 
Las llaves en la bodega. Informan: Obra-
pía, 61. 24541 15 o 
SE ALQUILA E N CAMPANARIO, »1, E N -tre San Rafael y San José, el esplén-
dido, cómodo y ventilado piso alto, aca-
bado de restaurar. Informan en los bajos 
y en Perseverancia, 23 y en el Vedado, 
calle B, número 141, esquina a 15. 
2450S 11 o. 
SE A L Q U I L A N , E N 50 P E S O S . LOS frescos y modernos altos de Refugio, 
número 40, moderno. L a llave en los ba-
jos de la misma. Informan en Reina, 126, 
bajos. 
24573 15 o. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bord«r gratis, comprándome 
una máquina "Slnger." Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-2000. Gailano 
número 136, altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven 
den al contado y n plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos en igua 
les condiciones. Avísenme. 
22492 12 oc 
PROFESORA. E N S E S O C O R T E Y CON-fección, toda clase de costuras para am-
bos sexos (costura francesa fina) especia-
lidad el estilo sastre. Clases a domicilio. 
Belnscoafn, número 120. 
23799 28 o. 
PROFESORA DE C O R T E Y COSTURA; la señorita Herminia Vizcaya da clasea 
en su cusa y a domicilio. Teniente Rey 
número S, primer piso. 
23881 30 o. 
PROFESORA D E C O R T E , SISTEMA Acmé, desea dar clases a domicilio. 
Precio barato. Someruelos, número 6. 
24096 1 nv. 
PE R D I D A : EÍ: UN F O R D , QUE EL martes, 26, de Septiembre a las cinco 
de la tarde hizo un viaje con dos señoras 
a la casa calle de Agular, 2, esquina al 
Parque de la Punta, desde el muelle del 
Arsenal, se dejó olvidada una pequeña 
maleta de mano que solo contiene objetos 
personales de ningún valor material. E l 
que la devuelva al señor Isidro Ferrer, 
calle de Agular, número 2, esquina al 
Parque de la Punta, se le gratificará 
con la suma de cincuenta pesos. 
24407 10 o. 
SE ALQUILA LA CASA RUBALCABA, número 12. altos y bajos, acabados de 
fabricar los altos, con escalera de már-
mol e Independientes. A las tres cuadras 
de Monte, entre Antón Recio y San Ni-
colás. 24613 15 o. 
SE A L Q U I L A L A CASA R E V I L L A G I -gedo, 15, bajos, de sala, saleta y cinco 
cuarto. Informan: Teléfono A-2508. 
24419 ' 13 o. 
SE A L Q U I L A E L PISO BAJO D E LA casa Empedíado, número 58, que hace 
esquina a la calle de Aguacate, propio 
para establecimiento; en la actualidad 
se halla ocupado por exposición de au-
tomóvil, en el mismo informarán. 
'J-n:'.T 10 o_ 
SE ALQUILA, E N $62, E L 2o. PISO DE la casa Empedrado, número 58, esqui-
na a la de Aguacate, con 4 cuartos, co-
medor, baño, etc. y cocina de gas. In-
formarán en la misma y en Egido, 14. 
Quinta BíTlboa. 
24436 10 o 
SE A L Q U I L A , C O R R A L E S , 54, ALTOS, $35 M. O., sala, soleta, 2 cuartos y 
otro más alto, cocina, baño, doble ser-
vicio, pisos mosaico, entrafla Independien-
te, escalera mármol. Llave botica esquina 
Kevlllnglgedo. Calle B, número 87, altos, 
entre Línea y 11, Vedado. Teléfono F-4283. 
24454 10 o 
¡ C a s a s y p i s o s ¡ 
H A B A N A 
SE ALQUILAN E S P L E N D I D O S A L T O S pegados a Malecón, San Lázaro, 236-A, 
entre Campanario y Manrique, sala, saleta, 
cuatro habitaciones, un salón en la azo-
tea, baño, cocina, dobles servicios, precio 
14 centenea. ,„ 
24039 1" o. 
H A V A N A C 0 M I S S I 0 N C 0 M P A N Y , 
M e r c a d e r e s , 2 2 ( a l t o s ) . H a b a n a 
C u b a . 
Si usted necesita alquilar alguna casa en 
la Habana o en alguno de sus barrios la 
encontrará en seguida como y donde la 
desee llamando al A-9430 sin que usted 
se moleste le auminlstramos ios datos que 
necesite sin cobrarle un centavos. Si us-
téd desea vender una casa o finca avise 
al A-9430 que tenemos quien se la com-
pre. Si usted necesita éomprar casas o 
fincas, avísenos que tenemos muchas. SI 
usted quiere invertir o tomar dinero en 
hipoteca, venga a nuestra oficina o llame 
al A-9430. que será complacido. Propieta-
rio: inscriba su casa en esta Compañía 
que te la alquilará en senulda. 
L E A N , P R O P I E T A R I O S : 
Necesitamos más de cuatrocientas casas de 
todos tamaños en la Habana y sus ba-
rrios, traigan notas de aua casas para 
alquilar a esta oficina y no tendrán ca-
sas vacías. 
23715 10 o. 
17 N LA HERMOSA CASA, ACABADA 
J l i da fabricar, se alquila el segundo pi-
so, con siete habitaciones, todas con ven-
tanas a la brisa, dos baños, y cuanto 
pueda exigir el confort moderno. Infor-
marán : Palacio Iris, Zuiueta. 83. 
24406 10 o 
Q E A L Q U I L A L A PLANTA BAJA D K 
O la moderna casa Chacón, 8, compues-
ta de sala, saleta. 4 cuartos, cocina y de-
más servicios sanitarios; la llave en Agular, 
62. entre Chacón y Tejadillo. 
L'H-O 10 O . 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
q u é s G o n z á l e z y Oquendo, los altos 
de la casa n ú m e r o 214-Z, y los bajos 
de las casas n ú m e r o s 212-Z, 214-Z v 
2 1 6 - Z ; son frescos y espaciosos. 
S e compone cada depa.tamento de: 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e insta lac ión sanitaria moderna. 
Informan en Manrique, n ú m e r o 96, 
esquina a S a n J o s é , per fumer ía de 
P l a n t é . 
C 4724 In, 3 a. 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba, 89. esquina a Luz, segundo piso, 
sala, saleta, comedor, cinco grandes cuar-
tos, doble servicio sanitario, en $50 men-
suales. Para informes: R. Oarcía y Ca., 
Muralla, 14. Telefono A-2803. 
2358r. 11 oc 
SE ALQUILAN LOS ESPAGIOSUB Y ventilados altos de la casa Monte, nú-
mero 149, compuestos de sala, saleta, co-
medor y cinco hermosas habitaciones, con 
servicio sanitario de lo máa moderno. L a 
llave en los bajos. Informan: Casteleiro, 
Vlzoso y Cía. Lamaparilla, número 4. Te-
léfono A-610S. 23506 10 oc. 
I N Q U I S I D O R , 3 7 , B A J O S , entre 
L u z y A c o s t a , se a l q u i l a , prop ios 
p a r a f o n d a o c a f é , p o r r e u n i r to-
dos los requ i s i to s que ex ige l a S a -
n i d a d , t a m b i é n p u e d * s e r v i r p a -
r a c u a l q u i e r otro n e g o c i o . I n f o r -
m a n e n O f i c i o s , 8 8 , b a j o s , a l m a -
c é n d e M . M u ñ o z . 
23260 12 oc. 
O F I C I O S , 8 8 . A 
S e a l q u i l a , l a p a r t e d e l a n t e r a , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d e este 
h e r m o s o p i so p r i n c i p a l , f r e n t e a la 
A l a m e d a de P a u l a , p r o p i o p a r a 
o f ic inas , comis ion i s tas , o c o r t a f a -
m i l i a s in n i ñ o s . I n f o r m a n : e n los 
b a j o s . 
23259 12 oc 
PLAZA DE SAN rBANCISCO. FREN-te a la casa Correos, se alquila un 
piso Compuesto de sala, cuatro cuartos, 
toilette completa. Entrada y agua inde-
pendientes. También sirve para una gran 
oficina por ser todas las habitaciones cla-
ras y ventiladas. 23905-06 10 o. 
CUBA, 104. SE ALQUILA, PROPIO PA-ra deposito o carpintería, se presta pa-
ra Casa. Re dan arreglado» en precio. In-
forman en los altos. 
24201 11 o 
Tr<N 4(5 PESOS. SE ALQUILA LA CASA 
J l i Manrique. 3, sala, saleta, 4 cuartos 
bajos, uno alto. L a llave en la bodega, 
esquina San Lázaro. Informan: Campa-
nario. 164, bajos. 24343 13 o 
V E D A D O 
SK ALQUILA LA CASA CALLE F, NU-moro 42, entre 17 y 19. Precio S25. La 
llave en la bodega. Informan: Teléfouo 
K-213Í. 24718 17 o 
VEDADO, A L Q U I L O 3 PISOS, ALTOS, a $60 Cy., con todas comodidades; 
Once entre L y M; la llave, aitoa de la 
bodeega; teléfono A-3194. 
24680 17 o 
VEDADO: C A L L E 2, E N T R E 13 Y 15. Se alquila una casa, hcahada de fa-
bricar, con cuatro grandes cuartos y to-
dos los demás servicios completos. In-
formes : calle 19, entre 2 y Paseo. Telé-
fono 4119. 
24735 13 o 
O E ALQUILAN LOS F R E S C O S Y MO-
O dernos altos de Gloria. 42. con cuatro 
cuartos, sala, comedor, Instalación eléc-
trica, etc. L a llave en Revillagigedo, 59. 
Teléfono A-4979. » 
Ui4s''' 1° 0-
SE A R R I E N D A UNA F I N C A D E S E I S caballerías en Artemisa, buena para 
siembra de cafla y a un kilómetro dei 
chucho y carretera. Renta: $900, hay que 
comprar alrededor de dos caballerías de 
caña y pifia que tiene sembradas. In-
forma su dueño señor Modesto Ledón. 
Apartado, número 12, Artemisa. 
24603 1S o. 
A K A B O U B A . S8, SE A L Q C I L A N LOS I 
^ \ aUos compuestos de Ciiatrcr habita- 1 
clones sala, comedor, doble servicio y es-
pléndido baño. Motor amotu^tioo. Llave 
e informes en el primer piso. 
245C0 v> 0-
C E SOLICITAN DOS OPERARIOS D E 
KJ "hojulatorla" que ganarán buen suel-
do. Taller: Monserrate esquina Teniente 
Rey. •-'4700 18 O 
T7N $45 S E A L Q U I L A N LOS HERMO-
sos altos de Animas, número 143, en-
tre Belascoaín y Gervasio, con sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina y doble ser-
vicio. Las llaves en el bajo. 
24705 17 o 
CE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
O tos de O'Reilly, número 21, sala, sa-
leta cuatro grandes habitaciones, Insta-
lación eléctrica, propia para oficinas o 
para familia. La llave e informes en los 
bajos. 24495 H o. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E CALZA-da, 134, con sala, comedor, tres cuar-
tos, galería, doble servicio, gran terraza, 
etc. Puede verse a todas horas. Informan 
en 12, número 72, bajos, entre Calzada y 
Línea.. 
24514 15 a. 
OBR VPIA. 63. SE - A L Q U I L A E L 2o. P I -so derecha, compuesto de sala, sale-ta cinco habitaciones, bafio y demás ser-
vicios. Informes y llave en los bajos al-
macén. 2435S 10 ° 
EN 48 PESOS SE A L Q U I L A N LOS ventilados altos de Industria, núme-
ro 20; sala, saleta, 3 cuartos, instalación 
eléctrica. L a llave e informarán: Refu-
gio, número 16. Peletería. Teléfono A-4422. 
24714 m 13 o 
E 
N S32 S E ALQUILAN LOS BAJOS 
. / d e Belascoaín. 205. entre Lealtad y 
Fscobar propios para establecimiento. Su 
dueño en Empedrado, 46, bajos. 
81 oc 
PLAZA D E SAN FRANCISCO, F R E N -tfe a la casa Correos, se alquila un 
piso compuesto de sala, cuatro cuartos, 
toilette completa. Kntrada y agua inde-
pendientes. También sirve para una gran 
oficina por ser todas las habitaciones 
claras y ventiladas. 
•746 19 o 
21351 17 o 
C A S A A M U E B L A D A 
Se necesita una , bien situada, pre-
ferible en Prado o M a l e c ó n , que reú-
na todas las comodidades modernas, 
r a z ó n , 322. Hotel Sevil la. 
1 24278-373 15 O * 
R E D A D O . S E A L Q U I L A C A L L E E 
V o Bañoa, 189, una casita en 22 pesos. 
Informan: tienda ropa o Santa Clara. 
9. Y en ésta se expende vino puro sin 
encabezar. 24559 15 o. 
K ALQUILA UN LUJOSO C H A L E T 
de dos pisos, con lavabos de agua co-
rriente en todas las habitaciones, cielo 
raso, agua caliente, die» y ocho habita-
clones, cuatro lujosos baños, etcétera, 
propio para clínica, hotelito o dos nume-
rosas familias. E n una. loma con hermo-
sa vista dei rio Almendares. Precio mó-
dico. Calle 13 y 26. Teléfono F-4494. 
2445S 21 O 
VEDADO: E N L I N E A , NUEVE, Es-quina a Seis, se alquila el Chalet 
Villa Susaua. Teléfono F-1187. 
24418 n o. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA DE Pasaje Crecherle, húmero 42, Vedado 
en 5 centenea, con tres cuartos, sala.' 
saleta, comedor, patio hermoso, jardín 
a media cuadra dei tranvía. E s baratí-
sima. Informes: 23 y 8, bodega. Su due-
ño: 3a. y a bodega. L» Doh 
Barlow. 24389 15 o 
SE A L Q U I L A N E N $50 LOS BAJOS D E la Avenida Estrada Palma. 52, Víbora. 
Portal, sala, cinco cuartos, etc. Servicio 
de criadob, independientes. l.:i llave en 
los altos. Informan en 25 número 283, 
altos, entre D y E , Vedado. De 7 a 12 a. m. 
24744 17 o 
SE A L Q U I L A , E N $60 M. O. UN BONI-to chalet en la Víbora, calle San Fran-
cisco, entre Delicias y San Buenaventura, 
compuesto de sala, seis cuartos, saleta, 
hall, cocina, dos baños y un patio, propio 
para Jugar al tennis. Informa su dueño: 
doctor Loredo. Concordia, 98. Teléfono 
A-4492. 24755 19 o. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A CA-sa callé Rodríguez, esquina a Fomento, 
a una cuadra de la Calzada y cerca del 
Puente de Agua Dulce, con cuatro cuar-
tos, sala y comedor: es casa moderna, son 
muy frescos y tienen magnífica vista, en 
25 pesos, las llaves e Informan en la bo-
dega. Para mfis Informes en Infanta, 42, 
antiguo. Teléfono A-S301, café. 
24525 17 o. 
T T I B O K A , LOMA D E L MAZO, S E A L -
V quila la casa Villa Luisa, calle de 
San Patrocinio y Revolución, a una cua-
dra dei parquecito, gana 60 pesos, en el 
fondo la llave. 
24402 1 Oo 
TT'N LO MEJOR D E L A VIlíOKA. L O -
xLi ma del Mazo, calle O'Farrill, se al-
quilan los bajos del número 49, muy ba-
ratos. Juntos o por accesorias, con patio 
y servicios sanitarios. La llave en la cuar-
tería al fondo. Su dueño: Luyanó, 22. 
Teléfono I-25U8. 
24327 12 o. 
UNA CORTA F A M I L I A . QUE TIENfB un deparlamento moderno, desea al-
quilar una o dos habitaciones a señora 
sola o caballero educado y formal. Se ha-
bla español, inglés, francés e italiano. Co-
rrales, número 2, letra, A. Teléfono A-7494» 
primer piso Izquierda. 
24511 « 
HABITACIONES A L T A S , CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de $8 a 
$30 Por illa desde sesenta centavos. Co-
mida mes $15; día, 60 centavos. Agulaq, 
72, altos. • 
_2\-,7ñ 11 0- n 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o a 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
mentos , todos c o n b a l c ó n a l a c a -
l le . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
F r e c i o s e spec ia l e s p o r meses y pa-* 
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : Mura-» 
U a , 1 8 V a » e s q u i n a a H a b a n a . 
24100 31 « 
G R A N H O T E L 4,Ar.-¿ . i<ÍCA" 
k d u s t r i a , 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbro 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. T e l é f o n o A-2998. 
24099 81 O 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, número 15. Bajo la misma; 
dirección desde bace 32 afíos. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, ésta 
se sirve sin boras fijas. Electricidad, tim-
bres, duebas, teléfono. Casa recomenda-
da por varios consulados. Precios mó-
dicos. 24464 14 o 
VIBORA: A UNA CUADRA D E L A Calzada, se alquila en $30 la casa Jo-
sefina, 14, sala, comedor, 3 cuartos, sale-
ta, patio y traspatio. L a llave al lado. 
Informes: Salud, 34. Teléfono A-5418. 
24023 12 o. 
C E R R O 
T>OMTA CASA DE MAMPOSTERIA Y 
JL> azotea, se alquila en la calle Cbaple, 
número 44, Cerro. Portal, sala, saleta, tres 
cuartos, patio y traspatio. Alquiler eco-
nómico. 
24770 15 o. 
SE ALQUILA UNA CASA, NUEVA, CRUZ del Padre, esquina a Calzada del Cerro, 
con dos ventanas, gran sala, tros grandes 
cuartos, comedor, servicio de azotea, gana 
$24. Informan: Teléfono F-16G0. 
24518 15 o. 
SE ALQUILAN UNOS HEKMOSOS BA-jos, de construcción moderna, en el 
mejor punto del Cerro. Domínguez jes-
quina a la Calzada. Informan en el Ca-
fé. Teléfono A-S043. 
24345 20 o 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS C A L L E DE San Salvador, número 13 y 17, propias 
para cualquier industria, por su capacidad, 
la número 13. tiene horno en condiciones 
para panadería o dulcería. Informan en el 
número 21, al fondo, por San Cristóbal, 
Manuel Suárez. 24010 10 o. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L O T T I 
EN MARIANAO. ENTRE LAS DOS vías, se alquila una espléndida casa, 
con 5 cuartos,, sala, saleta, agua de Ven-
to, instalación eléctrica y con todos los 
servicios modernos. $25. Calle de San Jo-
sé, entre Torrecillas y Pasco, la llave en 
la esquina. 
24739 13 o 
G u a n a b a c o a . P e p e A n t o n i o , 5 8 . 
Propia para numerosa familia o in-
dustria, a una cuadra del t r a n v í a : se 
alquila o arrienda en buenas condi-
ciones. Informan enfrente. R O D R I -
G U E Z . Maquinista Bomberos y en la 
H a b a n a : V I V A N C 0 S , C u b a , 48, altos. 
T e l é f o n o A-9412 . 
24738 19 o 
RE P A R T O BUENA VISTA. P A S A J E A y 5. Se alquila la esquina, de mani-
postería, con buena barriada para estable-
cimiento. Dirección por los carros del Ve-
dado, paradero La Ceiba; a las tres cua-
dras. Domínguez. 
24577 22 o. 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A N DOS FINCAS E N E x -plotación, cerca de la Habana y bien 
situadas, con todo lo existente en ellas, 
dividida en cuartones, vaquería, gran 
cría de puercos, aves, ganado vacuno, de 
lana, caballar y mular, carros, aperos de 
labranzas, gran palomar, guayabales, co-
rrales para cerdos, fértiles aguadas y buen 
potrero. Infórman: Obispo, 14, sombre-
rería. Solicito un hombre práctico para 
todo. Y. Puente, 
24350 13 o 
GLORIA, 117, MUY HIGIENICAS HA-bitaciones para hombres solos, $6.50 y 
para familia con cocina en cada habi-
tación, $9.00. Informan: Oficios, 88-B, al-
tos. 24403 21 o 
T?TX LA NEW YORK, AMISTAD, 61, 
JLJ se alquilan habitaciones amuebladas, 
dos 10 pesos, hasta 30. y se admiten 
abonados a la mesa. Teléfono A-6621. 
24476 16 o 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina San Rafael. Habi-
taciones muy frescas, se alquilan con to-
do servicio a precios módicos. Esmerado 
trato. Estricta moralidad. Se admiten abo-
nados a la mesa a 15 pesos al mes. 
24449 5 n 
H O T E L M A T O U m ^ 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c r a í a 
Todas las habitaciones con haQo priva-
do, agua callente, teléfono y elei ador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
245S9 31 o. 
SE ALQUILAN HABITACIONES RE-glas, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombrea 
solos, oficinas y matrimonios sin niños. 
Se da luz, lavabo y limpieza del piso, etc. 
Obrapía, 94, 96 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el Portero. Tel. A-9828. 
23461 25 oc 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
si-v> completamente reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
má? servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u prwitictarío, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables c3mo e r JUS otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co* 
mcrcio en la planta baja . . 
U . 1 E F 0 N 0 A-9268. 
ALLANO, 75, ESQUINA A SAN MI-
V T guel, habitaciones y departamentos 
con toda asistencia, todos con vista a la 
calle, comida inmejorable. Teléfono A-5004. 
Se cambian referencias. 
g g j 11 o. 
T>INCON, S E A L Q U I L A UNA CASA, PA-
J A ra establecimiento, de mampostería, 
en el punto míls céntrico de esta loca-
lidad. Informarán: café " E l Paradero." 
24057 • 10 o 
H a b i t a c i o n e s ! 
H A B A N A 
EN LOfe A L T O S D E L BANCO NACIO-nnl, se alquilan hermosas habitacio-
nes, muy frescas, balcón a la calle, luz 
eléctrica ŷ  ducha para hombres solos o 
matrimonio sin niños. Riela, 86. 
24G61 21 o. 
CASAS PARA F A M I L I A S : DOS SALO-nes en la azotea $15; Monte, 130; Mon-
te 177 $10, con balcón; Monte, 105 $S, con 
vista a la ci.lle; Amistad, 90 $12, con bal-
cOn. 
. 24076 19 o. 
X ^ I K V A CASA D E H U 8 P E D E S : L O N -
- L l dres House, espléndidas habitaciones 
y muy limpias: a $̂ 0, $25 q $30 al mes 
por día $1. Animas. 24, una cuadra dé 
Prado. 
-4("5 ' 19 o. 
H O T E L L 0 U V R E 
SAN . R A F A E L Y CONSULADO 
Habiéndose reformado y cambiado da 
dueños este magnífico y acreditado Ho-
tel, tanto aquí como en el extranjero 
ofrece para familias estables y turistas 
espléndidos departamentos con servicios 
privados y todos los adelantos modernos, 
una excelente comida; también se sirva 
a la carta. Teléfono A-4434. 
23613 11 oc 
EN LA C A L L E ZULUETA, 32-A. S E A L -quilan hermosas habitaciones, muy 
frescas; las hay do 6 pesos en adelante. 
Hay abundancia de agua. En las mismas 
condiciones Amistad, G2 y San Mliruel 
J2Ú. 22358 14 oo ' 
OBKAI'IA, NUMERO 14. ESQUINA A Mercaderes, se alquilan habitaclonea a 
precios mOdlcos. 
g g g io o 
EN /!RADO Y GENIOS. ALTOS DEL café Salón Bonachea. se alquilan ha-
Mtaciones frescas y con vista al Prado. 
Informan en el Café. 
™™ 10 o 
CASAS PARA FAMILIAS. UNA HABI-taclón con bateón, $10; Amistad. 90; 
ton"^,1'7- otra Monte- 130: tres 
$20. Figuras 50. dos $14; Monte. 38. $9: 
Monte. 105, $8; otra $7.50. 
24079 * * jo 0 
T T A B I T A C I O N E S : S E ALQUILAN A 
AJL personas honorables y cumplidoras. 
habitaciones a cuatro y medio y cineci 
pesos al mes. Calle 35 entre 2 y 4 Ve-
da^-.-Encar8acl0 José Gonzfllez. 
24111 10 o 
A PERSONAS D E MORALIDAD. 8E alquilan nmpllas. frescas, higiénicas 
y baratas habitaciones de altos v bnlos 
en Figuras. 94, entre Vives y Esperanza 
J á m i l a " 61 ^ t0da la ^ ^ »» 
24292-93 12 0 
CASA MODERNA, D E F A M I L I A R E 8 -petable, hay habitaciones y departa-
mentos, todos ventilados, balefln u la ca-
lle, espléndida vista, buen baflo. Galinno 
y Malecón, número 52. Teléfono A-795r> 
Por Galiano. 
^24710-11 17 0 
E N K ÎNA. u Y 49, S E ALQUILAN D E ! i parlamentos, con vista a la calle- hav 
cuartos de $6 en adelante. Se desean'per^ 
sonas de moralidad. per 
22355 «j 
14 oc 
V E D A D O 
A P E R S O N A S D E T O D A MORALI-dad y en casa recién construida se 
alquila una espléndida habitación exte-
rior e Interiores .fresquísimas y venti-
ladas. Eacobar. 144. casi esauina a Sa-
lud. 24720 13 o 
EN CASA I)U FAMILIA DISTIMTTT da. se alquilan unas ventiladas linií.i 
lln'0™™, f cabnl,er^ honorables Conblo 
sin comida, o a . matrimonios sin S H M ! 
Servido esmerado- Barfo. Terra/n A ™ 
brado eléctrico. Comida fln„ A "una S ' 
2n4296 ^ Teléfono ^4320. CUa 
io o 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R L 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 86 
Decano de los de l a is la . A m a r g u r a . 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 2 4 0 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y Once . Ganada todo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
* ratos que nadie. Serv ic io a domic i l io 
y en los establos, a todas horas. Se 
a lqu i l an y venden bur ras paridas. S í r -
> e dar los avisos l l amando a l A -
4854 . 
24104 81 o 
SE SOLICITA O ' A MANEJADORA PA-ra un niño de trece meses, en la calle 
10. número 119, esquina a L , Vedado. Ven-
ga de una a tres de la tarde. 
24563 11 o. 
VEDADO. BASOS, 24«, 8B SOLICITA una manejadora y una criada de ma-
no. 24441 10 o 
EN E L VEDADO, CALLE 15 Y 4 SE So-licitan una criada de comedor y una 
cocinera, ambas que sean limpias y sepan 
su oficio y traigan referencias. 
24439 13 • 
SE SOLICITA UN TENEDOR DE L I - j bros de pocas pretensiones. Mucho tra 
bajo y quien lo grarantice. Garage E l La 
berinto. Concordia, 182. Carneado. 
24540 11 o 
CRIADA DE MANO, SE SOLICITA UNA que ayude con un niño. Sueldo 20 pe-
sos y ropa limpia. Se prefiere no sea 
muy Joven. Informan: Mangos,.52, Jesús 
del Monte. 
24453 10 o 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
GRATIFICACION, A L QUE INFORME del actual paradero de José Piñón 
Crego, el que hace año y medio estaba 
en una Colonia del término municipal de 
Kanchuelo, provincia de Santa Clara. Lo 
solicitan sus hermanos Ricardo y Vicen-
te Piñón para asuntos de familia. A l in-
formar dirí janse a Monte, número 2-A, bo-
dega. 24690 24 o 
EN SOL, 79, SE SOLICITA UNA CRIA-da, blanca, peninsular, para limpieza 
de cuartos y coser; que traiga recomen-
daciones. 
244S5 10 o. 
SE SOLICITA UNA SESORA, BLANCA, de mediana edad, para atender a los 
quehaceres de una pequeña casa. Para 
más informes: Calle 10, número 218, entre 
21 y 23. Vedado. 
24484 10 o. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, F I N A , QUE sepa coser, para manejadora. Calle 15, 
número 250, entre E y F. 
24492 10 o. 
C R I A D O S D E M A N O S 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, peninsular, que sepa servir, que t ra i -
ga recomendaciones de donde haya servi-
do. Sueldo $23. Droguería de l ' doctor 
Johnson. Obispo v Aguiar. Entrada por 
Agular. 24707 13 o 
¡ P A N A D E R O S ! 
N e c e s i t a m o s p a r a I n g e n i o a m e -
r i c a n o $ 6 0 , ca sa y v i a j e p a g o c a -
d a u n o . T a m b i é n u n c o c i n e r o p a -
r a I n g e n i o a m e r i c a n o , q u e e n t i e n -
d a d e p a s t e l e r í a , $ 4 5 , v i a j e p a g o . 
I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n c y . 
O ' R e i l l y , 9 ¡ / 2 , a l t o s ; a g e n c i a se-
r i a . 
C 51)69 3d-8 
FARMACEUTICO: SE SOLICITA UNO sin familia. Dirigirse por escrito a E. 
Santos. Lugareño, 79, Camagüey. 
24509 13 o. 
SE SOLICITA UN HOMBRE, QUE D i s -ponga de* $375, para un negocio que 
deja $4 diarios, seguros; se da a prueba. 
En Monserrate, 75, informan. 
24503 11 o. 
NECESITO UN BUEN CRIADO DE MA-no. Sueldo: 30 pesos, y dos buenas 
criadas para el campo, ganando 20 pesos, 
ropa limpia, viaje pagado. Habana, 114, 
informarán. 
24769 13 o. 
PARA UNA FINCA. SE NECESITA UN hombre de mediana edad, que entien-
da de horticultura, flarlcultura y cuidar 
aves. SI tiene buenas recomendaciones. 
Será Informado en Muralla, 83. Habana. 
24604 13 o. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Josefa Gil o de Cesáreo Suárez. Su 
hermana Ramona Gi l . Gervasio, 123. 
24751 13 o. 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Benjamín Muñiz, de los Pilares, Ovie-
do, para asuntos de familia. Dirí janse a 
E. Estebanez, Apartado 26, Sagua la 
Grande. 
24444-46 10 o 
asi 
o l i d i i t u n d k 
| S e n e c e s i t a n \ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA, DE MA-no, para un matrimonio con un niño 
Compostela, 147, altos. 
24672 17 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA L A limpieza de una casa, para un matrimo-
nio, sin pretensiones, puede dormir en su 
casa. Sueldo $10. Cárdenas, 10, últ imo piso. 
24654 5o 13 o. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS Y UNA cocinera, .que traigan referencias de 
las casas donde han trabajado; si no saben 
sus obligación y no son serías que no se 
preseuten. Dirigirse a Felipe Gutiérrez. 
Fábr ica , numero 2 y 3, almacén de made-
ras, por Concha. 
. 24658 . 17 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-. ?P' P?elnsular, que entienda de cocina. 
Sueldo $lo y ropa limpia. Informan: Con-
cordia, 25. 
24883 13 o 
I^N ZANJA, NUMERO 128-C, SE SOLI-
J cita una criada de mano, española 
qu esea limpia. Sueldo: 15 pesos v ropa 
l impia. 24717 '13 o 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, para un matrimonio con un niño 
Compostela, 147, altos. 
J ^ E 17 o 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, peninsular. Joven, que entienda de n i -
ños y sepa zurcir, tiene que ayudar a 
la limpieza. Se piden referencias. Buen 
•neldo y ropa limpia. Calle 25, número 
315: entre B y C. Vedado. 
^ 24733 13 o 
CJE SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de cuartos española o del país, que 
sea muy limpia y traiga referencias de 
^ w a S qile híl b a j a d o . Sol, 45, altos. 
13 o 
R E D A D O C A L L E 17, E N T R E M Y N 
• L o 8 ^ . i ta UIla crlí»'la. Peninsular, que 
sepa cocinar y hacer la limpieza de la 
casa, que es muy chica. 
24748 13 o 
p A R A U> MATRIMONIO SOLO SE 8O-
J . licita una criada, de mediana edad 
que sepa coser y traiga referencias. Suel-
283 $ a L í i 0 T 1íínpla^ Calle 25' n ú ° £ ™ 
l fk . am03 ' ^ o ^ ^ Vedafl0= 
CRIADO DE MANO, QUE SEPA B I E N su obligación y tenga recomendación 
de casas en que haya trabajado, puede 
presentarse en Vi l la Campa, Línea y D, 
Vedado. Sueldo de veinte a veinticinco 
pesos. 
24412 10 o. 
TAQUIGRAFO CASTELLANO. SE NE-cesita uno para Importante casa de 
comercio, prefiriendo haya trabajado en 
correspondencia comercial. Dirí jase con 
referencias y aspiraciones a Kamiro Mar-
tínez. Apartado 496. Habana. 
24569 11 o. 
C O C I N E R A S 
TTN L A CALLE 8, NUMERO 48, ENTRE 
XJ 21 y 23, se necesita una peninsular, 
para la cocina y arreglo de pequeña casa 
y corta familia, sueldo según facultades. 
24678 13 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA poca familia, que sepa su obligación y 
duerma en la colocación. Vedado, calle 15, 
número 250, entre E y F. 
24767 13 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, E N CA-sa comercial, para diez personas y sepa 
su obligación :no s repara en sueldo, no 
hará plaza, ni dormirá en la colocación. 
J. Vidal , Mercaderes, número 41, altos. 
24512 13 o. 
SE S O L I C I T A 
p a r a m u y c o r t a f a m i l i a u n a c o c i -
n e r a q u e s e p a c o c i n a r . S u e l d o : 2 0 
pesos . C a l z a d a d e l M o n t e , n ú m e -
r o 4 1 2 . 
2 4 4 9 6 - 9 7 1 0 o . 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada de mano, aunque no duerma en 
la colocación, suedo $15 cada una. Luz, nú-
mero IV., Víbora. 
24535 11 o. 
S 
E. SOLICITA UNA BUENA COCINERA. 
Sueldo: 15 pesos. Cerro 432. 
24597 11 o. 
COCINERA. SE SOLICITA UNA QUE sepa criolla y americana . y sepa re-
postería. Se le dan 22 pesos si acredita 
saber bien el oficio. Trocadero, 55, es-
quina a Crespo. 
24555 11 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa cocinar a la criolla, en San N i -
colás, número 213, altos. 
24432 20 .o 
SE NECESITA UNA COCINERA JOVEN, blanca y que conozca su oficio. Sueldo 
16 pesos, para tratar desde las 10, en 
Villegas, 60, altos. 
24452 10 o 
SE SOLICITA UN MATRIMONIO, QUE sean vascongados; ella de cocinera y él 
de ayudante; puede ser también hijo o 
sobrino. Sueldo a los dos: $45, casa, co-
mida y ropa limpia. Informan: Villaver-
de y Ca. O'Kellly, 32. 
244SS 10 o. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular, que sea aseada y sepa coci-
nar. Tiene que ayudar en la limpieza. Es 
para el Vedado. Sueldo: $20 y carros pa-
gos. Informan: Maloja y Oquendo, al lado 
de la bodega, por Qquendo. 
24482 10 o. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA cocinar y ayudar a la limpieza. Corta 
familia, sueldo cuatro centenes. Informan: 
Mercado de Tacón, número 36, l ibrería. 
24363 10 o 
V A R I O S 
C E SOLICITA CRIADA PARA LOS 
O cuartos y zurcir. Sueldo: 15 pesos v 
r T í J , l m p l a - Calzada del Cerro, núm. 514 
l o O, 
SE SOLICITA UNA NISA DE 14 A 15 anos, solo para manejar nlfilta de un 
ano. Sueldo: $10 y ropa limpia Ca8a de 
Í ? T * y de 2Erap5edrad0' 20' oficina; Se 9 
24772 a ' 13 o. SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA - .. ^ n o , que sepa desempeñar bien su 
obllKación, sea formal y tenga referencias 
fo. 02¡758 ' alt08 del a lma^n d ^ S : 
13 o 
E ^ c r l ^ a ^ V í r 3 , SE « « " ^ U N A 
SE BUSCA, PARA LOS OUEHACT-RKS de la casa, como criadas u m i ^ f ^ f a 
12 ^ / J t ^ J ^ a con sS hija d¿ 
v i * 14 aaos- Buen sueldo v buen trato 
Es familia extranjera y no hnv ^ 1 ° ' 
Presentarse por la mañana V í b o L c X 
^ S 1 1 ' 341 ESQU,na a Antonio Sac í a l l e 
12 o. 
^ada 'd f 'mano08 , 86 80l,cita 
12 o. 
C E SOLICITA UNA CRIADA B L i N C A 
P «ePa cumplir con su obllRarlrtl* 
altos! 115 7 o ^ llmP,a- San J o s é ^ 
12 o. SE SOLICITA UNA CRIADA, F O R M A l " blanca o de color, para pi , f " f : ; í " 
corta familia. Que no dulrma L / i ó lo de 
í o , sueldo 15 pesos AguTar 7 H ^ T ' 
taento. número 4 ^ ^ " a r . 7, departa-
24510 
11 o. SB SOLICITA UNA CRIADA Ttv « * v 7 "ara la l í m p i d a de unas h n M f ^ 0 ' 
y cocinar para una s e f l o r r ha d^* d o r ^ 8 
en ésta y traer buenas referencias S o 
652, esquina a Peñón. "^as. cerro, 
24515 „ 
11 o. 
C E SOLICITA UNA CRIADA DF MA" 
a tres. 2456" rde 1t una 
11 o. C E SOLICITA UNA CRIADA DF MAVÍT 
10 o. 
SEmflüljsuCe!d1o%lJíAioMnÜCHACHA- ™ * -
10 o. 
SOLICITO UN SOCIO CON M I L PESOS o vendo una bodega con una granja 
agrícola y propia para aves, cinco años 
contrato y poco alquiler, es cantinera. 
Informan: J. Martínez, Prado, 101; de 8 
a 11 y de 2 a 5. 
24712 13 o 
SE SOLICITAN OFICIALAS Y APREX-
dizas para coser sombreros de niño. 
Acosta, número 6, altos. / 
24721 Í 3 o 
POR ENFERMEDAD D E L DUESO, SE admite un socio o se vende una Joye-
ría, con gran clientela, que está situada 
en lo mejor de esta capital y tiene úti-
les para trabajos del ramo. Informa: A l -
fredo Artis, Obrapía, número 96, cuarto 
número 9; de 6 a 8 de la noche. 
24719 17 o 
N E C E S I T O 
operarios estucadores. Informa: Antonio 
P i . Prado y Teniente Rey, vidriera "E l 
Dorado." 
24776 13 o. 
VENDEDORES PRACTICOS. SE SOLI-citan para venta en bodegas de ar-
tículos de muchís imo consumo. Informes 
en Revillagigedo, 113. Teléfono A6021; de 
11 a 2 
24566 11 o. 
SE NECESITA UN BUEN CAMARERO, que esté práct ico en limpieza de ha-
bitaciones y que sea honrado. Prado, 117, 
Chicago. 24472 10 o 
E S P E C I A L I D A D E N 
P R O D U C T O S I N D U S T R I A -
L E S Y P I N T U R A S C A R A S 
S U P E R I O R C A L I D A D 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o habita-
ciones y coser; tiene buenas referencias. I n -
forma en Aguiar, 126, bajos. 
24759 13 o. 
PERSONA SERIA, BUENA COSTÜRE-ra y buenos informes, desea casa esta-
ble. Lamparilla, número 20. habitación, 
número 10. 
24551 11 o 
UNA JOVEN, DESEA ENCONTRAR una casa de moralidad, para limpieza 
de habitaciones y coser, corta y cose a ma-
no y a máquina . Aguiar, 42. 
24417 10 o. 
ITNA ESPADOLA, DESEA COLOCAR-J se para coser toda clase de costura, 
no Importa l impiar una o dos habitacio-
nes, también borda en máquina . Tiene 
inmejorables referencias. Teniente Rey, 59. 
24473 14 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
í ^ r 1 8 buena3. Informan: Romar, 45. 
24>^5 Í3 o 
SE DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano, en ca-
sa de moralidad; tieue quien responda 
por ella. Informan: San Pedro, 14, esqui-
Ilao^S^Santa Clara, altos de la bodega. 
_¿4(06 13 0 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, sab* coser y cortar por 
f igur ín ; tiene buenas referencias. Teléfo-
no F-3568. 
24047 10 o 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR UN EXCELENTE criado de mano, con buenas referen-
cias y 8 años de prác t ica ; sabe servir a 
la rusa y a la española, desea para el 
Vedado. Informa: Línea y 4, Teléfono 
F-1772. 24724 13 o 
STN CHAUFFEUR, ESPASOL. PRAC-TICO en toda clase de ' ^ ^ " f l 8 ' . l i r ofreoe para trabajar en casa l'a\t . r 
o de comercio; tiene buenas re ; iu i as 
de las casas dond^ ha ^raba ado Para 
Inío: mes dirigirse a Belascoaín, 4. le-
A-2617 24449 11 0- ^ 
T I N CHAUFFEUR Y UN SIKVlEN TE 
U solicitan colocación. Son sumamente 
Instruidos y tienen recomendación de las 
mejores casas de esta República. Se co-
locan para cualquier parte. Deberán in-
formar al teléfono A-1629. Vedado, Cal-
zada y Baños. Refrigerador M. Gómez. 
24491 10 0-
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
TENEDOR DE LIBROS. E L UNICO QUE practica balances e Inventarlos a puer-
tas abiertas y sin dejar de vender. Con-
tabilidad americana en general. También 
correspondencia en Inglés por horas. 
D. Apartado 1972. Ciudad. 
24440 14 0 . 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE MA-no, con referencias de las casas donde 
ha servido. Informan: Reina, 85. Teléfono 
A-3(;S4. 
21527 11 o. 
SE DESEA COLOCAR U N PENIN8U-lar, de criado de mano, en casa de mo-
ralidad. Sabe cumplir con su obligación. 
Tiene buenas referencias. Gana 25 pesos y 
ropa limpia. Informan: Línea y 4, bode-
ga. Teléfono F1T72; de 7 a 12. 
24603 11 o. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Profesional, español, con 12 años de prác-
tica en Cuba, excelente letra, buen cal-
culista v con superiores referencias. Se 
ofrece para llevar la contabilidad gene-
ral do cualquier giro, por todo o parte 
del día. Escribir a Teófilo Pérez ; Ga-
llano. 117.. 23343 24 o. 
V A R I O S 
UN HOMBRE DE MEDIANA EDAD, desea colocación de portero o l impiar 
oficinas o de criado a hombre solo; tie-
ne referencias. Informan: Habana, 124. 
24673 17 o. 
ATENCION: SE OFRECE UN MUCHA-cho, de criado de mano, no tiene in -
conveniente de salir para el extranjero. 
Tiene buenas recomendaciones. Teléfono 
A-8633. 244«7 10 o 
C A R P I N T E R O S P A R A I N G E N I O 
A M E R I C A N O 
N e c e s i t o 1 0 c a r p i n t e r o s , g a -
n a n d o $ 2 . 5 0 , v i a j e p a g o . U n c o -
c i n e r o , $ 4 5 . I n f o r m a n : T h e B e e r s 
A g e n c y . A g e n c i a s e r i a . 
C 5960 3d-
¡ Z A P A T E R O S ! 
Se necesitan para obra doble o con cerco 
y para obra sencilla o suela simple, los 
dobles de hombres se pagan a $6, los sen-
cillos según la clase. E l trabajo es segui-
do si el operario es aceptable. Escriba a 
Vicente Ferrandiz, Apartado, 223, Man-
zanillo. E l trabajo es clavado. 
24427 n o. 
DEPENDIENTE DE FARMACIA. SE solicita un segundo dependiente para 
una farmacia del interior. Informes: DRO-
GUERIA SARBA. 
24477 14 0 
SE SOLICITA UN HOMBRE QUE T E N -ga familia para encargarse de una ca-
JX' ?N, e} campo. que sepa cortar verba, 
dándole la mitad de siembra y animales v 
$1 diario. Informan: Villaverde y Ca. Ó' 
Reilly, 32. 24489 lo o. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a L i s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s o l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
MODISTA. NECESITO APRENDIZA8 adelantadas; en Rayo, 34, por Drago-
nes, altos. 24125 10 o. 
TDUEN NEGOCIO. SE A D M I T E UN SO-
JL> cío o se vende una Joyería, con útiles 
para trabajos del ramo; está situada en 
lo mejor de esta capital y cuenta con 
buen crédito. Informa: Alfredo Art ís , 
Obrapía, número 96, cuarto número 9. 
de 6 a S de la noche. 
24052 i o o 
AGENTES INTELIGENTES Y A C T I -VOS, para negocio bien retribuido. Sin 
esfuerzo, pueden sacar doce pesos sema-
nales. J. I . Arias. Cuba, 31: de 2 a 5. 
22830 16 oc 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e ! T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones, Cuba. 37, 
altos. Departamento 15. Taléfonos A-6875 
y A-30T0. Si usted quiere tener excelente 
coclneio para su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
dependlete, ayudantes, apredices, que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facili tará 
con buenas referencias y los manda » to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 5720 31d lo . o 
V I L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Reilly, 
32. Teléfono A-2348. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facil i tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
23957 31 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-niusular, para criada de mano, para 
corta familia; sabe cumplir con su obli-
gación. San José, G, altos, antiguo. 
24722 13 o 
S 
E DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
mano, peninsular. Dragones, 110. 
24740 - - - 18 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
corta familia, de criada de mano. No va 
fuera. Tiene referencias buenas. Infor-
man: Teniente Rey, 37. 
24730 13 o 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA DE mano; tiene referencias; no se admi-
ten postales. Concordia, número 191-A, 
tren de lavado. 
24728 13 o 
SE DESEA COLOCAR UNA ItfUCHA-chitu, de 16 años, acostumbrada a los 
servicios del país, en casa de formali-
dad; si no es formal que no se presente. 
Informan: Inquisidor, número 23. 
24685 13 o 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 'de criada de mano o para habitaciones; 
sabe coser, tiene referencias de las casas 
que ha estado, gana buen sueldo. Informan 
en Villegas, 101, encargado. 
24660 13 o. 
SE DESEA COLOCAR MUCHACHA, PE-ninsular, de criada de mano o de cuar-
tos y coser; lleva tiempo en el país . I n -
formes : Estrella, 72. 
24754 13 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, CAS-tellaha, de criada de mano o de cuar-
tos, entiende algo de calar. -Informan: ca-
lle del Rio, número 7. La Lisa. 
24537 12 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Luz, 48. 
24623 12 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, peninsular, criada o manejadora. 
Prefiere familia americana; no tiene In -
conveniente de salir de la ciudad o via-
jar. Para informes: Villegas, 105. Habita-
ción 14. 
24631 12 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse en casa de moralidad, pa-
ra criada de mano o para acompañar se-
ñoras o señor i tas ; tiene buenas referen-
cias. Informan: Monte, 35, altos. 
24545 11 o 
UNA PENINSULAR, RECIEN L L E G A -da, desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora, hay quien responda por 
ella. Informan: San Miguel, número 224. 
24536 11 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Muralla, le-
traB, entre Oficios y San Pedro. La P r i -
mera de la Machina. 
24607 11 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, española, de mediana edad, para ma-
nejadora; tiene referencias y no admite 
tarjetas. Informan en Crespo, 15, bajos. 
24570 11 o. 
UNA MUCHACHA, ESPADOLA, DESEA colocarse de criada de mano o mane-
jadora o para cuartos; tiene referencias. 
Informes: Inquisidor, 24, puesto de f ru-
tas. Habana. 
24508 11 o. 
UNA JOVENCITA, DE 18 A*OS DE edad, desea colocarse de manejadora 
o para ayudar a los quehaceres. Tiene 
referencias. Informan: Pocito, 58. 
24406 10 o. 
T J N A PENINSULAR, DESEA COLO-
Vj carse de criada de mano o mane-
jadora; sabe cumplir con su obligación 
y tiene referencias. Informan: Campana-
rio, 4, bajos. 
24431 10 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar de criada de mano o manejadora; 
sabe cumplir con su obligación. Informan: 
Gloria. 120, carnicería. 
24442 10 o 
SE NECESITAN, PARA EMBARCAR hoy mismo, dos dependientes de café 
para la provincia de Santa Calara, ga-
nando $22. casa y comida. Viaje pago. I n -
forman: Villaverde y Co. O'Reilly, 32. 
24793 13 o. ' 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
E n las f incas de Federico B á s c n a s , k i -
l ó m e t r o 2 6 , en l a carretera de la H a -
bana a Gi i iue t , poblado de Jamaica , 
se sol ic i tan 150 trabajadores. Se a b e 
n a $1-50 , d i a r i o . 
24696 12 o 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." L u í , 91. Teléfono A-2404. Roque 
Gallego. 
24596 31 o. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO, PARA aprendiz, de óptico. American Opticians. 
O'Reilly, 102. 
24627 12 o. 
SE SOLICITA UN BUEN TENEDOR DE libros, que tenga buenas referencias de 
las casas en que haya trabajado anterior-
mente. Solamente serán atendidas las so-
liciutdes dirigidas por escrito al Aparta-
do número 654. 
21622 12 o. 
SE SOLICITA SOCIO CON S600 PARA separar a otro, o se vende el negocio 
Vende diario 45 pesos. Se deja a prueba 
y deja el 40 por 100. Informes: Neptuno' 
126, puesto; de 10 a 11. 
24579 21 o. 
Se s o l i c i t a u n p i l o t o e x a m i n a d o , 
p a r a v i a j e s c o r t o s d e t r a v e s í a e n 
v e l e r o d e 2 0 0 t o n e l a d a s c o n m o -
t o r . P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l se-
ñ o r E n s e b i o O r t i z T o r r e s , O f i c i o s , 
n ú m e r o 4 8 . 
C-«r79 4 4 . , . 
| S e o f r e c e n ¡ 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORITA, de 15 años, de manejadora o criada de 
mano; sabe cumplir con su obligacióu. 
Monte, 321. Teléfono A-3387. 
24657 13 o. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en San Lázaro, número 295. 
24680 13 o 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular; tiene refreencias. Informan: 
en Inquisidor número 23. 
24684 13 o 
UNA JOVEN ,QUE CORTA Y ENTA-11a por f igur ín y a capricho, desea 
encontrar una casa particular, que u t i l i -
ce sus servicios. Informes: Marina, nú-
mero 52, Habana. Teléfono F-3174. 
24604 13 o 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: San Igna-
cio, 16. 24456 10 o 
UN MATRIMONIO, ISLESO, SIN N i -ños, tienen referencias; ella para cria-
da o cocinera, él para criado o portero, 
u otro trabajo que sea propio. Informan: 
Inquisidor, 24. Puesto de frutas. Habana. 
24450 10 O 
T T N BUEN CRIADO DESEA COLO-
%J carse en casa particular, sabe servir 
muy bien la mesa y con buenas reco-
mendaciones. Informan: O'Reilly, núme-
ro 72. 24475 10 o 
C O C I N E R A S 
UNA BUENA COCINERA. CATALANA, que sabe guisar a la criolla, españo-
la y francesa, desea colocarse. Informes: 
Teléfono A-7048. Nota: para cocinar nada 
más . ^ 
24670 • 13 o. 
DESEA COLOCARSE, UNA COCINERA, española ; sabe su obligación, no quie-
re plaza, no duerme en la colocación; en 
la misma una criada de mano. Informan: 
Animas, número 134, desean dormir en ca-
sa, las dos. 
24677 13 o. 
UNA COCINERA PENINSULAR, D E regalar edad, desea colocarse, cum-
ple con su deber y tiene referencias. San 
Miguel, 84. 
24679 13 o. 
COCINERA, MADRILEÑA, DESEA CO-locarse en comercio o casa particular, 
es formal, es de mediana edad. Informan 
en San Miguel, 13, en los altos, no duerme 
en el acomodo. 
2,770 13 o. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral, de corta familia. 
No duerme en la coolcaclón. No ee colo-
ca menos de $15. Tiene referencias. I n -
forman: calle G, 170. 
24742 13 o 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa mora?. Tiene referencias. 
Sueldo $20. In forman: Luz, 46. 
24726 13 o 
UNA JOVEN, DE COLOR, FRANCESA» desea colocarse para cocinera en ge-
neral. Dir igirse: Vedado, calle 25, núme-
ro 239, entre F y G. 
24750 13 o 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-cinera, española, lo mismo a la crio-
l la. Monte .94, altos, 
24705 13 o. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO-cinera, francesa, es repostera; tiene 
referencias. Dir igirse Calle Calzada nú-
mero 441, casi esquina 8, Vedado.^ 
24768 13 o. 
SE DESEA COLOCAR LAVANDERA, andaluza, para lavar y planchar ropa 
fina, en casa de formalidad. Informan: 
calle 16, número 124, entre 11 y 13. Ve-
dado. 
24624 12 o. 
DEPENDIENTE PRACTICO EN CON-fecciones de señoras y caballeros y 
sedería, desea colocación; perefiere casa 
americana. Dirigirse por carta: Peña Po-
bre, número 1, segundo piso. A. D. 
24574 11 o. 
PARA ALMACEN DE VIVERES O BO-dega, se ofrece Joven, experto en el 
giro. Tiene buenas referencias. Infor-
man : Amistad, 136. 
24610 11 o. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÍfORA, para camarera de hotel o para cuidar 
niño, asistir un enfermo, no duerme en la 
colocación. Amistad, 136, habitación 129. 
2445 10 o 
JOVEN, 30 AífOS, OFICINISTA, Meca-nógrafo, con contabilidad, buenas re-
ferencias, desea empleo. Informa: J . Cer-
rera. San Ignacio, número 74. 
24254 12 o. 
I N E R O £ ( 
H I P O T E C A í 
SE SOLICITAN $3,500 E N HIPOTECA. Sin intervención de corredor. San Ra-
fael, 143-G; de 11 a 12 a. m., y de 6 
a 7 p. m. 
24640 13 o. 
POR CADA $100 QUE USTED COLO-. que le pueden rentar de 3 a $5 men-
suales, con buenas garant ías , puede colo-
car desde $100 en adelante. Informes gra-
tis. Aguacate 38, de 1 a 3. 
24723 17 o 
J O S E F I G A R 0 L A Y 1 ^ ? ^ 
ESCRITORIO: E M P F l ^ VAII 
baj™. frente al Parque M ^ W ^ L 
X E L E F O ^ V ^ D . ^ ; 
TRINCA EN CALZADA , 
X guas de esta ciudad . ÍRf 
cañada, frutales; 1^. c a h l ' n J ^ n C l 
garola. Empedrado," 30/baj0"a; ^ 
ERMOSA CASA, E x j 4 
de Jesús 
323 m e t r o s r i í l l ^ b f t ^ 
ventanas, saleta, cinco' ^ortaY J S 
saleta al fondoT' to^r 'de 'a^08 «¿J 
nos. Figarola, Empedrado" 3oea¿ P í J 
T N M E D I A T A A Moí"TE ' ^ 
Í t 0 b a y j o í ; i J ^ a C r e n S ^ - £ ^ í 
s o s j i n o s . 16.000. F i g a r ^ a . ' ^ 
FINCA EN CALZADA Y paradero del eléctrico • a Rc4 » 
esta ciudad; viviendas mUL^68 '^u. 
tales. Figuróla. Empedrado ' ^ " í C , 
F I G A R O L A ' ' t \ 
EMPEDRADO, 3o n * ^ Y0 
2476,') -V tle " » o p. £ \ ^ t 
B U E N O S N E G O C Í O T 
Dos esquinas: Una cerca de n . 
otra en Jesús del Monte q aí*% earantl? 
de Ja línea, a $9.00^cada' una 08 A ¿0 ¿e r 
Un lote de terreno de 11 510 Hace 
minutos del centro de la eiuZftr0í » , t A 
linea (lei tranvfas por ™ ¿ ^ . ^ ' ¿ ( g r a t i s ) 
Yo K< 
d 
y electricidad, en $12.000. coa 
En 'Flores y San Leonardo, un basta 
B J a ™ * i . * ¥ i? v a S 2 ; planta baja, acera de Ta ^ m K ^ 
por 34, rentando $45. En $6.000 ^ ^ 
En el Malecón, casa de dos ninnf. 
v ^ c o n s t r u c c i ó n ; renta $115, 
Informa David Polhamus- de s „ , 
Casa Borbolla y en Mercaderes nL11-
Señor Pe l lón; de 2 a 5. nüm«o l l ;    . Ul 
D A V I D P O L H A M U S 
SAN 
Tengo para colocar en primen M 
vanas cantidades para la ciudn,i vP? 
Je sús del Monte y Cerro, ¿e a ^ , 1 -
bienes y se hacen tasaciones r 7, 8,6 




COMPRO CASA DOS PLANTÍTS tros úe baña o Vedado, de 9 a 10 mil ^J1 ^ " ' . i ' 
C A S A S E N V E N T A 
En Damas, $4.000. San Rafael, ss non 
tudes, $9.000. Sol, $18.000. Acosta n 
Amistad, $9.500. Apodaca, $6.000 i¿í i 
tria, $17.000, y Virtudes, $i5.boo U 
Martínez, Empedrado, 40; de 1 a 4 
24516 
SE VENDE DIRECTAMENTE UNA mosa casa de fabricación modernr 
el barrio de Atarés, entre Monte y ,o \ H 
tina, próxima a los Cuatro Camino» 
dos TUSOS, mirle 0 fWVrOf» " i \ , .,_ . i dos pisos, mide 9.50x20, balcón coírt r Vrósl 
con 4 luces, precio 11,200 pesos. In fZ r-l/nlet 
Juan Barreiro, Aguila, 27. 
24505 06 11 o. 














¿Compra r una casa? y, 
¿Vender ana casa? ', \ 
¿Tomar dinero en hipoteca?. . '. yt 
¿ D a r dinero en hipoteca?. . , ' v/ 
EVELIO MARTINEZ 









DAMOS DINERO E N HIPOTECAS, desde el 6 por 100 anual, en pagarés , 
alquileres, establecimientos, terrenos, f in -
cas, compramos casas, terrenos. Havana 
Business. Industria, 130. A-0115. 
24598 29 o 
PRESTAMISTAS. PODEMOS COLOCAR su dinero sin gasto para usted desde 
uno a cinco por ciento mensual. Garan-
t ías sólidas e hipotecas. Havana Business. 
Industria, 130. A-9115. 
24599 12 o. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de cocinera y repostera; lleva 
tiempo en el p a í s ; cocina a la criolla y 
española. Informan: Revillagigedo, 133. 
24605 11 o. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SA-be guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Sabe de re-
postería. Tiene referencias. Informan en 
Aguiar, 11, bajos. 
24504 11 o. 
UNA MONTAÑESA DESEA COLOCAR-se de cocinera, entiende bien su obl i -
gación, ha estado en buenas casas en Ma-
drid y en Francia; desea dormir en la 
colocación. Calle H , número 42, entre Cal-
zada v Quinta, los altos. Vedado. 
24448 10 o 
PENINSLLAR, DESEA COLOCARSE con matrimonio sin niños, para la co-
cina o caballero solo y en la misma una 
joven para criada de mano. Someruelos, 
número 13. 
24443 10 o 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nio, peninsular, ella es cocinera, no 
tiene Inconveniente en ponerse al frente 
de una casa y él es carpintero, no tiene 
inconveniente en I r al campo. Informan 
en Calzada de J e s ú s del Monte. 156. 
24042 10 o 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO, PENINSULAR, SE ofrece para casa particular o de co-
mercio; conoce a la perfección la coci-
na criolla y española , es muy aseado y 
también repostero, en 4, número 176, en-
tre 17 y 19, Vedado. 
24451 10 o 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, RE-cién llegada de España, madrilefia. de 
doncella, sabe cumplir con su obligación. 
Infonn.nrrtn: San Pedro, número 22. Ho-
tel Universo. Habana. 
24461 10 o 
T\ESE.V COLOCARSE UNA CRIADA, 
l^J castellana, peninsular, de criada de 
mano o para sacar un niño a pasear. I n -
forma : calle Cuba, número 1, esquina Cha-
cón, vidriera. 
24474 10 o 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE, UNA JOVEN, Es-pañola, para cuartos y coser, no duer-
me en la colocación. Bayo, 79, antiguo. 
24642 13 o. 
SE OFRECE UNA JOVEN, PENIN8U-lar, para limpiar habitaciones; sabe 
coser a mano y a máquina, es fina y lleva 
tiempo en el país, desea casa de morali-
dad ; tiene buenas referencias. Informan: 
Inquisidor, 29. 
24656 13 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA CASTELLA-na. de criada de habitaciones o de ma-
no ; tiene buenas recomendaciones; sabe 
cumplir. Calle I , número 6, entre 9 y 11, 
Vedado. 
24659 13 o. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Inquisidor, 
29. 24741 13 o 
UNA SEÑORA SE DESEA COLOCAR DE criandera de tres meses y medio de 
parida y tiene buen certificado y se le 
mur ió el chiquito y vive en el Vedado, 
calle 26, entre 17 y 10. Local de " E l Ca-
ta lán ." 24715 13 o 
U 
NA PENINSULAR, DE 4 MESES DE 
^ parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse de criandera; tiene su 
niña, que se puede ver. I n f o r m a r á n : ca-
lle Tamarindo, n ú m e r o 21. J e sús del 
Monte. 24734 13 o 
UNA SEÍfORA, PENINSULAR, DESEA colocarse, de criandera, con abundan-
te leche. Tiene certificado. Informes en 
Vives, 113. 24745 13 o 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BC'E-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su nifia. Tie-
ne referencias. Informan: Villegas, 90. 
24521 11 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON L E -che buena,* reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niño. Tie-
ne referencias. Informan: Calle 26, es-
quina a 19, habi tac ión 9, Vedado. 
24571 11 o. 
(CRIANDERA, RECIEN LLEGADA DE J España, persona fuerte y robusta; 
tiene abundante leche; de cuatro meses; 
tiene certificado de la Sanidad. Jesús 
María, 6. 
24601 11 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, peninsular, para ama de c r í a ; tiene 
sus certificados de los señores docotres 
de Sanidad. Informan en Tenerife, 90, es-
quina a Belascoaín, 
24611 11 o. 
C H A U F F E U R S 
UN CHAUFFEUR, ESPAÑOL, DESEA colocarse en casa particular o comer-
cio ; tiene referencias. Informan: Calle 
19. número 224. Teléfono F-435L 
24005 10 o. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y «obre a lqu i le res . - In te rés 
e l más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
l a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde el 6 por 100; desde $100 hasta 90 
m i l pesos, sobre casas y terrenos en todos 
los barrios y repartos. Dinero en paga-
rés y alquileres de casas. Oficina de prés-
tamos: Aguacate, 38. A. del Busto. 
2^27 . n 0. 
SE IMPONEN DOCE M I L PESOS SO-bre finca urbana o rúst ica, en la pro-
vincia de la Habana. Informan en Em-
pedrado, número 5. Notarla del doctor 
Gonzalo Alvarado. 
24040 10 0 
SI N COBRAR CORRETAJE, Y A L 6% •o/vS^Í cíent0. sale al 6 por ciento, se dan 
$20.000, Juntos o fraccionados, en prime-
ra hipoteca, sobre casas en puntos cén-
tricos de la ciudad y Vedado. 2, esoul-
na a 19; de 9 a 11. 
10 o 
VTEGOCIO VERDAD. NECESITO 1.500 
i . 1 pesos, en hipoteca, al 8 por 100, o 
vendo una casa. Sala, saleta, comedor. 3 
cuartos, portal, $2.500. Informan: Plaza 
f»ueva. La Concordia, bodega, l a . sucur-
sal ; a todas horas. 
24082 10 0 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
« todas c a n t í d a d e s , a l t i p o m á s ba-
j o de p laza , coa toda p r o n t i t u d j re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R 
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5 . 
W** 31 o. 
A L 4 P O R 1 0 0 
L ^ é 8 y 25 Por clento «llviden-
H ^ . V n ?al- i .lo cual t,enei1 derecho ios 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asoclaelón de Dependiente 
Depósitos garantizados con sus propieda: 
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a m 
L f é f o U i . § 4 1 7 - y de 7 * 9 ^ ^ noche! 
c- 614 I n lo . f 
CJE COMPRA: UN TORNO, UN T A L A -
S 2'cab.nilorseCOTnHÍ0r Pe2Uefio' an m ^ ae ¿ caoauos. Todo en buen estado In -
24376 ^ Barcelona' 20. bajos. n 
10 o 
V e n t a d e ffmcaS 
y © s t a M e c ñ m í e i m t e s ! 
U R B A N A S 
8.800 PESOS, ESQUINA PARA F A B R I -car, punto comercial, próxima a los 
parques, con 636x20 metros, es de mucho 
porvenir por razones que se dirán. San 
o?}& 224' pe8ado a Monte. Berrocal 
-44'0 10 o 
EN LA AIBORA: TENGO CASAS EN venta desde $1.000 en adelante en 
buenos puntos. Para informes: Aurelio P 
Granados. Obrapía. 37. 
24533 11 o. 
E A ENDE UNA CASA DE ESQU 
con establecimiento en la calle 23, l i de I J . al Parque de Medina, se 
menos de lo que vale en terreno" m 
mide 27x50; urge la venta. También 
compra una casa con establecimiento m 
no pase de 36 mi l duros, se da dineroi i 




man: Francisco Ortiz, 23 y 10. 
24519 22 a 
E1N $8,000, S E VENDE L A CASA SAL J Nicolás, 131, de alto y bajo, con rail «(wi^ 
comedor y tres cuartos, entrada indepa ífií v 
diente, cocina, baño, . servicios sanitario 
azotea. Informan en Luyanó, 78-B. 
24507 17 o. 
T 7 E D A D O : SE VENDE E N $23,000 
V la calle 27, cerca de la Univenldi 
un chalet de reciente construcción, de 
pisos, con todos los adelantos. Infon 
Aurelio P. Granados. Obrapía , 37. 
24532 11 o. 
SE VENDE L A CASA NUMERO HIH la calle de Cárdenas. Informan en! 
lagros, 42, Víbora. Teléfono 1-2568. 
24450 14 ü) 
SE VENDE UNA ALEGRE Y PRECId] sa casa, en punto alto y pintora 
de la Víbora, con jardines, portal, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos ] 
magnífico baño y traspatio. Para IníM 
mes: Departamento de Caja, Casa de i 
r r is . O'Reilly, 106. 
24538 « n¡ 
PA R A KEl1 A R A R U N CONDOMLVIO, QVE > se venden baiatas dos rasas, pugadoi lo lad 
Prado, son nuevas, do dos pisos, rentíi. Gallan 
$230. E l dueño : Concordia, 71, bajos; » Vapor 
10 a 12 y de las 4 en adelante. 52.000 
24522 11 0^ Grana 
BA R R I O D E S A N N I C O L A S . VEM)* - - ^ 0 -preciosa casa, moderna, sala, dos 
tanas, comedor, dos boriuosas hablti*. K J he: 
nes. 3.900 pesos. Informan, Reunión, »; ula c 
Trato directo. tería. 
24600 11 }lilra 
linea VE N T A DE U N A C A S A D E PLA>'« frente 
baja y azotea, en la callo de las Aflt n\[sm: 
mas, próxima a Galiana, trato directo B 2382 
corredor. Informan en Neptuno, 168. • 
24438 1 * ^ S 7.000 PESOS, VENDO, E N EGIDO, Infon quina propia para fabricar, de 11 P*; dado. 
16-80, punto de mucho porvenir, urge » 23í)6 
venta. San Nicolás, 224, entre Monte ) 
Tenerife, Berrocal. .A A | r J^* ., 
tiümp 24471 10 o 
FIGURAS, 107, AZOTEA V TEJA, tros la, comedor y 4 cuartos, se vende, 
rata. Razón: 
24374 









SE VENDE, EN GANGA, TODO f desbarate de una gran casa de ni»% 
ra, de alto y bajo, tiene sohre cinco 
tejas, francesas, y quince mi l pies de 
dera, todo de t i ran ter ía de Primerc;n« ~ 
vende en pie, muy barata. "Quinta a»» £ u -
Amalla," en Arroyo Apolo; su dueño: w 
do, 31, altos; a todas horas. 
_ ^ I 2 ^ 100 
F r e n t e a l a p l a z a d e l V a p o r ^ 
Por Reina, vendo r.na casa, dos P ^ ' 
nmk 
léfou 
con establécimiento, renta $150 mensualj? 
en dos recibos, su d u e ñ o : Neptuno, 
altos, A-2060. 
24245 
EN $8.500 SE VENDE, EN LO de la Víbora, una hermosa casa 
ficada en un solar, esquina de íral!5¡rre-






dores. Se informa y se lleva a ver i» , 
en Milagros, número 41, casi esquina Q E 
Buenaventura, Víbora; teléfono k3 te 





V E N D O 
U n a hermosa casa en L a Ceib»i 
parte m á s sana y elevada de los 
dedores de l a H a b a n a y a ^oc€ 
ñ u t o s de Gal iano , compuesta de P0 
t a l , sala, saleta, cinco grandes efl 
tos, g r a n comedor c o n vis ta a l 
cuar to de b a ñ o s e i n o d o r o , coC^¡ 
cuar to para criados, despensa, P8 
con á r b o l e s frutales, j a r d í n con P ? J ( ^ ^ [ 
ta , ve r ja a l a Calzada, agua de / * " " 
t o , etc. I n f o r m a n en esta a d m i n » ^ 
c i ó n , e l s e ñ o r O r b ó n . -
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DE 1 » tvftti 
lQuién vende casas? 
¿Quién compra casas?. . • • 
¿Quién vende solares? 
¿Quién compra solares?. . . • • 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra Ancas de campo?. _ 
¿Quién da dinero en hipoteca?. • t, „ 
¿Quién toma dinero en hipoteca?, r^oi 
Los nesootos de esta casa son 
reservados. i « 4» 




^ept p i s a 
LLEVE SU A L A " C A J A O E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s l i b í ' e t a a s e l i q u i d a n c a d a « l e s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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A - 2 
C 5; 
O C T U B R E 10 D E 1916 DIARIO D E LA MARIN. 
fACilIVA U U l N t t 
^ j c OJOS NO E S T A N B I E N 
P O R B A Y A - O P T I C O 
& 
L A C 
• mu» ' 
to ' 
O1OS son muy delicados para 
t A se los confíe a cualquiera. 
^ VA empieza a necesitar el auxi-
1 J L t e s o si usted nota que des-
leer, escribir o coser un rato. 
sienten fatigados y debi-
" je produce dolores de ca-
n [os ojos mismos y en el ce-
. 3 si sufre de imitación y picazón 
t ; ojos, si para ,er mejor necesita 
iTeiar o acercar el libro, oon prue-
/ vidente, de que necesita lentes. 
Yo he dedicado íoda mr vida al es-











o c i o s 
"e Bel,. ' 
uu;'- ^ 1 de mis espéje los 
no Hacemos los exámenes de la vista 
d'1^ítreZ» .Jatis) desde las 7 de la mañana 
E a las 6 de la tarde y los sábados 
\ ^ las 10 d¿ la noche. 
- 1,1 B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L , Y A M I S T A D 
Te lé fono A-2250 . 
E N J E S U S D E L M O N T E 
ESTRADA PALMA 
Solares a plazos a una y dos 
cuadras de la nueva línea de tran-
vías que están construyendo en 
los repartos de Santos Suárez y 
Vivanco, a precios económicos. 
Informarán: Departamento de 
Bienes del Trust Company of Cu-
ba. Obispo, número 53. Teléfo-
no A-2822. 
C fi963 6cl-8 
T VIBORA: LOMA D E L MAZO. A 15 
V metros del parque, vendo solar de 17 
por 40, alto, Uauo y brisa, por mitad de 
precio, puede quedarse, deben parte. In-
forman: Empedrado, 41; de 2 a 4 Telé-
fono A-5820. \ rango. 
24505 i s o. 
i O r o R T I NinAI) 
! enfermo su dueño, urge la venta 
POR KSTAR MI Y 
de 
i una fonda y casa de huéspedes, con vi-
da propia, en punto céntrico. Darán ra-
zón en Oficios, 13; " L a Gran Antllla," 
durante todo el día. 
24210 11 o 
C A M I S A S B U E N A S 
F A R M A C I A 
Se vende una, establecida en una der las 
calles de mfts tránsito de esta ciudad. 
Prado," 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Informes: J . Martínez. 
24220 13 o. 
SE VKNDE CN PIANO " P L E Y E R " Y 2 columnas de bronce y onyx. Informes: 
Línea y L; Vedado. 
_ IM-ITI» 14 o 
Q A L V A D O K UiLKSIAS, CONSTRI CTOR 
"Luthler" del Couservatorlo Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos; especialidad en , 
borlones de guitarra. "La Motlca," Com- i por otro objeto de valor, se vende un 
I S E V E N D E 
A precios razonables en " E l Pasaje" un magnífico automóvil "Hudson 33, 
Zulueta, 32, entre Tenient» Rey y de uso. Se da muy barato. Informan 
Obraría. ' a todas horas en la Calzada del Mon-
te, número 412. 
24498 21 o. 
' Q E V E N D E t'NA GRAFONOLA, NUE 




número 48. Teléfono A-4767. Ha 
31 o. 
Juego de Vienu, un espejo de mimbre, 2 ' / ^ A N G A : S E V E N D E UN HISPANO-
sillones de mimbre. Lámpara de sala mo- \ j r Suiza, 15 a 20, 7 pasajeros, ruedas de 
alambre, una de repuesto. Tipo torpedo. 
8AL-
S
I N S T R U M E N T O S D E CUERDA, 
vador Iglesias. Construcción y repara-
" e d ^ r a " " a s ^ f a X r camlserTa,""ble"n « t o ^ j ^tarras^mandolinas,, etc. L p t 
acreditada, con buena 
tránsito, buen público 
Pága $20 alquiler; se' da en proporción 
Tiene otra casa su duefio: no puede aten 
derla. Informan: San Rafael. 5Vá. 
24138 11 o 
derna y varios cuadros. Factoría, núme-
ro 26, esquina a Apodaca. 
23S13 11 o 
cllentehr punto de clalidad en la reparación de violines, etc. 
• tiene pocorgas tós ! sp Serf,,an arc(ís- ComPro violines viejos 





los pedidos del interior. Corapostela 48 
Teléfono A-4767. Habana. 
E N E L R E P A R T O " C O N C H A ' 
VKxno, P R O V I N C I A D E L A H A B A N A , un acreditado establecimiento de ví-
veres, con panadería, carros, caballos y 
buen contrato; vende cien pesos, solo en 
pan; se cede a persona práctica. Solo 
con la mitad 'del capital.' E s barata. J . 
Joglar, Obrapía y Cuba, almacén de ví-
veres. 23796 13 o 
fó. tres ópticos somos más inteligen-
n Cubr y haoen los reconocimien-
de la vista con calma y cxactitu.J Bienes del Trust Company of Cu-
otizando así el excelente resulta- ^ n ú m e r o 53 T e l é f o n o 
r ^ ^ n \ # i Q E V E N D E , B A R A T O , UN (iKAN T A -
L e r c a de la L a l z a d a d e L U V a n O ^ ller de lavado, montado a la moderna, 
1 en una de laa Calzadas más comerciales 
de la Habana y con'buena marchantería, 
por enfermedad de su 'dueño urge venta. 
Informan: Luyanó y Batista. Bodega Fran-
cisco Alvarez. 
24309 > 19 o 
y muy bien situados tenemos al-
gunos solares que se venden a 
plazos, en condiciones cómodas. 
Informarán: Departamento de 
U E E L E S Y 
F r e i m d 
1 
H. P., CINCO ASIENTOS, 
gris, perfecto estado. $925.00. N. Pa-
zos, Matadero, 7. 
24457 I4 0 
J>AI( 
G 4RAGE " E L ESCANDALO." ZANJA y Soledad. A-9999, de Carneado. Se 
venden, con gomas nuevas y fundas y 
demás objetos para trahajar en el mo-
mento, un Dodge Brother y un Argp, el 
lo. en'$700 y el 2o. en $500. 
243S2 17 o 
" L A C R I O L L A " 
«HAN E S T A B L O D E BURRAS D E UECHB 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
EN E L V E D A D O 
•>„ «1 Vedado se venden dos casas mo-
' ^"c ni 111.tros de frente. Jardín, por-
lllu I,Í„ o, ;,']., sil .rn v tres cuartos; rentan 
ciudad, vSj JÍ D8?ecÍo >9.0ü0. Gerardo Mauriz. Agnla 
^ DH11? ®: ba3os; de 2 a±_Tel 
L111,1,1 Pesoi, S45()0() fabricación de primera, hle-
Gallano, ¿ f0" ^ "> úonto. Informa: G. Manriz. 
13í ^ J r , 1Í)0, l.ajos; de 2 a 4. Teléfono 
rprca de Paseo, parte alta,-gran casa, 
sala, saleta, comedor, dos ha ños, 
2 para criados, garage, 
K t a $150. $25.500. G. Mauriz, Agular. 
¡ E V 2 a 4. Telefono A-9146. 
-000, v 
Acosta, SuJ liioilerna 
Ĝ-OOo! i,,; f lialjitaciones 
$15.000, 1 










Fn lo más céntrico del Vedado, mil me-
ros de terreno, todo fabricado de alto y 
iajo, P Ll 1 l ̂  . " . V , ,, 
renta $300 mensual. Alquiler segu-
Konita casa cerca del Parque Menocal. 
loílerna. G kabitaclones, garage. $17.500. 
Mauriz, 
Í-9146. 
Agular, 100; de 2 a 4. Teléfo-
aj Parque Medina, precioso 
Igfól S-JO.OOO. G. Mauriz. Aguiar. 100; de 
\ a 4. Teléfono A-9140. 
p.nte alta. Bonita casa. Moderna, ren-
,i*'$,r)0 $0.500. Gerardo Mauriz. Aguiar. 
100: bajos: de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
A-2822. 
C 59C3 6d-8 
E N L A L O M A D E L MAZO ' 
Estamos liquidando los últimos 
solares que nos quedan, situación 
magnífica y a precio muy pro-
porcionado. Informarán: Depar-
tamento de Bienes del Trust Com-
pany of Cuba. Obispo, número 53 . 
Teléfono A-2822. 
C 5963 ' ' «d-8 
Solares de venta en el Vedado. 
6 y 27: 2.500 metros, a $7 metro. 
0 y 25, 2.500 metros, á $8 metro. 
, B, entre 25 y 27, 683 metros, a $0 metro. 
C y 25, 1.816 metros, a $8.25 metro. 
23, entre 4 y 6, 1.366 metros, -a 10 pe-
sos metro. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
Oficina de Miguel F , Márquez: Cuba, 
32, do 3 a 5. 
T^N T^ 
H i lar. 
AMARINDO, S E V E N D E UN SO-
B U E N N E G O C I O 
por tener que ausentarse su d u e ñ o , 
se vende una ferreter ía , en buen 
barrio de la Habana. Informan en 
Muralla, 97 , Capestany, Garay y 
C a . 
11 oc. 
FAMILIA KMBAIUA PARA NUEVA York. Vende todos los muebles, vajilla ^o.'iSi 
maniquí, etc., etc. Menos mitad su valor! 
Son modernistas, mármoles rosa, modelas 
dé capricho, caoba, cedro. Ñeptuno 44 
altos. 24493 lo ' o. 
23575 
SE V E N D E E N MUY BUENAS CON B i -dones una lechería, hace, buena ven-
ta y en esquina inmejorable, buen con-
trato y poco alquiler. Informan: Apoda-
ca, 27; el encargado. 
24220 11 o 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Malo ja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio que 
de un lugar a otro de la Uabana. 
31 o. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C 0 V A D 0 N G A Y SOBRINO 
Amargrura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinaria, cuenta esta 
acreditada casa con una zorra especial. 
24586 31 o. 
Belaseoaín y Pocito. TeL A-4819. 
Burras criollas, todas del P»»8- w ° • f j : 
vicio a domicilio, o en el establo, a toaaii 
A L Q U I L A POR MESKá ' ijoras drl día v de la noche, puea fen8?' 
_/ líaa guagua automóvil, de 10 a 12 pa- servlci» «speclal de mensajeros en DICX-
sajeros, puede verse a todas horas en los | cietas p t n despachar las Ordenes en »w 
garages E l Laberinto o en E l Escándalo, | gulda qtw se reciban. ¿¿ÍJ 
el lo en Concordia, 1S2 y el 2o. Zanja y | Tengo sucursales en Jesfis del Moni1Y 
Concordia. A-7740. i en el Cerro; en el Vedado. Calle A y JJ; 
16 o. teléfono F-1383; y en Guanabacoa. c»"* 
— ^ .• • -» V i Máximo Gómez, número 10». y en todOl. 
GANGA: S E V E N D E N CASI POR L A jos barrios de la Habana avisando al tercera parte de su valor, un Hudson I utoun A-4810. cue aerin servidot Inmo-




te pasajeros, pueden verse a toda hora en 
Blanco, 8 y 10. Para más informes diri-
girse al señor Felipe Aguilera, Chacón, 
19. altos; de 5 a 7 p. m. • 
24325 12 o. 
T T E N D O UNA BUENA BODEGA, E N 
V $2.000. Trato directo con su dueño. 
O. Rodríguez, Jesús Peregrino, 86. Ha-
bana. 24277 12 q 
AVISO. ATENCION A L NEGOCIO Q'JE se propone en este anuncio, para cual-
quler carnicero que quiera ganar dinero, 
con poco dinero. Poco alquiler, buen con^ 
trato. Le conviene. Lo piensa .)oco v an-
de pronto. Un local própió para carni-
cería, preparado. Mucha marchantería. In-
forman : Pocitos. 10-A, Víbora. 
2.r.28í) - : S2 oc 
2410,-) 31 o 
mero 29, Enamorados, entre San Benigno y 
San Indalecio: a 4 pesos vara. Informa-
rán: Quinta .Benéfica, departamento 3o., 
número 89; nilde 10 por' 47. 
24447 . 3.0, o 
VE D A D O : E S Q U I N A , S E V E N D E 23 y G, ntímero 25, 50x27^. ' Informes: 
San Miguel, 177. 
24253 . . ; ü - ; . 12 ó. 
ÍNEZ 
E I A 4. 
1 U 
D E ESQüu 
a calle 23, 
na, se da p, 
u terreno ni 
a- También 
îlecimiento 









EN $23,0fl« H 
la Unlvenldaí 
rucclón, de di 
itos. Informal 
pía, 37. 
En lo más céntrico de la calle 17, gran 
isa de altos. G. Mauriz. Aguiar, 100; de 
a 4. Teléfono A-9146, 
Cerca de Belaseoaín, casa moderna, de 
íltos sala, comedor, tres cuartos, renta 
51 ÓÓ $5.000. Informes: G. Mauriz. Agular, 
00': 'le 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Cerca de Compostela, casa en buen es-
tado renta $37, $4.500. Gerardo Maurl/. 
(Agular, 100; de 2 a 4. Teléfono A-0140. 
Lagunas, cerca de Belaseoaín, moderna, 
altos, renta $95, '$12.000. G. Mauriz. 
lAgular, 100: de 2 a 4. Teléfono , A-9146. 
Q E V 
O de 
ENDE UNA CASA E N L A C A L L E 
Campanario, próxima a Reina, en t '^ Ao ?VK V.im. Informes en La Caricatura, libre-
ría y papelería. Gallano. 116. Teléfono 
A-5056. 24275 24 o 
EN ?13.000. la S K V E N D E L A C A S A B E -_ scoaín, 219. Nueva, dos pisos y ocu-
pada por establecimiento. Su dueño: Em-
pedrado, 46. 





VENDO DOS C A S A S , U N A E N V I R -tudes, de altos, acera de la brisa en 
7.500; otra en Villegas, también de altos, 
ueva, en $12.000. lienta la primera el 9 por 
ciento libre; la segunda el 8 por ciento. In-
forman : San Rafael y Aguila, sombrere-
ía "La Moda." 
24020 10 o. 
EN $25.000 VENDO E L E G A N T E CASA, en Malecón 
E Y PRECH 
y pintón 
portal, SI™|2J  l , próxima a Gallano, de 
« o s cuartojjKnii propiedad. También vendo finca de 
^ Para,',^Bcanipo, de cuatro caballerías de tierra. 
Casa de «Bpróxima al Cano. Informes: Manuel Na-
Brarro. Marianao. Teléfono 7172. 
8 °^ ^ 240:i4 17 o 
* ' 0. VENDEN. I'NA CASA E N CONSU-
asas, pegídofcO lado, esquina fraile, $20.000. Reina, de 
pisos, rento, Oaliuno a San XicoIAs, $27.000. Marina y 
71, bajos; di Vapor, $20.000; y tres en Romay. a 
elante. $2.0iX) cada una. Informes: Aurelio P. 
U'•Granados. Obrapía. 37. 
' 1 24056 
VEDADO. E N 17.Y PARQUE MENOCAL vendo solar, esquina brisa, con 1'3'84 
por 36'32 metros, libre gravamen, aceras 
pagadas. Dueño: San Nicolás, C5, altos. 
Teléfono A-4310. De 12 a 3. 
.24189- 11 o 
VE N D O S O L A R E S Q U I N A , E N L A 
calle Oquendo, que mide 170 metros 
planos, es ganga. Informes: Belaseoaín. 
número 2, café E l Fénix, señor Letlón. 
23892 • ' ' f i O | 
C E V E N D E UN SQLAR EN L A GRAN 
O Avenida, de Santa Cataliua, primera 
cuadra de! reparto Me-ndow, acora de ] K 
brisa, paite alta y buen cimiento, mido 
20 vara:, dr frente por 42 y ;jlco de fon-
do. Informa su duefio, Méndez, caíé Amé-
rica. Teléfono A-1386. 
23639 J2 oc 
Depilatorio María Antonieta 
Es el mejor;. preparado . para la; extir-
pación de los vellos, al mismo tiempo 
quft hace desaparecer en su raíz los gér-
menes que los .producen. . No. .Irrita ni 
mancha la piel. " •Suaviza y embellece el 
cutis. Siendo su- aplicación J a > más- fá-
cil y -TápldiT' de- todos- los derná^ depi-
lutorlos conociólos. Como: también el más. 
científico, el más inofensivo; y el máa, 
barató. Depósitos: Sarrá, Johnson, San Jo-
sé. Taquechel y Americana. Precio del 
frasco $1.00. Únicos 'rüanufacturéros: Sau^ 
ret y Alcanls. Berriááa, 28, altos. Habana. 
24380 ' ' 20 o 
23832 
P E R R O MASCOTTE 
Precioso prendedor de 
moda en New York y 
París. Remito por 25 
centavos, en giro o se-
llos. 
R. SERAFIN. Aparta-
do 1064. HABANA. 
14o. 
'LA ESTRELLA" 
San Nicolás. 98. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes. 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no'mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
24585 \ 31 o. 
SE COMPRAN M U E B L E S , PRENDAS. • fonógrafos, discos y objetos de valor,' 
cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio. E l Volcán. Factoría nú-
moro 20. • Teléfono A-9205. 
24276 24 o 
POR AUSENTARSE UNA FAMILIA, S E _ v vende el .mobiliario completo. Pue-
de, .verse -fa -todas horas. Egldo, 1, esquina 
a -Muralla. - . ^ • 
24411 io o. 
" L A C ^ A N U E V A " Maloja, 112. 
En estft casa encontrará usted un va-
riado sürfído^ dé muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de ob-
jetos de /alor, al igual que le barniz-i-
rnos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974^ Malo je. 112, ca-
si esquina a Campanario. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
24591 31 o. 
D ® a u r a n i i m l e 
DARKACQ. S250. B E R L I E T 8 HP. CON carro reparto, $550. Argo, como nue-
vo, $425. También tengo cajas de reparto 
nuevas a $165. Calle Pedroso, 3. A.5514. 
24136 10 o. 
VENDO DOS AUTOMOVILES FORD, A plazos. Cambio un solar por un Ford, 
de 400 metros. Phiza Polvorín. Frutería. 
Frente al Hotel Sevilla. Teléfono A-9735. 
Manuel Pico. 
2430.'. 12 o 
Máquina , francesa, de 30 ca-
ballos, 7 pasajeros; magne-
to Bosch; en buena condi-
c ión . Precio $600 al conta-
do. Más detalles: C A S A C L -
DRINO. Be laseoa ín , 4-A. 
Los que tengan que oomprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas hor&s oo 
Belaseoaín y Pocito, teléfono A 4810. flU* 
se i&a da más baratas que nadla. 
Nota: Suplico o los numeroóos mar-
chantes que tiene esía casa, den sus que-
das ni dueño, avisando al teléfono A-481ft 
245S2 31 o. 
SE V E N D E UN MOTOR E L E C T R I C O , de 1 caballo.^ 1 mesa motor de- cuatt^ 
máquinas, 3 máquinas Singer, una estufa 
con sus planchas;.todo en proporción, jun-
tos o. separados; puede verse a todas hoV 
ras, en Neptuno. número 194. 
24284 12 o 
14 
LA N D O L E T F I A T , GANGA: SE VE.\-. de uno, de. 15 a 20. perfecto estado; 
acabado de ajustar su .motor ; costó $5.500; 
s^ da én 1.201?; .es. de particular que. Pe-
ausenta. Puede verse: San Lázaro, 08, ga-
rage Solar; dueño: Prado, 31, altos. 
24039 10 o 
VENDO MUY BARATO. AUTOMOVIL Fiat, tipo uno. con 5 gomas nuevas. 
Se garantiza su perfecto funcionamiento. 
Puede' verse en el, taller de Lusso, calle 
25, núméro 3, esquina a Mayln»; Para su 
precio: Angeles, 31, altos; de 11 a 1 y de 
6 a 8. 23936 ' .14 o 
Solar de 6 por 24, en $375 
con arrimos pagos, en Recreo, Corto, Otro 
en la Víbora, de 7 pór 30, a $4.5Q "metro. 
Al lado de Estrada Palma. A. del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273. 
23414 10 o" 
LOMA D E L M A Z O : S E V E N D E N C I N -CO solares, -j.untos o separjidos, en el 
mejor lugar. Patrocinio, frente al parque, 
se dan a doce pesos metro. Sin interven-
c : ;i de corredores. Reina, 88; de 1 a 4, 
22448 . 20 be 
R U S T I C A S 
MAGNIFICAS FINCAS D E CAÍfA. SE venden en lap provincias de Camagüey 
y Santiago de Cuba, con Ingenios y cen-
trales cercanos • y con vías de oomunica-
clón ferrocarrileras. Diríjanse a Mercade-
res, 22 (altos.) Compañía de Defensa Co-
mercial. 
24129 l o o. 
ESTABLECÍMIENTOS V A R I O S 
LAS. VE> 
sala, dos T® (J 
aas hablUdfr 
10 
E VENDE SIN C O R R E D O R E S : L A 
hermosa casa Santa Emilia, 27, a me-
Reunión, » día cuadra del parque, modernista, can-
tería, citarón y tt'(;ho de hierro, capaz 
U para una nunicio.sa familia, con la nueva 
Hiie:i por el trente; fabricación 9,30 . de 
frente por 37 d efondo. Informan en la 
luisnia, 
2.'!821 
D E PLAXW 
lie de las Ail-
ito directo w 
stuno, 168. 
' l l ^ 
r EOIDO, 3 
3ar, de 11 Pf 
venir, urge » 
ntre Monte I 
14 O. 
SANTA EMIEIA, 23, ANTIGUO (PA que de Santos Suárez). Se da bara • A R -. • « ta, 
informau en 12 esquina a 19, bodega. Ve-
dado. 
23966 15 o. 
10 o 
P N $4.800, SE VENDEN DOS BUENAS 
Tr* casas de inampostería, de muy poco 
uempo de faljrlcadas, una mide 8 me-
1 T ^ ti' wOS .por 20 lle f()»'lo y 1« otra 4 y cen-
se vende, D' tímotros por 20. Rentan $50. Puede com-
90 o *'(!í^;ls el 'lue t(,nt?;l $l-«00 y reconoce 
J U * r;-.0013 en hipoteca. También se vende la 
tilica en $1.000 y la grande en $3.450. In-
lonnan: Zequelra, 191, hay que bajarse 
« i ^erro y Patria. Libres de gravamen 
J o' AT?uradas de Incendio en $6.000. 
-¿o™ 12 o 
TODO W 
:asa de nŵ  
•bre cinco & 
11 pies de 
e primera, ' 
"Quinta San" 









osa casa edi 
de fraile- ^ 
ón de cor^ 
a ver la cas» 
si esquina 
ono I-ljiT. 13 o 
La Ceiba, l» 
de los alrf 
a doce & 




En el Vedado solares a plazos a $4 
metro 
oniu. Pesos de entrada y $15 al mes. Con 
nlnr^ "eeras, agua y alumbrado. No 
va nn i (xW™ oportunidad del Vedado, 
Parn « mu-v l>ocos en Paseo, 2, 4 y 6. 
'rnr,^ informes y ver los solares: Ge-
i S o A-oíle. AgUiar• 1001 de 3 a 4- Te-
' . CASA P A R A F A B R I C A R 
S-.Sf̂ ' M lilr,o de Monte; de 6 por 35, en 
^S«te,e38a,A-$942073 VÍCtOr ^ del BUSt0-
11 o. 
SE V E N D E O S E A D M I T E S O C I O P A K A ima de las mejores fruterías de la 
Uabana, buena venta, buen local para ex-
tender el negocio. Poco alquiler, esquina 
y contrato y sin competencia. Informan: 
San Lázaro, 97, puesto. 
21709 13 o 
BOÍICA. SE V E N D E UNA, E N P U E -blo importante, próximo a lá'Hábúna, 
bien surtida, con buem crédito, ' büenas-
ventas. Informarán-en San Miguel, «6, ba-
jos. ¡ 24736 t: 24 o ' 
BUEN NEGOCIO. POR MARCHAR A un ingenio, vendo estpibleclmlento, 
en la calle Neptuno, con gran marchan-
tería, poco gasto \y verdadera utilidad, 
luforman: Industria, 72-A;' 9'á" 11 y 4 a 
6. r , 24725 . . l a s í o ' 
QU I E R E USTED S E R S I E M P R E B E -lla y Joven? Use crema y loción. 'Se-
ductora", que es fuente Inagotable de. her-
mosuira. En el Bazar Inglés, Gallano, 72, 
puede comprarlas. 
24130 10 o. 
P E L U Q U E R I A 
: Precios de los servicios de la easa; 
Manicure. 40 centavos. Lavar la Cd 
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa 
j 50 v 60 -entavbs, por profesor J 
profesora. Quitar o quemar las hoi: 
quetillís del pelo, sistema Eusfe„ 60 
centavos^ Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bpjufe, 15 co-
lores y todos garantizaaos, estu:he, 
$1. Mando - l campo encargos qué 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros a- artículos que la casa tenga 
Pidan por telefono, o por carta, !o que 
necesiten de la gran peluquería h 
Juan Martínez. Neptuno, 62^A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039 
23436 24o 
POR T E N E R QUE A T E N D E R OTRO negocio, se vendq;el kiosco de fruías, 
fúUuulo en el Parque dé Colón, frutería 
Vlllanueva. Para tratar pregunten por el 
Curro, en el mismo.' - , -
24766:/ 17; 0. 
SE V E N D E UNA F R U T E R J A E N $200. Vende 15 pesos diarlos. Se deja a prue? 
ba: tiene buen local y no psigá alquiler. 
Informes: de 10 a 11 en. Neptuno 126, . • 
24685 ' , : . . 12 o. .. 
AT E N C I O N C O M P R A D O R E S ' : S E V E N -de un puesto de frotas y viándás, eñ 
punto muy céntrico de la Habana, puede 
expanslonar la venta, darán razón: 'Jesús 
María, 19, carbonería. 
23513 11 o. 
NEGOCIO B R I L E A N T E , GARANT1ZA-do, $2 diarios de utilidad, solo 
administrándolo, dos horas de ^ i r a -
bajo al día. Si usted tiene $500, estVl-
ba a Apartado, 1786. Habana. Crrau por-
venir. . I ; ' . 
2452G H . o. 
S tM. , I J E ÜNA CASA » E MADERA Y 
dernn f5aucesa. doble forro, a la mo-
Llí-T c Vlada CQ la mejor calle de la 
San T,,?nta Brí&lfln. entre Santa Rita y , 
cunrlrn i',611 lo alto ^ la Llsa. a una O 
^"ÍW del Pandero central. 
21 oc 
EN E L MEJOR PUNTO DE GALIANO, se traspasa el contrato de una casa 
huéspedes, por no entender la dueña del 
giro. E s un buen negoélo para personas 
que lo entiendan. Informes: Sitios, 38 
24561 17 o. 
SOLARES YEIMOS 
r r p ^ X D E X , 3-000 METROS D E T E -
esquína a n J - Víbora' calle Milagros, 
zada 1 70'"ilcla?'.una cuatli-a de la Cal-
el metro I n f ^ del Monte- a 510 m. o. 
"0- Informa su dueilo: doctor Lo-redo. r o n n V ; „ „ s u ""eno: doctor 
24757 ncordia' 98- teléfono A-449Í 
'Ua ? - W. I al' i , '', UI10ff,if 108 mejores Sltl¿s de 
«rlmülIsW co,ua;5!;:ll^t;;aratlsolma «CU pago, ñoco 
dos 'P9 "f103- E s «ra» - Propietario: 
24771 
p
redimible, sin interés 
ran negocio para to 
Empedrado, 20. 
13 o. 
T 1 ^ . ^ 0 . MAGNIFICO PARA COMI 




9« 1 • 
rio» 
S dra (1OPPN Z00 \ietROS A C 
í e n t e ni l?UXo ^ MaIeeón, a $50, directa-
altos comprador. Razón: Prado. ZÍ 
X C E N S Ü EN E L V E D A D O " " 
Siete 
JO. SE V E N D E UNA D E L A S MEJO-
res fruterías de esta capital. Vende 30 
pesos diarlos. Punto Inmejorable. Mucho 
tránsito. Se vende por cambiar de giro. 
También se da a prueba todos los días 
que quiera el comprador. Vista1 hace fe. 
Informes: Neptuno, 66, vidriera de taba-
cos. 24572 12 o." 
AT E N C I O N : SE V E N D E UN"líüESTO de frutas o se admite socio, con poco 
capital; se da en proporción; por tener 
que atender . otro negocio. . Informan en 
(iallano y Animas, en la vldrtífra de la 
fonda. 24612 M 0. 
¡ G R A T I S ! 
.¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en, el día de su san-
to?. j ; % 
E l presente más en moda boy, 
es una sortija o 'alfiler de cor-
bata decoro macizo, de 18 ki-
iates, con la piedra de su mes. 
/ Estas piedras preciosas son 
las que dan la-buena suerte. 
Sí desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A., ^ D E R O S A 
escriba a la Agente genetal, pa-
ra la Isla de Cuba» 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
" e l nuevo R a s t r o cubano" 
de a n g e l f e r r e i r 0 
monte, num. 9 
Compra toda clase de muebles que se le 
propongan, estí. casa paga un • cincuenta 
por clento^mfis que las de su giro. Tam-
bién compra prenoas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
de ir, a atra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos . bien y a satisfacción. 
24106 31 o 
VI U D A E H I J O S D E J . F O K T E Z A . Amargura, 43. Teléfono A-Ó03I). Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das dé gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
24098 31 o 
A la clientela y al públ ico en 
general 
Muebler ía de J o s é Ros. 
MONTE, NUMERO" 46, T E L . A-1920. 
iJubiendo terminado la . gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los (iltimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en juegos modernistas, juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo. mejor y nn'gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. En . precios ho hay. quien compita, y 
eii solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no; compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa: Mon-
te 40. José Kos. 
23737 25 oc 
HORROROSA GANGA. POR EMBAR-car, vendo -casi regalado las siguientes 
aves de pura raza: 1 trío White Yyan-
dotte, un trío Black Lausghan, tres tríos 
Rhode Island Red, un galló,' dos pollones 
y doce galllnos Barred Plymouth Roclí, 
diez gallos y nueve gallinas Whtte Le-
ghorns, un gallo y cinco gallinas Buff Le-, 
ghorns, una gallina Cornlsh, seis gallinas 
Orpingtons y dos gallinas White Ply-
mouth. Candelaria, 34, Guanabacoa. 
24763 - 13 o. 
A V E S 
Se compran gallinas de todas clases, 
sanas, para recría; también se venden lo-
tes o parejas de raza a escoger. Huevos 
para incubar y pollitos recién nacidos. 
Guanabacoa. Soledad y Santo Domingo. 
Villa- Teresa. Teléfono 5106. 
24264 19 o 
AUTOMÓVIL. E N CASA D E JVnGUEZ V :Ca.., dé Áraistad, 73, se vende bar»-
tíBimo un. magnífico y elegante automó-
vil, en perfecto estado, siiéncioso y có-
modo. Costó 4:000 pesos, hace un año, y 
está lo mismo que el día que salló de 
la fábrica. Una verdadeua ganga: su due-
ño lo vende por haber adquirido recien-
temente Un auto d,e carrera; Infirman en 
la Carpeta. ' . , 
24310 - -. -.- , ' - • . • l?. o-
CAJAS CONTADORAS: NATIONAL, S E vende un nuevo lote en todos los. esti-
los. Informan en San Miguel y San Nico-
lás, bodega. Son gangas. 
24530 15 o. 
Q E V E N D E UNA MAQUINA CONTADO-
O ra, marca "National," con motor eléc-
trico, cinto y ticket, por la mitad de 
su valor. Puede verse a todas horas en 
Oficios, 110, esquina a Merced. 
«348 13 o 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motores de Gasolln. . la» me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña, 
azticur y' todos servicios; Inyectores; tan-
ques de hierro; Cañerías: Válvulas; y pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza, etc. 
Basterrechen Hnos. Lamparilla, 9. Apar-
tado 321. Habana. 
15937 SO en. 
I S 
Camiones nuevos y usados 
a precios convencionales y 
garantizados por la 
C A S A C E D R I N O 
b e l a s e o a í n , 4-A. Te l . A - 2 6 1 7 . 
L . BLUíVl 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" 1 A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
MOS Y M U E B L E R I A , se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a G A L I A N O , 16. No po-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. S E DA DI-
N E R O S O B R E A L H A J A S , C O M -
P R A B R I L L A N T E S , J O Y A S FINAS 
Y M U E B L E S , PAGANDO BUENOS 
P R E C I O S . " L A P E R L A , " G A L I A -
NO, 16. T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
lazas, parida- y próximas; de 16 a -3 
1' or. de lechi* ce da una. Todc: los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
.cas. También vendemos Toros C - -
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballo^ enteros de Kentucky, para 
cría, burros y te os de todc. raz: 
Vive:, 149. Tel. A-8122. 
24583 31 o. 
¡ATENCION! i 
E l día 2 de Octubre llofrará una grran 
remesa y surtido de animales, todos de 
primera clase y de pura sangre. 
25 vacas holandesas; 15 jerseys; 13 
guernseys, las vacas más lecheras que ha-
brá en la Habana; 50 cebús machos y 
hembras; 50 muías parejas y solas," de 3 
a 5 años de edad, todas maestras; caba-
llos de Kentucky, de monta 
caza y gallinas finas. 
Todos estos animales se pueden.ver en 
el establo de Vives, 149. L . Blqm. 
23577 11 oc 
VE R D A D E R A GANtiA. MAQUINA E u -ropea, $850.00. Berllet Llon, poco usa-
da, cinco asientos, muy económica. Ucen-
cia pagada, lista para trabajar.. Garanti-
zo su buen estado y perfecto- funciona-
miento. Puede verse e informan garage, 
San Miguel, nfimero , , ' 
23018 18 oc 
Se vende un a u t o m ó v i l "Oak-
land," de seis cilindros, con muy 
poco uso, en $750 . Puede verse 
en el "Garage Moderno/* Obrapía. 
87 y 89 . 
C 5391 ln 12. « 
V A R I O S 
CA R R E T O N D E 4 R U E D A S . S E V E N -de uno de uso, en muy buen estado, 
grande, propio para el tiro de materia-
les de construcción, efectos de ferrete-
ría o mercancías en los muelles. Se pue-
de ver en 35, entre 2 ^ 4. Informa: Jo-
sé González. 
24118 10 o 
AV I S O . S E V E N D E U N A D U Q U E S A , sin caballos'y una, Limonera, y en la 
misma se venden 'cuatro Mllores," una Du-
quesa y diez caballos. Informan: Casti-
llejo número 3, frente a la Estación de 
Concha. 24134 10 o. 
Establo de Luz (antiguo de Inc lán) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo, A-4692, 
almacén. CORSINO F E R N A N D E Z . 
24587. ., : 31 O. 
• I 11 ' I III M 
— # 
TRES CALDEROS Y H Í U -
DANTES 
S e n e c e s i t a n i n m e d i a -
t a m e n t e . 
( E n t i é n d a s e c a l d e r e t e -
t o s o e x p e r t o s e n t r a -
b a j o s d e s e r p e n t i n e s d e 
c o b r e ) 
B u e n j o r n a l y b u e n 
t r a t o . 
T a l l e r e s d e G a l d o 
( F r e n t e a l a E s t a -
c i ó n d e l F e r r o c a -
r r i l . ) C á r d e n a s . 
c. 6088 7d-10 
E S T A B L O "MOSCOU7 
Carfnftjes de lujo de FRANCISCO E R V I -
T l , Elegahtes y vls-a-vlsv para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta está casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
perros de j mfifilcos. Zanja, púmero .J142. Teléfono A-
852S Almacén: A-4686. Habana. 
24103 31 o 
SUS T E R N E R A S S E MUEREN 
i Por qué ustnd no usa los Papelillos 
Ámer para curar sus diarreas^ Remedio 
eficaz y seguro, que .libra a los granaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taqnechel, 
González, Majó y Colomer. Representante 
A >ctor Vicente Amer. Concordia. 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5620 30d-24 
18969 31 oct. 
24049 31 o 
GANGA: POR L O QUE OFREZCAN SE vende una casa de modas, con contra-
to largo, poco alquiler y en Calzada. In-
forman : Reina, 89, 
24413 16 o. 
POR POCO DINERO, S E V E N D E UN café sin cantina, en una hermosa es-
quina. se da barato por hallarse su due-
fio enfermo y no pdoerlo trabajar; ven-
gan a verlo y se convencerán. Salud, 191, 
dan razón. 
24405 . 10 o 
SIN R E G A L I A TRASPASO E L CONTRÁ-to de una casa de Inquilinato; paga 
mensual 80 pesos; deja 40. Para informes : 
Teniente Rev. 69; de 8 a 10 y de 4 a 6 
Pérez. 24487 - - . . -lO-o. " 
VENDO O SOLICITO SOCIO CON $500 para dar más desarrollo, a.una.indus-
a r o 
Solares en S i t u a c i ó n n r í v i Itrla I116 deía míl8 á ^ 300 Por 1°°. única 
U n ^ J i F ^ v i - l e n Cuba; de mucho porvenir. Informan 
^ g i a d a , p a g a n d o u n a p e q u e ñ a en2S M,gue1' 92- ^ 0 
P a r t e d e c o n t a d o y e l res to a cen-1 Q E V E N D E U N A P A N A D E R Í A , ~ C^TÑ 
so- I n r o r m a r á n - Dpnar|-aTr>or.f« J , O buena marchantería, que se da por la 
. , _ ' ^ P a r l a m e n t o d e ; mitad de su precio, por tener su düeño 
Bienes del Trust Company 0 ^ 1 ^ * 0 ^ ¿ ü S ? ^ informa: Égidoj 
^2802b2isPo. número 53 . Teléfono1-
C 5903 
d ® M ú s i c a 
EN fl50 SE V E N D E UN PIANO N U E -VO, de cuerdas cruzadas, tres pedales. 
Ultimo modelo, garantizado por 20 años. 
SI lo consigue en otro almacén menos de 
$350 se regala. The American Piano. In-
dustria, 04. 24633 11 9-
PIANO, SE V E N D E UNO, COMPLETA-niente nuevo, de cuerdas cruzadas, 3 
pedales y sordina, costó 450 pesos, y se 
da barato. Neptuno, 73, altos, al lado de 
L a Filosofía. 
24460 16 o 
PIANOS 
AT E N C I O N . S E V E N D E U N A B O D E -ga cantinera, para un principiante 
Informes: Empedrad» ' Señor 
V o. 
Se acaba de recibir' en el Almacén de 
los señores Viada de Carreras, Alvarez y 
Ca., situado en la calle de .'-Tuacate, nú-
mero 53, entre Teniente Rey y Muralla, 
Wti gran surtido de los afamados pla-
nos y planos automáticos Ellington; Mo-
narch y Hamilton, recomendados por los 
hiejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y se alquilan 
de usó a precios baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas para 
guitarras. 
r;09T , 31 o 
M U E B L E S E N G A N G A 
L a Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de esta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; tambi/in hay jue- j 
gos completos y toda clase de piezas j 
sueltas relacionadas al giro y los pre- j 
cios antes mencionados. Véalo y se | 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN M U E B L E S . 1 
F U E N S E BIEN: E L 111. , 
2064o 20 nv- ; 
C ^ E V E N D E N O C H O M A Q U I N A S D E ' 
r ) Sincer. tres gabinete ovillo y lanzade-
ra v las otras de cajón; todas en muy 
buen uso. Cosen muy bien y se dan muy 
baratas. Hay una de camisero muy bue-
vasta Wücon. Aprcfvechen ganga, 
número & L a Nueva Mina 
S E V E N D E 
Un carro, casi nuevo,- propio para ví-
veres o cosa, análoga. Y el mejor coche 
de paseo, con cuatro asientos, y su gran 
caballo, sano, con todos los arneses co-
rrespondientes. Todo muy barato. Infor-
mes : Belaseoaín. 40. 
24157 v • , 15 o 
SE V E N D E UNA GUAGUA, CON DOS mulos, de 3% años, arreos y dsmás 
pertenencias, para 10 pasajeros, casi rega-
lada, todo j-unto o separado. • Calle 8, es-
quina a 3ra, Vedado, a todas horas. 
24208 , 19 o. 
A U T O M O V I L E S 
V E N T A 
GO C I I E MILORT CON ZUNCHOS D E goma, herraje francés, en buen estado, 
se da en $150.00. Informes en Oficios, 
88-B. Juan Batallan. 




24402 10 o. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
«obre nrendaí. y objetos de valor: Interés 
módico Hay reservado y ffran re.erv» en 
1 ,̂ operaciones. Se compran T vendan 
S E V E N D E un au-
tomóvil Fiat, en 
buen estado; de 
15-20 H. R. guar-
da fangos bombea-
dos. 
Detalles: en el 
"Garage Inglés," E. 
W. Miles, Prado, 7. 
H A C E N D A D O S : 
Vendo de Uso y en buen estado: 1 Juego 
centrífugas Hepworth, de 30 pulgadas, con 
su mezclador, motor horizontal sistema 
| Cali, de 25 pulgadas, elevador, triturador 
I y todas sus trasmisiones y poleas. Precio 
ífl.200. 8 pallas multitubulares de 7x22 con 
todos sus accesorios $1.500. 3 recipientes 
de vapor, 3 ventiladores número 9 y 10. 
! 6 máquinas motoras de distintas medidas, 
i 2 bombas para agua. 1 to.rno completo de 
'12 pies con todas sus trasmisiones. 1 ta-
i ladro chico. 1 palla horizontal de 50 ca-
ballos, multitubiilar, completa. 1 paila ver-
| tlcal- de 20 caballos. 1 conductor comple-
' to para caña, cadena, Llmbert. 1 conden-
I sadór. 1 Hofflba Davidsftn "2 pailas para 
I tanques de 15x5. 2 marlchales. 1 romana 
para pesar carros' de caña. 1 Idem para 
! azúcar. Tuberías de todos tamafios y me-
i dldas. Para Informes diríjanse, Angel Pé-
1 rez. Independencia,-• Cl. Matanzas. Som-
brerería E l Modelo. 
24529 15 o 
S E V E N D E N 1.000 A L A M O S 
y laureles, de la India. 1.000 frutales 
de todas clases, juntos o separados. 
Jardín " L a Azucena," Monasterio y 
Santa Ana, Cerro. Teléfono A-6701. 
, 24692 - J¡4 o 
EN A R T E M I S A : VENDO U N TANQUE de 18 pipas; un donkey 4x3; un apa-
rato acetileno de 80 luces. 273 tubos usa-
dos do 2, 3 y 4 pulgadas de diámetro; 
300 tubos de % y 4̂. Para informes dirí-
jase a su dueño señor Modesto Ledón, 
Apartado, número 12, Artemisa, 
4̂662 13 o. 
TE J A S P L A N A S . I M I T A C I O N A L A S francesas, a $70 millar, en la fábrica, 
de mosaicos " L a Cubana." 
24699 13 o 
"Hacendados e Industriales" 
Se venden 1.500 tubos de cobre superior 
para calandrias de evaporadores, de 4'4 de 
largo por 2" de diámetro, a cuarenta pe-
sos moneda oficial el quintal. J . M. P.la-
sencla. Calle 4, número 28, Vedado. 
24554 17 o " 
SE V E N D E UN COLUMPIO D E NISO. se da barato. Compostela, 114-A, altos 
24483 'lo o. 
EN GANGA: S E V E N D E N T R E S V i -drieras de calle con cristales y vidrios 
grandes, dos de 3 ^ varas de alto por iy* 
de ancho y una de 3 ^ por 2^. Galiano. 
68. L a Diana. 
24415 12 o. 
E V E N D E MUY BARATA UNA V I -
driera, moderna, de cristales engrampa-
i y mármol de granito, muy elegante, 
completamente nueva. Se vende por necesi-
dad del local. E s propia para un estable-
cimiento de lujo, adecuada para una es-
quina de café u hotel, dulcería, sedería. 
Véala pronto en Monte, esquina a Cárde-
nas, en " L a Verdad." Informa el señor Pé-
rez. 
24422 io o. 
S' 
das 
P L A Z A V A P O R , N U M E R O 30 
" L a Maravilla," por Galiano, realizo 
dos mil trajes, a $2.99, por fin de tempora-
da 
24410 5 n. 
MAQUINARIA PARA MINAS D E TO-das clases, y embarques de mineral. 
I Consúltese a Tremblé. Cerería, 18, Gua-
I nabacoa. También se facilitan negocios do 
1 minas. 
24404 | 18 o. 
Q E V E N D E UN MOTOR E L E C T R I C O , 
I IO de 3 H. P.; otro de 3 H. P., marca 
; a. e. g., 3 fases, 220 volts; 1 bomba Paúl, 
i 3|4, con motor 1|4, 110 volts. Castró, Pi -
; cota, 53. 244C9 io o 
mUebCONSCLADO. NUWS. M í 
T E L E F O N O A-4775, 
10815 81 ocL 
SE V E N D E UN MOTOR DE P E T R O -leo crudo, de 10 caballos, uno de gaso-
1 lina de 4 caballos, dos calderas de 10 
JL vil en magníficas condiciones. Se ven- ¡ caballos, una máquina de dos caballos 
"OANHARD Y LEVASSOR. AUTOMO-
SE V E N D E UN C R I S T A L , B E L G A , DB 6 pies de ancho, por 6 de largo; en 
Ohlspo, 32, sombrerería. 
24379 13 0 
Se vende gran cantidad de guir-
nalda de alambre e léc tr ico para 
i luminación. Preséntense por la 
m a ñ a n a al Encargado de la Quin-
ta Palatino. Cerro. 
C 5S43 8d-3 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro« 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi* 
dea, Ríos y Ca. 
18248 SI de. 
MUY B A R A T O S : S E V E N D E N L O S 
E S T A N T E S Y V I D R I E R A S D E L A 
CASA D E SWAN, A G U I A R , 84 
E N T R E O B I S P O Y 0 ' R E I L L Y ' 
j . >n ujusuniwia » i>uun;u.ues. î e ven- caoanos, una maquina üe dos caballos O R VFXTVIC TTVA T awrai > , ~ — 
l i K - g * G a r o E e ™ ™ obr°-1 s % a s H * * c"'° - ™- l " ^ i g H ^ A ^ T ^ w t 
l 24731 14 o I 24428 11 n i ¿2S5 ' So1, 110* Telefono A 9037. 
A» o. ¿áo.r 11 ^ 
O C T U B R E 1 0 D É W i . ; D i a r t o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS 
¿ P a r a e s t a r s a n o ? 
P R O V E E D O R A D E S . M D O N A L F O N S O X I I I 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
D E U T I L I P A P P U B L I C A L>ttSOE 189-*. LA M A S FFNA DK M E S A . $1.70 las 24 metfias Mellas, o 12 litros, devolfléodose 25 cts. por los envases yaclos.-iaga sus pedidos a TACOK, 4. Tel LTÍ* 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
UNA RECONCILIACION 
Madrid, 9.—La prensa publica unas 
cartas cruzadas entre el Presidente del 
Cungnso, señor' Villanueva y don 
ÍAbilio Calderón. 
En dichas artas ha quedado san-
cionada la reconciliación entre el se-
Ifior Calderón y su cuñado el señor 
Arroyo que se habían distanciado al 
Mr pedido por los tribunales un su-
plicatorio a las Cortes para procesar 
ni segundo de los citados señores. 
Como el Congreso negó el suplica-
torio por entender que no hay cansa 
para procesar a dicho diputado, el se-
Sor Calderón se ha reconciliado con 
Sfl cediendo a gestiones del señor Vi-
UaueTa. 
MISAS DE CAMPAÑA 
Salamanca, 9.—En una reunióntce-
lebrada por las autoridades y los re-
presentantes de las fuerzas viras de 
la prorinda se acordó celebrar ra-
j i u misas de f*«Top«ña en el sitio 
donde se levanta la estatua de Colón 
en la antigua plaza de la Universi-
dad. 
Para ello será colocado en aquel lu-
gar un bonito altor. 
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CAMIN 
Ta se han puesto a«la venta las úl-
túnag poesaíg de este vibcante poeta. 
Pueden adquirirse en la librería 
Xa Moderna Poesía, Obispo, 135; Cer. 
vantos, Galiano 62; La EsíPra, Ga-
liano 106; Wilson, Obispo 52; L a Nuo-
Ta, frente al teatro Martí y en La 
Burgalesa. Monte.'número 45. 
IN. 8»oc. 
INCENDIO INTENCIONADO 
Falencia, 9.—En las minas de 
Guardo ha ocurrido un incendio, que-
dando destruidos algunos edificios. 
La* pérdidas sufridas son muy 
grandes. 
El incendio ha sido intencionado. 
EL REY EN SAN SEBASTIAN 
San Sebastián, 9.—Ha llegado a es-
to capital el Rey don Alfonso. 
En la estación fué recibido por el 
elemento oficial y por numeroso pú-
blico. 
DON ALFONSO ANTE EL CADA-
VER DEL SR. BARROSO 
San Sebastián, 9.—A poco de lle-
gar a esto ciudad don Alfonso se 
dirigió a la casa donde falleció el 
ministro de Gracia y Justicia, señor 
Barroso. 
El Monarca, al ver el cadáver, se 
emocionó grandemente, y dirigiéndose 
a la viuda, que estoba presente, le 
dijo: 
—Habéis perdido, señora, un es-
poso modelo y vuestros hijos un pa-
dre admirable. Yo, con la muerte de 
vuestro esposo, he perdido un buen 
amigo y la patria perdió un servidor 
leal. 
LLEGADA DE LOS REPRESENTAN-
TES DEL GOBIERNO 
San Sebastián, 9.—Han llegado a 
esto ciudad k» señores general Luqne, 
ministro de la Guerra; Burell, minis-
tro de Instrucción Pública; Gasset, 
ministro de Fomento, y García Prie-
to, Presidente del Senado, quienes 
asistirán al entierro en representación 
del Gobierno. 
También han llegado, con igual ob-
jeto numerosas personalidades pertene-
cientes a todos los partidos políticos. 
L a f i e s t a d e l a r a z a 
y n u e s t r o D i r e t o r 
Los amables señores Juan Acosta 
Piedra y Alberto Rodríguez, visita-
ron ay©r tande a nuestro respetable 
Director en su villa de la Loma del 
Mazo. 
Como miembros distinguidos de lo 
que nosotros llamamos vanguardia 
gentil, o 8ea de la Sección de Recreo 
y Adorno fueron allí a ofrecerle el 
respeto y la admiración de diobo 
grupo y a invitarle a la velada que 
con el título de "Fiesta de la Raza" 
se celebrará la noche del día 12 del 
actual en los salones del Centro As-
turiano . 
Nuestro Director, profundamente 
agradecido a a delicadeza de los se-
ñores Acosta y Rodríguez, prometió 
•asistir al acto. 
Centro Asturiano 
LA FIESTA DE LA RAZA 
E l Presidente por sustitución re-
glamentarla de este Importante Cen-
tro, señor Maximino Fernández y 
González, nos invita para la brillan-
te velada que el jueves por la nocihe 
se celobrará en los amplios salones 
de la sociedad citada, acto denomina-
do "La fiesta de la raza" porque en 
él se conmemora el glorioso descu-
brimiento de la América. 
En tal solemnidad hablará el ilus-
tre colaborador nuestro y elocuente 
orador, señor Querido Moheno, ex" 
Ministro de la República de Méjico. 
T i r a ese c i g A R R i L i o , NO 5IRVE 
/ b / W S S T A C A J £ T / L L A Q U £ J 7 £ 
" 0 ( ? A R R O f P A R l f * 
S o p l o s m e j o r e s , lo v e r á s y g u á r d a m e e l 
v o t o p u e s q u i e r o ^ l l e v a r m e u n o d e l o s 
Automóviles que r e g a l a n en el [ f R T A M E n . 
Fn hooer de Varona S u a r e z 
E n la noche de mañana, miércole»-
se efectuará en el garden-play "Are-
na Vedado", sito en Línea y 18t en. 
el Vedado, la fiesta preparada por los 
liberales de aquel barrio en honor 
del popular candidato a la Alcaldía, 
doctor Varona Suárez. 
v e n t a 
E l dpctor Varona Su&rez será aCom 
pañado desde sru morada hasta el lu-
gar de la fiesta, por un numeroso gru 
po de sus correligrionartos. 
NECROLOGIA 
L A S E G U N D A M I W A 
B E R N m , 6, AL LADO OE LA BOTICA. 
Al TRES por CIENTO, pr«rt« 
dinero con garantí» de alhajas y rea-
liza a cualquier precio su» existencias 
de Joyería. 
Compramos brillantes, Joyería fina 
y planotu 
B e r n m 6 . T e l é f o n o 
[DOÑA MARIA AUGUSTA, VIUDA 
DE FOXT 
Nuestro dlsting-uido ai^igo, el señor 
Manuel Pont y Agusti, socio de la 
casa Pont y Compañía, ha recibido 
por el último correo, la tristísima no-
ticia de la muerte de su cariñosa 
madre, Doña María Agustl, viuda de 
Pont. 
Acaeció el fallecimiento de la ¡bon-
dadosa dama, en Barcelona, el 13 del 
mea anterior, confortada con los au-
xilios espirituales y la Bendición de 
Su Santidad. 
E r a la finada modelo de madres 
criettanas, y sumamente apreciada 
por BU acendrada caridad para con 
el desvaüido. 
NNu«fitro amigo cmo buen cristiano, 
tributara a su querida madre un her-
moso recuerdo. Es este> un solemne 
acto fúnebre por su eterno descan-
so en e1 templo de Belén, el próximo 
viernes a las 9 de la mañana. 
Sea nuestro pésame para el esti-
mado amigo, haciéndolo extensivo a 
sus hermanos, ausentes en Barcelo-
na, así como a su señora esposa, la 
pc-ffniáda dama doña Francisca Mari-
• ^ de Font. 
SANITUBE.—Preservativo seguro 
de enfermedades secretas. Se remiten 
en sobre cerrado,' folletos explicati-
vos Dé nombre y dirección a la 
agencia en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Zulueta y Dragones. Habano. 
C5823 alt. 15d.-8 
Excursión poiílica a 
M í a n o s 
EIJ GENERAL NUÑEZ, EL DOCTOR 
DOLZ, EL SR COYULA Y OTROS. 
Hoy tiene efecto en ed término mu-
nicipal de Jovellanos, provincia de 
Matanzas, una importantísima fiesta 
política conservadora. 
Esta mañana se dirigieron a Jove-
llanos. 
A ella concurrirá, el candidato a 
la Vicepresidencla de la República, 
general Emilio Núñez; el presidente 
del partido Conservador doctor Ri -
cardo Dolz y el not.-blo orador ha-
banero, lideif de la Cámara ' de Re-
presentantes, señor Miguel Coyula, el 
coronel Guillermo Sohe-weyes, seño-
res Luis Suárez, Carlos Martí^ miem-
bro de la Comisión Nacional de Pro-
paganda y redactor de este DIARIO, 
y otros. 
En la estación del Ferrocarril de 
Jovellanos esperarán a los expedicio-
narios una numerosa caballería y 
una banda de música. E n la fiesta 
harán uso de la palabra, caracteriza-
dos oradores de la Haibana y de la 
provincia matancera. 
Toroa de p o s e s i ó n 
Ayer tomó posesión del cargo de 
Jefe del Negociado de Biblioteca y 
Prensa de la Secretaría de Sanidad, 
el culto y distinguido doctor Domin-
go F . llamos, nombrado por reciente 
decreto Presidencial. 
Didha Jefatura era la que desem-
peñaba el ilustre doctor Enrique B. 
Barnet, fallecido últimamente en 
New Orleans. 
Reciba nuestra felicitación ©1 doc-
tor Ramos por su nombramiento pa-
ra dicho cargo. 
Casa de Prestamos 
Y J O Y E R I A 
C o r r e s p o n s a l e s ( l o s m e j o r e s ) 
E N T O D A S 1 . A S C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E P R O V I N C I A . 
G i r o s p a r a E s p a ñ a n r r * S . P e d r o 2 4 , » M o n t e 4 1 
• D I G O N H E R M A N O S , • 
B A N Q U E R O S : 
" L a C u b a n a ' 
Depósito General de pomos, Ife. 
pea. Jarros y todo lo noowwi» 
par» el giro de lecherías mo° 
lernas. 
OTietlly 34. Teléfono A-544M, 
CIMAS ^ (4-4. | 
' A U P R O S E R I A 
SE PIENSA ESTABLECER EN EL 
CAYO "JUAN TOMAS" 
Nuestros lectores conocen los pro-
pósitos que abriga el nuevo SccrjJa-
rio de Sanidad, doctor Raimundo Me-
nocal. sobre la libertad de que deben 
disfrutar los recluidos en la leprosería 
de San Lázaro, pero que ésto sea 
dentro de un aislamiento riguroso que 
evite posible contagio. 
Nada mejor para ésto que esta-
blecer dicha leprosería en uno de los 
cayos que rodean la Isla. 
El pasado domingo, el doctor Rai-
mundo Menocal, en compañía de los 
doctores López del Valle y Méndez 
Capote. Directores de Sanidad y Be-
neficencia, respectivamente; del doctor 
Tomás V. Coronado, vocal de la Jun-
ta Nacional; los doctores Rafael Me-
nocal, Eduardo Bonell y García Mon-
tes; del ingeniero señor Vega y de 
todos los miembros de la Junta de 
Patronos del Hospital de San Lázaro, 
se dirigieron a Cabanas, con el fin 
de visitar un cayo que existe a la 
entrada de la bahía de dicho pueblo. 
Dicho cayo se nombra "Juan To-
más" y tiene unas quince caballerías 
de tierra. 
Este cayo cuenta con un terreno 
muy fértil, está a bastante elevación 
sobre el mar, el terreno es seco y ab-
sorvente y tiene una 'hermosa veje-
tación y la brisa bate mucho; por to-
dos estos motivos es un magnífico si-
tio para establecer en dicho cayo la 
leprosería de San Lázaro. 
El doctor Menocal cree que allí go-
zarían los leprosos de mucha distrac-
ción y de gran libertad. 
Después visitaron la población de 
Cabanas y el Lazareto del Maricl. 
En este último sitio pudieron ver 
las grandes mejoras que se han reali-
zado en los distintos edificios de que 
se compone y que se han introducido 
últimamente. 
ñ A ' l l Ñ T A i 
LA MORTALIDAD POR PALUDIS-
MO Y TIFOIDEA 
Ayer estuvieron reunidos largo tiem-
po el Secretario de Sanidad, doctor 
Raimundo Menocal y el dóctor José 
A. López del Valle, Director de Sa-
nidad; tratando sobre el aumento,de 
la mortalidad causada por el paludis-
mo y la tifoidea, en algunas pobla-
ciones del interior de la República. 
Dichas enfermedades se han exten-
dido en Punta Brava y Hoyo Colo-
rado. 
El doctor Menocal tiene el propó-
sito de hacer una campaña sanitaria 
contra las moscas y mosquitos igual 
a la que se hace en la Habam 
tuar con gran actividad en tod' 
establecimientos, especialmente 
establos y donde hubiere cabj]]11. 
pues es el estiércol una jijtI'4 ] 
tenas más peligrosas. 
Para llevar a efecto con 
esta campaña sanitaria, se pien 3 
vidir en dos secciones el person I ^ 
ra que una de ellas se encanm» 
las medidas sanitarias que se 
den referente al paludismo y ^ 
la de tifoidea. 
Hasta el presente la enfenne^ 
ocasiona mayor mortalidad es ^ 
ludismo. 
J O Y A S 
E m p é ñ e l a s d o n d e le d e n m á s y 
s e a c a s a de g a r a n t í a . 
V e n d e m o s u n a p i a n o l a c a s i n u e v a . 
L a R e g e n c i a , S n á r e z 8 , T e l é f o n o 
A . 6 6 2 8 . 
y> 
f 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
ATOOOS LOS HOMBRES 
QUE LO PIOAN,-TODOS 
LO NECESITANTES MUY 
I N T E R E S A N T E , MUY 
INSTRUCTIVO.MUYUTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS HOMBRES DEBEN 








M E J O R A N E L CUÉRPo 
La» damas delgadas qtt« Qtrfepsn 
rar la fisura de BU cuerpo, poia¿fri*^ 
nes dende ahora, tleneu huesos, «few 
mar el mejor reconstituyente éitu 
mas. Las Pildoras del doctor Ven 
que se venden en su depósito New 
y en todas las boticas. Nada e« 
para aumentar el peso, y mejorar el 
po, que tomar reconstituyente así d» 
no. 
{ A S P I R A N T E S 
C H A U F F E U R s j 
Antes de malgastar su dtocrt e 
lugares llamados Academias Auto» 
vllifitas dirigidas p«r charlataaes 
nunca han sido ni sorin grande* 
jos drivers de grandes carreras* 
ga usted a ver y dar fe de U ít< 
y verdadera Escuela de Ckaaiffeun 
la República, 
Usted NO PERDERA NABA 
din compromiso alguno será obs 
do CON DOS LECCIONES DE M 
RIA Y PRACTICA DE MANEII 
ABSOLUTAMENTE GRATIS, 
pués de lo cual puede recorrer tai 
los lugares donde dicen enseña;, 
MR. ALBERT C. K E L L Y , eipet 
to conocido en toda la República, éi 
Director de esta GRAN ESC 
DE CHAUFFEURS desde sn 
ción, en el año de 1912. Por 
toncos Jos que hoy dlcea. ser 
drivers compañeros de Lancia, 
1 rOfc etc.. dedicaban a la T^nt» de 
tefactos para curar la reama, y it 
noche a la 
mjiHiiTia han querido 
tar a nuestro Gran Director. 
Pida hoy mismo un prospecta 
tis. Se da alojamiento cómodo a 
dos los discípulos del camrpo. 
CURSO ESPECIAL DE MR. 
L L Y , incluyendo todas las g*stio* 
para la rápida obtención ¿4 títob 
30 pesos. 
Cartilla de examen, 10 centaro^ 
. Auto-Práctico. 10 centaros. 
SAN LAZARO, 249, 
PARQUE MACE 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t i n , 
famoso especialista de Londres, i 
Trata de la más cruel enterme- | 
dad que sufren les hombres, | i 
les enseña a prerenirse de ella. $• 
a c u r a r s e y a i n m u n i z a r s e . | ? 
S e m a n d a 
| j — E N SOBRE CERRADO — 
SIN TIMBRE ALGUNO. 
SOLO LA DIRECCION DEL 
INTERESADO. ASI LA 
RESERVA ES ABSOLUTA 
I S Y R G O S O L 
| APARTADO 1632 -HABANA. 





« f i i 
Esta casa surte al 90 por l-W* 
ios que venden camas, a saber: P 
rreterías, mncblerias, clínicas, ho»?1 
tales y cosas de salud. Estas cVii* 
llevan bastidor de hierro hlgl^ 
inmune a los microbios. Comodidad' 
precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL, 50, Habes* 
Teléfono A-7545. J 
BENZ, 820. Dos Cameerf* 
Torpedo 7 LandauleL MafBÍft* 
estado. Se rende. —• — — ""' 
ARAMBURO, 28. Tel. A-744J. 
G. 5416 
Zona F i sca l de la U n í 
R E C A U D A C I O N D E A Y E i 
O C T U B R E 9 
111MM 
4Bt v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T r o p i c a r ! 
